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£ 1 r e g r e s o d e l g e n e r a l 
M a r i o G . M e n o c a l 
E l P r e s i d e n t e d e l a C h a p a r r a S u g a r C o . l l e g ó 
e n e l H a t u e y . 
Anoche, a l^s diez, regresó a la Ha-
lana el señar Presidente de la Repú-
jliea, a bordo del cañonero "Ha-
líey." 
I Vinieron con el Jefe del Estado el 
Presidente de la "Chaparra Sugar 
Co.", .Mr. J , B. Hawley; el médico del 
fcuerto de Matanzas, doctor Félix 
barcia; el hacendado doctor Francis-
lo PM y Picabia; el coronel Charles 
."ernández, Director General de Co-
Wnicaeiones; los hermanos Pablo, 
fausto y Gabriel Menocal, y los ayu-
s mtes comandantes Carnearte y Be-
I mcourt. 
I JEn un automóvil acudió a la expla-
nada de la Capitanía del Puerto la es-
losa del general Menocal, acompaña-
a de sus dos hijos y de la señora Ana 
ílaría Menocal, viudad de Rabell. 
Y concurrieron a recibir al gene-
ai Menocal los Secretarios de Gober-
ación, Hacienda, Agricultura, Obras 
públicas y de la Presidencia, señores 
Hevia, Canelo, Núñez, Villalón y 
Montero, respectivamente; los Subse-
cretarios de Hacienda y Gobernación, 
señores Gabriel García Echarte y 
Juan Pranciseo Montalvo; el Jefe de 
Policía, general Armando Sánchez 
Agramonte; el segundo jefe, coronel 
Miguel Angel Duque Estrada; el Je-
fe de la Policía Secreta, señor José 
iilanusa; el Jefe de la Marina Nacio-
nal, coronel Morales Coello, con su 
ayudante, y el tenieme coronel del 
mismo Cuerpo, señor Oscar Fernán-
dez Quevedo; el doctor AntonioSFer-
nández Criado; el Presidente del Se-
nado, general Eugenio Sánchez Agrá-
mente; los senadores señores Corona-
do y Dolz; el Capitán del Puerto, co-
ronel Jané; el Comisionado de Inmi-
gración, Dr. Frank Menocal, y el se-
ñor Pérez Pousin. 
E l general Menocal marchó para la 
Quinta de Durañona 
E L M O V I M I E N T O P O L I T I C O D E A Y E R 
A s a m b l e a L i b e r a l e n A g u a c a t e . L o s C o n s e r v a d o r e s e n C i e n f u e g o s n o m b r a n j e f e d e l P a r t i d o a l 
e x s e n a d o r F r í a s . L i b e r a l e s d e C i e n f u e g o s a l a A s a m b l e a d e S t a . C l a r a . A s a m b l e a P r o v i n c i a l 
L i b e r a l e n S a n t a C l a r a . L o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r c o n s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s . 
u m m m i i b m de m m í 
Llenos de entusiasmo se reunieron 
en el poblado de Aguacate, en el día 
de ayer, domingo, los unificadores del 
Partido Liberal, en el Círculo que lle-
va su nombre, a la hora indicada en la 
convocatoria. 
Abierta la sesión por el señor Julio 
Collazo presidente del Comité Ejecu-
tivo, concedió la palabra, en primer 
término, al señor Rafael Rodríguez, 
Alcalde Municipal de Aguacate, el que 
en brillantes párrafos de su oratoria, 
expuso que sólo perseguía la unión de 
todos los liberales, que no era partida-
rio del personalismo y sólo anhelaba 
que los liberales triunfaran en las 
próximas elecciones; lo cual se conse-
guía con la unión y que de seguir pen-
sando en quién debiera ser el futuro 
Presidente, se ahondaría más la divi-
sión para mengua del partido y pér-
M A S C U B A N O S R E P A T R I A D O S 
A y e r l l e g a r o n o t r o s n o v e n t a y c i n c o . I n f i n i d a d d e p e r s o n a s v i e n e n a r e f u -
g i a r s e e n l a H a b a n a . ¿ Q u e r i d o M o h e n o v i a j a e n e l M a n u e l C a l v o ? L o s 
q u e e m b a r c a r o n a y e r e n e s t e v a p o r y e l c o r r e o d e N e w Y o r k . 
E L "MANUEL CALVO" 
E l vapor español "Manuel Calvo" 
fctró en puerto ayer, procedente de 
I reracruz5 y conduciendo 368 pasaje" 
| >s, de ellos 182 para la Habana y 
de tránsito para los Estados Uni-
y España. 
itre los pasajeros que desembar-
m en la Habana, venían 95 cubv 
^^atriados ¡por el Cónsul de di-
v""racruz. 
o ios que siguieron viaje pa-
^uropa, figuraban 128 españolss 
íete italianos, reembarcados tam" 
i ten pos los cónsules de sus respev-
| vos países. i 
LOS CUBANOS 
I Los noventa y cinco cubanos repa-
I 'iados residían en distintos lugares 
B 3 la República mejicana. 
Varios de ellos, que vivían en Méri-
ii, Yucatán, embarcaron en Progre-
]> en el vapor americano "City of 
anípico", que estaba al servicio de 
Cruz Roja americana, y en ese bar-
b se trasladaron a Veracruz. 
| Antes de llegar a este puerto, ¥1 
Citv of Tampico" tocó en los puer-
de Campeche, Laguna y Fronte-
lí. recogiendo a otros muchos cuba-
| )s hasta el número 'de 200, y también 
mejicanos y españoles oue deseaban 
nerse a salvo en la ciudad de Vera" 
uz. 
La mitad de esos cubanos prefirie-
>n emigrar a los Estados Uñidos, 
abarcando en el transporte "Espe-
n^a" para los puertos de Galvestm 
New Orleans. 
NOS QUEDAMOS EN TIERRA 
Los periodistas no pudimos pasar 
er a bordo del "Manuel Calvo". 
E l capitán había recibido instruc-
í^ies del doctor "Wilson, delesrado en 
Habana del Public Health Service, 
: "Washington, para que el día de 
i lida del barco prohibiera la entrada 
1)0! •do de todos los que no fueran pa 
jeros. 
JN PERSONAJE MISTERIOSO? 
Don tal motivo no pudimos com" 
)bar el rumor recogido en el mue-
, entre los pasajeros del ' 'Manuel 
ilvo". refreute a que. en un cama-
te de preferencia viajaba aon rufn-
» a Enrona nn misterioso personaje 
^ se figuran que sea el doctor Que-
3o Mohenb. Ministro de Relaciones 
Interiores—y cintos de la Gobema-
* 5n—en el gabinete del general Huer 
No obstante, recogemos la noticia a 
ulo de información, pues nada de 
rtieular tendría que fuese cierto lo 
1 "persQnaie misterioso", que pue-
ser el citado doctor Moheno u otro 
•alquiera de los personajes huertis-
s. \ 
PAPA LA HABANA 
lEntre los pasajeros para la Habana 
•jpuraban: 
ÍEl emipresario de la <&ausurada pla" 
I de toros de Veracruz señor Cecilio 
joriega, que de esta capital seguirá 
«je para España. 
j E l señor Noriega parece qu« ha 
fenificado sus simpatías huertistas y 
|m.o actualmente Huerta está en bi-
i en Veracrnz, juzgó oportuno salir 
% aquel ambiente que na le era favo-
Ible. i f 
eio, el de la plaza de toros, está para 
Hzado fpor orden de los interventores 
que prohibieron las corridas al hacer-
se cargo del gobierno de Veracruz. 
La señora Concepción G. de Mace-
do, esposa del general constituciona" 
lista de ese apellioo, también llegó en 
el "Manuel Calvo", acompañada de 
sus hijos. 
La señora de Mace do residía en la 
capital de la República, pero como 
su esposo ocupa un alto ipuesto cerca 
del jefe de la Revolución, ella no sa 
consideraba segura. 
De la Habana seguirá viaje para 
la frontera americana, a fin de reu-
nirse con su esposo. 
E l señor Vidal Caro, inspector ge-
Pasa a la plana 6 
didt; de los más grandes y supremos 
ideales. 
La numerosa concurrencia felicitó 
calurosamente al señor Rodríguez, tri-
butándole una salva de aplausos. 
Ocupó la tribuna el notable orador 
Dr. José Lorenzo Castellanos y entre 
estruendosos aplausos saluda a los li-
berales de Aguacate e hizo un histo-
rial del por qué se había dividido el 
partido y se había constituido la asam-
blea de Alquízar bajo la presidencia 
del doctor Julio Collazo, cuyo valor 
moral, intelectual y político era bien 
conocido de todos los liberales; dotes 
que también adornaban a los conspi-
cuos y probos liberales que le habían 
secundado en tan patriótica labor, co-
mo los señores Mariano Roban, Rafael-
Rodríguez, el doctor Perdigón y otros, 
a fin de conseguir la unificación de 
los que enxno lejano día, salvando al 
Partido Liberal de la derrota, salven 
a la patria del caos en qiie se encuen-
tra sumida; y dando lectura al mani-
fiesto acordado por el Comité Ejecuti-
vo Organizador, demostró en su análi-
sis que la comisión nombrada para su 
redacción estaba compuesta de ele-
mentes que en su día fueron zayistás 
unos, y Miguélistaá otros, y que al re-
dactarlo se alejaban de todo persona-
lismo, persiguiendo sólo la unión, que 
es la que constiüiirá el triunfo del 
partido. 
Terminó el doctor Castellanos su 
brillante oratoria, arrancando nutri-
dos y prolongados aplausos de la nu-
merosa concurrencia. 
Subió a la tribuna el joven Secun-
dino Mederos, y dijo que era necesario 
demostrar a ciertos elementos de esta 
localidad, que cuando los liberales 
unioívfeta sé reúnen, no atacando a per 
sonalidade6: de ningún género, para 
las que siempre se tiene el mayor 
respeto y la mayor consideracióx':; qi;e 
la prédica constante de los que vienen 
reuniéndose periódicamente, es Í¿ de 
la unión y solidaridad del partido pa-
ra honra del mismo. 
Por último hizo e) resumen de lií 
fiesta el doctor Varona Suárez, el que 
al igual que los demás oradores, abo-
gó por la unidad liberal y terminó fe-
licitando, al pueblo de Aguacate, por la ¡ 
dis-'iplina y verdadero liberalismo de-
mostrado. 
A dicha fiesta concurrieron, a más 
de los señores Julio Collazo. Rafael 
Rodríguez, Mariano Roban, Mariano 
Giias Perdigón, José Accsta, Antonio 
Alentado, Gerardo A guiar, Olimpio 
Travieso, José Mora. Alfredo Alvapéz, 
Secundino Mederos, Conrado Blanco 
Agiíero, José Pino, Rafael Basierre-
Pasa a la plana S 
s o e n s 
E l comité de la Asociación protec-
tora de la Infancia en el Vedado, des-
de, su constitución, viene tr'abajand') 
con entusiasmos creciente por llevar 
al éxito todos los proyetos que inspi-
raron su constitución. 
Ya funciona, como saben nuestras ! 
lectores, desde hace meses, la ereche. ! 
Unos veinte niños son allí atendí- | 
dos a diario. En una casa ventilada, 
espaciosa y limpia, los niños pasan 
el día bien alimentados, cono jugue-
tes; durmiendo la siesta en Gamitas 
limpias y bien alimentados. 
Otro de los propósitos de las damas 
que componen el comité y de los doc-
tores asesores era el de instalar en 
la creche del Vedado un disoensario 
para niños y señoras pobres de aque-
lla barriada. 
Y es también, actualmente una rea-






E l pasado jueves se celebr 
guración. 
Se reunió en la creche del 
establecida en Paseo entre 1 
quinta, el comité en pleno ; 
ron al acto los doctores Lauda, Yari" 
ni, Alfredo Domínguez, Roberto Vila, 
Agustini y Arriaga. 
La presidencia del comité invitó al 
doctor Gabriel María Landa a que ex-
plicase el objeto del acto. _ 
Y dijo el doctor Landa: 
E l acto que esta tarde aquí se rea-
liza tiene suma importancia. Supone 
un avance grande que hace la creche 
del Vedado en favor de la niñez. 
Explicó el concepto moderno cien-
tífico de estas instituciones y conti-
nuó. : 
— E l esfuerzo que realicen los mé-
dicos en su buena asis.'eneia a los ni" 
Viene de ia plana 6 
C R U DISPENSARIO Y SERVICIO DE EMERGENCIA INAUGURADO 
-Con gran lueimeinto se llevó a cabo 
en la tarde de ayer, el acto de la ben-
dición y apertura del Dispensario y 
servicio de emergencias "General 
Monteagudo", establecido por la 
Asamblea Suprema de la Sociedad :\it 
cional Cubana de la Cruz Roja. 
En la parte baja del local que ocu-
pa la humanitaria institución, calle de 
O'Reilly número 6, se han instalado 
los antedichos servicios caritativos, si 
bien en un espacio por demás reducr 
dísimo, acertadamente distribuido y 
organizado, para poder contener gabi-
nete de consultas, farmacia, la enfer-
mería de urgencia, cuarto de esterili-
zación y anestesia, de cirugía, y de las 
nurses, todo ello de verdadera minia-
tura . 
E l objeto será el de atender a la 
Entre la concurrencia dominab* 
con creces el bello sexo. Muchas y 
muy belas damas y encantadoras se-
ñoritas imprimían singular atractiva 
y hermosura a la sencilla fiesta, y eur 
-
Guardia de honor de las banderas de la institución de la Cruz Roja. 
E l doctor Sánchez Fuentes, rodeado de distinguidos concurrentes a la 
íll SÍAP.-rAta-riQ de GnhfímanimLj? jbxl_aLo jrajaia. Asaansa. en. aL .acto da la bendici 
fiesta. 
ón dñL local jdoc el Emilio. 
primera cura de cualquiera persona 
víctima de un desgraciado accidente, 
que sea llevada por la policía duranitj 
todas las horas del día. 
Al efecto turnarán en su guardia 
médica los doctores Moreno y Ledón, 
auxiliados por dos enfermeras. 
Los doctores Elorencio Villaimeva, 
José Alemán y Julio Ortiz prestarán 
sus servicios como cirujanos externos, 
y como auxiliar actuará el doctor Es-
pejo. 
Después de celebrada la solemne ce-
remonia de la bendición del local, por 
el señor cura párroco de Mouserrate, 
Padre Emilio, y en la que actuaron de 
padrinos el señor Secretario de Go-
bernación y su distinguida esposa la 
sonora Reyes Gavilán de Hevia, la se-
lecta y no escasa concurrencia fué ob-
sequiada con exquisita esplendidez en 
el salón de actos de la benemérita 
Asociación, multiplicándose en aten-
ciones y Finura.; para con todos los 
asistentes, tanto el doctor Alberto 
Sánchez de Funtes y su aristocrática 
esposa, como los demás miembros de 
ia Asamblea., 
tre ese encantador conglomerado, cu-
yos nombres, ante el "terror" de in-
currir siquiera en una omisión, renun-
ciamos a señalar, anotamos a loi 
caballeros siguientes: 
Secretario de Gobernación, señoi 
Aurelio Hevia; Capitán del Puerto, sa 
ñor Nicolás Jané; Subsecretario de 
Gobernación, señor Juan Montalvo; 
Marqués de Esteban, doctores Santos 
Fernández, Moreno, Sánchez Quirós, 
Ledón; señor Stephani, Mr. J . L . P.; 
Hekker, señores Lancho, Betancourt, 
Piedra, Valle y otros. 
Además se encontraban varios ofi-
ciales del Cuerpo de Bomberos en re- , 
presentaoión de la Directiva del mis-
mo y pertenecientes al departamento 
de Sanidad de dicha institución, re-
presentantes de los periódicos diarios, 
oficiales del ejército y otros más. 
La banda de música del Cuartel ge-
neral amenizó la fiesta ejecutando es-
cogidas y alegres piezas de su reper-
torio. 
Como a las cinco desfilaron los in-
vitados al acto, el cual, como decimos 
al empeiíar, resultó eu extremo lucido., 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
I L A S 5 DE LA TARDE 
Mayo 30 
Pata española» . 9 9 % a 9 9 ^ % V , 
9 a 9 5 Í % P . 
Oro americano contra plata española__ a 9 % P. 
C E N T E N E S Z a 5-31 en plata. 
Oro americano contra oro español . 
Idem en cantidades. 
L U I S E S : 
a 5-32 
— a 4-25 en plata. 
a 4-28. 
E l peso americano en plata española a 1-09 
Idem en cantidades 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 30. 
Z Entradas del dia 29: 
A Ramón López, de varios lugares, 
.25 machos y 3 hembra. 
A Evaristo Gómez, de varios luga-
res, 22 machos y 2 hembras. 
- A Antonio Zorrilla, de Orozco, 32 
machos, 
A Tomás Martínez, de varios luga-
res, 34 machos y 37 hembras, 
o ' Salidas del dia 29 : 
Para los mataderos de esta capital 
«alió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 150 machos y 
20 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
10 hembras. 
.. Para otros lugares: 
Para Guanajay, a Ramón López, 2 
machos. 
Para Bejucal, a Fabio Valdés, 25 
machos. 
' Para San Antonio de los Baños, a 
Ensebio Hernández, 10 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
;25 machos. 
Para Guanajay, a Legerburo y Com-
pañía, 32 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabesaa. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . , 
. . . . 169 
144 
. . , . . ...75 
388 
e 305 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La cíe toros_ toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, 2. 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terir^ras, a 00 centavos el kilo. 
MATADMEO DE LUYANO 
Rases sacrificadas ñoy: 
Cabezas. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas ea 
esta mercancía y los precios que al-
eamca la misma permanecen firmes. 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de cabezas de ga-
nado: 
Se cotiaa de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
RESUMEN SEMANAL 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificados en los distintos ma-
taderos de esta capital durante la se 
mana que hoy termina: 
Mataderos Vacuno Cerda Lanaf 
Regla . . . 








Totales. . . . 1,670 669 266 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . $ 119-00 
Idem de Luyanó . . . „ 1,003-50 
Idem Industrial . . . „ 2,113-00 
Total $ 3,235-50 
Ganado vacuno 104 
Idem de cerda . 70 
Idem lanar . . . . . . . . . 00 
174 
Se detalló la carne a los siguientes 
.precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y 
cas, a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE RBGLA 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabesas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
» • • . S 
. . . . . . 4 
3 
15 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6.1|2 a 6.5|8. 
1 Cerda, de 9 a 10 cts. 
Lanar, a 6 cts. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes:' 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
Oleo margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en el mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios: de 
4̂4 a 45 centaaos por libra, según co-
tización de Nueva York. 
Abono de sangre 
E l ¿bono de sangre se detalla por 
hbras, alcanzando lo« precios que si-
guen: 
Libra, de l . i^ á 2 centaVos; am>. 
I f v * ^ i ' L 4 50 c e ^ 0 8 ; quinte!, ds 
•i.lo a $1.20; tonelada, de $22 á 423. 
9 esos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Pribera a $8.50 de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3;50. 
IMPORTACION 
Habana, Mayo SO de |914. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cotizan, 
a $14 qutl. 
De nueve libras, se cotiza y vende de 
$15 a $16. 
En latas de cuatro y media libras, se 
cotiza, a $16 qtl. 
Del mezclado con el de semilla d© al-
godón, procedente de los Estados Unidos, 
se cotiza a $11 qlt. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75. 
/.FKECHO 
Americano, a $2-20. 
Argentino, a $2. 
ALCAPARRAS 
En latas, a 25 centavos. 
En galones a 38 centavos uno. 
AJOS 
De Montevideo, de 35 a CO cts. canasta. 
Catalanes, a 60 cts. 
De Valencia, de 18 a 30 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $48. 
ALMfDON 
El de yuca, del país, 4.75 qtl. 
El americano y el inglés, de $5-50 a 
$6 qtl. 
ALPISTE 
Se cotiza de $6 a $7 qtl. 
ARROZ 
D© Valencia, a $5 qtl. 
Semilla, a $3.20 qtl. 
Canilla, viejo, de $4.50 a $4.60 qtl; 
•Americanas, de s2.80 a $4.25, segunda 
Ciase. 
Canilla, nuevo, $3.60 a $4 pü. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza, a 15 libra. 
AVENA 
Del Canadá, a $2-20 qtL 
De los E. Unidos, a $2-05 qtl. 
Argentita, a $1-85 qtL 
BACALAO 
Noruega, de $10.50 a $11. 
Escocia, de $9.50 a $10.50. 
Bacalao en tabales, a $7-00 qü. 
Robalo, a $8.50 qtl. 
Péscala, a $7.50 qtL 
CAFE 
El de Puerto. Rico, clase de Hacienda, 
desde $26.60 a $27. 
Clase fina, de $27.50 a $30.50. 
Del país: se cotiza de $14 a $24 qtl. 
CEBOLLAS 
Americanas, de $3-50 a $3-75 qtl. 
Del pafs, a $3,25 qü. 
Las de semilla, de $3.50 a $4.00. 
De Holanda, a $3-25 qtl. 
CIRUELAS 
Gallegas, a $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
a $3-75 caja. 
CERVEZA 
Del «país, de $8̂ 50 a $12 barril de 8 doce-
nas de botellas. 
De los E. Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
barril con 84 medias botellas. 
COGNAC 
El francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja, y $18.25 en litros. 
El español, do $16-60 a $17-25 caja. 
El del pala, de $4-60 a $10-80 en cajas, 
y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $14 qtL 
Morunos, a $10 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3-50 a 
$4-25 qtl. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
De loa Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 
Del país, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y $1-00. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, a $3.62 qtl. 
De Orilla, negros, a $5.25 qtl. 
Blancos, de Europa, a $5.50 qtl. 
De los E. Unidos, colorados, a $5.75 a 
$4.75 qtl. 
Blancos, gordos, a $7 qtL 
Negros, $3-50 qtL 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $6-75 a 
$7.75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país ee cotizan de $3-00 a $5-50, 
las cuatro cajas de amarillos y blancos, 
según el peso de la caja. 
GARBANZOS 
De Méjico cbicos a $5.50 qtl. 
Medianos, de $7 a $8 qtl. 
Gordos, de $8-50 a $9-60 QtL 
Monstruos, a $10-25 qtL 
GINEBRA 
De Holanda, de $12 a $13 garrafón, se-
gún marca, 
HENO 
A $1-76 quintal. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $10.50 qtL 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, se co-
tiza a $1L25 qtl. • 
Manila legítima, corriente, de % a 12 
pulgadas, a $12.50 qtl. 
Manila REY extra superior, de % a 12 
pulgadas, a $15.76 qtl. 
Heno, a $1-75 qtl. 
JAMONES 
De los Estados Unidos, corrientes, se co-
tizan de $17 a $18 paleta, y de pierna de 
$24 a $20-50. 
De España: 
Gallego, corriente, aegún clase, se cotiza 
de $30 a $45 qtl. según clase. 
JABON 
De España, el amarillo catalán, a $8.20 
quintal. 
Jabón, del país, de $4 a $8 qtl. 
Jabón americano, a $4-50 caja de 100 
libras. 
Jabón francés, de $8-50 a $9 caja. 
LACONES 
De $3-50 a $7 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-96 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
De Vich, a $85 qtL 
MAIZ 
El Americano, a $2 qtl. 
El del Gibara, a $1-80 id. 
El Argentino, de $2-12 a $2-25 qtL 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $13-70 qtl. 
En latas, id., de $15*50 a $16. 
Artifial. a $11-26 qtl, 
MANTEQUILLA 
Del país, do $20 a $24 qtl. 
De España, en latas de 4 libras, de 
$28 a $33 qtl. 
De los Estados Unidos, ss cc/tiza, de 
$15-75 a $19-15 qtl. 
De Holanda, de $41 a $44 qtL 
Danesa, de $43 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cts., 
y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata, 
OREGANO 
Moruno, de $8 a $12 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-
gún tamaño. 
Francés, a 17 cts. resma. 
Del país, de 14 a 30 cts. id. 
Alemán, de 16 a 16 cts. id. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$2.25 qtl. 
De Canarias, de $2.60 a $2.75 qtl. 
De Holanda, en huacales, se cotizan a 
$3-25 qtl. 
De Yalencía' a ?2 caja, 
j En sacos, del Norte, $2.50. 
En barriles, del Norte, se cotiza el quin-
tal a $4.25. 
Del país, de $2.50 a $3. 
PASAS 
A 80 centavos caja y la mejor a $1 caja. 
PIMIENTOS 
De primera, colorados, a $2,62. 
PIMENTON 
Clases corriéntes, de $11 a $13 qtL 
Especial, de $14 a $21 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, do $17 a $22 qtl. 
quintal. De Flandes, a $16 qtL afcfel 
De Bola, a $18 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 qtl. 
Del país, a $8 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, se co-
tiza a $2-12 fanega y molida a $2-25 id. 
De Torrevieja, molida, a $2-24 id. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75; las de $24|2, a $4-26, 
y la marca de crédito en iguales envases, 
de $4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja, y la del país, que se oír©^ de $2-25 
a $2-76. 
TASAJO 
Se cotiza Verano a 51 rs. arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite, aegtfn tamaño de 
envase y calidad, de 15 a 27 centavos. 
En tabales, a l̂-Sfc según tamaño. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $16 a $18 qtL 
TOMATES 
E ncuartos de lata a $1-75. 
En medias latas, a $1-S8. 
VINO TINTO 
Según procedencia, de $67 a $77 pipa. 
VINO NAVARRO 
De $71 a $74 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De !>i71 a $74 los cuatro cuartos. 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
Revista de la semana que termina 
en Mayo 23 de 1914 
LONDRES.—El mercado de remolacha 
ha dado señales de más animación du-
rante la semana que finaliza; pues abrió 
el lunes sostenido a las cotizaciones de 
9|6 p. para este mes y 9|6 3|4 p. para el 
mes próximo y fué mejorando de fracción 
en fracción hasta llegar los precios el vier-
nes a 9|8 1|4 para entrega de Mayo y Ju-
nio. Hoy sábado ha cerrado más bajo a 
9|7 112 para este mes y 9I6 3¡4 para el que 
viene. 
Durante la semana se han vendido unos 
40,000 sacos centrífugas de Cuba para los 
puertos de Europa. 
NUEVA YORK.—La gran firmeza y alza 
iniciada en la semana pasada se acentuó 
aun más en esta semana debido a las 
noticias de Cuba lo que parece haber des-
pertado el interés entr© los especulado-
res, pues fueron éstos los que hicieron las 
primeras compras de la semana consis-
tiendo en 10,000 sacos centrífuga a 2.1|4c. 
c. & f. para embarque de Junio y 15,000 
sacos a 2.9¡32c. c. & f. para la segunda 
quincena de Junio; después de estas ope-
raciones y en el curso de la semana se 
efectuaron las ventas siguientes: 
45,000 sacos a 2.1¡4c. c. &f. para pron-
to embarque a B. H. Howell Son & Co. 
20,000 sacos a 2.1¡4c. c. & f. para pronto 
embarque, para la especulación. 
30,000 sacos a 2.3 8c. c. & f. .para ©h-
barque primera quincena de-Julio a la 
Pensilvania Sugar Reflning C v 
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12,000 sacos a 2.5|16c. & f. embarque se-
gunda quincena do Junio a la Federal Su-
gar Reflning Co. 
8,000 sacos a 2.9|32c. c. & f. a flote, a B. 
Howell Son & Co. 
16,000 sacos a 2.9|32c. c. & f. pronto em-
barque, a H. Howell Son & So. 
100,000 sacos a 2.5|16c. c. & f., embarque 
de Jimio a Refinadores. 
20,000 sacos a 2.9|32c. c. & f. pronto em-
barque a la Federal Sugar Reflning Co. 
Con esta última operación qued'6 el 
mercado barrido de todo lo ofrecido a 
ese precio, no pudiéndose obtener nada 
después a menos de 2.5|16c. c. & f. 
Al siguiente día se vendieron: 
10,000 sacos a 2.3¡8c. c. & f. para des-
pacho de Julio, 60,000 sacos para embar-
que de segunda quincena de Julio a 2 
13|32c. c. & f. 1 30,000 sacos a 2.7il6c. 
c. & f. embarque de todo Agosto. 
Para Europa ofrecían pagar para em-
barque de Junio 2.21c. 1. a. b. 
La cantidad de azúcar derretida por 
los renadores en la semana pasada ba 
anmentado, pues fué de 60,000 toneladas. 
El total de las ventas de la semana su-
man unos 500,000 sacos. 
El mercado ba cerrado boy muy fuerte 
dentro de las cotizaciones. 
HABANA.—Este mercado ba seguido con 
el mismo tono de firmeza y con muy bue-
na demanda, pero debido al retraimiento 
de los tenedores las operaciones efectua-
das durante la semana ban sido muy es-
casas, sólo sabemos de unos 94,000 sacos 
vendidos en los seis puertos, los que ban 
alcanzado precios muy llenos según podrá 
verse a continuación: En Matanzas 4.41 
reales; en Cárdenas, 4.40 rs.; en Sagua, 
4.30 rs.; todos por polarización 96, y en 
la Habana 4.50 1|2 rs. en almacén por po-
larización 98 1|2. 
El tiempo sigue lluvioso y esto inte-
rrumpe la molienda de los centrales que 
aún tratan de continuar, pero que se verán 
obligados a parar, de seguir las lluvias, 
en cambio bam sido muy beneficiosas a los 
retoños y siembras nuevas, las que pre-
sentan muy buen aspecto. 
Un número considerable de centrales 
han terminado en esta semana, entre ellos 
en la Habana el central "Providencia" 
con 168,000 sacos, estimado 150,000; el 
"Oroaco" con 45,000 sacos, estimado 50,000; 
el "San Ramón" con 57,100 sacos, estimado 
57,000, y el "Pilar" con 77,500 sacos, es-
timado 80.000; en Matanzas el "ñora" con 
unos 115,000 sacos, estimado 105,000; el 
"Conchita" con 292,000 sacos, estimado 
285,000; el "Porvenir" con -20,000 sacos, 
estimado 25,000; el "San Cayetano" con 
44,000 sacos, estimado 40,000; el "Unión" 
con 154,000 sacos, estimado 140,000; el 
"Nueva Paz" con 100,494 sacos estimado 
110,000; el "Cuba" con 183,000, estimado 
190,000, y el "Amistad"; En Cárdenas, el 
"Soledad" con 115,000 sacos, estimado 115 
mil; el "Tinguaro" con 194,500 sacos, es-
timado 200,000; el "Washington" con 152 
mil 600 sacos, estimado 185,000. En Cien-
fuegos el "Santa Catalina" con 83,000 sa-
cos, estimado 85,000; el "Andreita" con 
175,000 sacos, estimado 155,000; el "Hor-
miguero" con 197,000 sacos, estimado 180 
mil; En Sagua el "San Ramón" con 48,000 
sacos, estimado 60,000; el "Resulta" con 
73,000 sacos, estimado 75,000 y el "Cons-
tancia"; en Saibarién el "San Pablo" con 
35,000 sacos, estimado 45,000, el "San Jo-
sé" con 75,000 sacos, estimado 75,000; el 
"Zaza" con 107,000 sacos, estimado 110 
mil, y el "Rosalía". En Antilla el "Tulnl-
oú"'con 175,000 sacos, estimado 155,000; el 
"Jobabo" con 284,572 sacos, estimado 245 
mil; en "Palmarito" con 53,400 sacos, es-
timado 45,000; el "Jatibonico" con 319,064 
sacos, estimado 280,000, y el "Río Cau-
to" con 54,987 sacos, estimado 45,000. En 
Santiago de Cuba el "Unión" en Guantá-
namo; el "Santa" Cecilia" con 82,000, es-
timado 78,000. 
En vista de las continuas lluvias que 
obligan a los Centrales a terminar a pesar 
de quedarles caña en el campo, he re-
bajado 6.000 toneladas más a mi Esti-
mado quedando ésta en 2.529,000 tone? 
ladas. 
H. A. HIMELY. 
A continuación anotamos el número de 
Centrales moliendo, entradas de la se-
mana y total hasta la fecha de este año, 
comparados con los dos años preceden 
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El Fondo de Reserva repregeata en esta feoba un valor de $353,207-32 ea 
propiedades, hipotecas, Bonos de la ReptlbUca de Cuba, Láminas del Ayimti-
miento de la Habana y efectivo en Caja y eu los Bancos. 
Habana. Abril 30 de 1914, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
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NACIONAL DE COBA. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA S.OO3,O©0-í>3 
May.-l 
Centrales moliendo: En Mayo 23 de 
1914, 52; en Mayo 24 de 1913, 104; en 
Mayo 25 de 1912, 85. 
Arribos de la- semana (toneladas) : En 
Mayo 23 de 1914, 54,260; en Mayo 24 de 
1913, 61.426; en Mayo 25 de 1912, 45,868. 
Total basta la fecha (toneladas): En 
Mayo 23 de 1914, 2.197,101; en Mayo 24 
de 1913, 1.998,305; en Mayo 25 de 1912 
1,612,657. 
Pasa a la página 11 
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E D I T O R I A L 
I I • m i 
De nuevo se pretende por algunos 
funcionarios de la Secretaría de Ha-
cienda, que se derogue una disposi-
ción razonable, justa. Nos referimos 
a la circular número 98 de 9 de Julio 
de 1901, dictada por el Coronel Bliss, 
administrador de las Aduanas de Cu-
ba duranío el gobierno de la primera 
intervención para aclarar el alcance del 
•artículo 221 de las Ordenanzas" de 
Aduanas. 
Señala esto artículo los actos puni-
bles imputables a los importadores, 
dueños, agentes o consignatarios de 
mercancías, y las penas que deben im-
ponerse a los delincuentes, las cuales 
pueden consistir en- una multa no ma-
yor de cinco mil ipesos, o prisión que 
no exceda de dos años, o ambas cosas 
a la vez, a juicio del tribunal corres-
pondiente. Tan excesivamente riguro-
so pareció ese precepto a aquel go-
bierno, que el Coronel Bliss, don las 
amplias facultades de que estaba in-
vestido, dictó la referida circular para 
conferir a los administradores de 
Aduanas la facultad de apreciar Ijs 
casos, pudiendo. según la índole de és-
tos, hacer al importador una amones-
tación, imponerle alguna penalidad 
si estima que se trata de una falsa de-
claración por simple error, o someter el 
asunto a los tribunales, cuando apa-
rezcan indicios de que el importador 
lia tenido deliberado propósito de de-
fraudar la renta. 
Este criterio, a la vez racional y 
equitativo, lia venido siguiéndose 
desde entonces sin dificultad alguna. 
Es más; cuando se constituyó el pri-
mer gobierno de la República, se in-
tentó también por alguien interpretar 
613 sentido distinto el artículo 221 de 
las ordenanzas, y entonces la Secreta-
ría de Hacienda, con un espíritu de 
rectitud plausible, declaró que la cir-
cular número 98 estaíba vigente y de-
bía, ipor tanto, seguirse cumpliendo. 
¿Qué razones pueden alegarse actual-
mente para que se modifique aquel 
ciriterio? Absolutamente ninguna, a 
no ser la liostilidad que siempre han 
tenido al comercio los eme piensan de 
distinto modo que Mr. Bliss y que los 
demás funcionarios y autoridades del 
ramo de Hacienda en el lapso período 
de tiempo transcurrido desde que se 
puso en vigor aquella disposición. 
Pero como la pretensión es injusti-
ficada, no sólo desde el punto de vista 
moral, sino también del legal, no ipre-
valecerán los deseos de los proponen 
tés de la medida, pornue el señor 
Cancio. secretario de Hacienda, no le 
prestará su aprobación. E l señor Can-
cio tiene que estar persuadido de que 
no hay razón alguna que abone un 
cambio tan radical de criterio en lo 
que se refiere a la interpretación de 
las Ordenanzas, y de que el Poder 
Ejecutivo carece de facultades para 
derogar, o siquiera modificar las me-
didas de carácter general dictadas 
por el gobierno interventor, con arre-
glo a una de las disposiciones transi-
torias de la Constitución y a la orden 
148 de 1902, las cuales preceptúan que 
todas las leyes, decretos, reglamentos, 
órdenes y'demás disposiciones que es-
tuvieren en vigor al promulgarse la 
Constitución, continuarán observándo-
se, cualquiera que fuere la autoridad 
que las hubiese dictado; y la Secreta-
ría de Justicia, en distintas consultas 
evacuadas con ese motivo, ha estable-
cido que las medidas de índole gene-
ral emanadas del Gobierno interven-
oor tienen el carácter de leyes y sólo 
pueden ser derogadas por el Congre-
so. 
Pero aunque no fuese así, aunque 
legalmente aquella circular pudiera 
ser anulada por un decreto presiden-
cial, no hay, repetimos, razones que 
aconsejen modificar el criterio en que 
se inspiraba. Es tan injustificado el 
método de penar gravemente errores 
en las facturas, sin tener el convenci-
miento de que se pretendió cometer un 
delito de defraudación, y aun en este 
caso, cuando el daño que se infiere a 
las rentas públicas no es tan grave 
que exija una penalidad tan fuerte, 
que no ya la simple equidad, sino la 
misma justicia estricta, impone el cri-
terio de dejar al arbitrio imparcial de 
los administradores de Aduanas 
apreciar los hechos y proceder en con-
secuencia según su importancia y 
trascendencia. Con ello en nada se 
perjudican el Tesoro y el buen nom-
bre de la Administración. Con el otro 
sistema, inspirado en el criterio de rigor 
e intransierení'ja que se advierte en el 
artículo 221 de las Ordenanzas y que 
pretenden hacer revivir los que no 
descansan en su afán de perseguir al 
comercio cada vez que tienen ocasión 
para ello, sí que sufren el crédito de 
la Administración y los intereses del 
Estado. Por eso la circular dictada 
por Mr. Bliss en Julio de 1901 no pue-
de ni debe derogarse, y por eso espe-
ramos que así lo resuelva el señor 
Cancio, cuya justificación y recto cri-
terio hemos aplaudido en más de una 
ocasión en las columnas del Diario. 
a t u r r i l l o 
joña; y allí conspiraron, y armaron 
expediciones y reclutaren hombr?s y 
dinero los comípañeroe de Martí. En 
nuestro pleito colonial, porción im-
portante de la opinión americana sim-
patizó con nosotros, pero platónica-
mente, no de m)anera resuelta y deci-
siva. Si decisión hubo, y apoyo defi-
nitivo y triunfador, el de los Estados 
Unidos fué; de donde «e deduce el 
pesar aún no curado del todo, de los 
españoles honradamente convencidos 
del derecho legítimo de su patria. 
"'El sol saldrá siempre por Orien-
te;" es decir en este caso que, en-
vueltos en la órbita política y comer-
cial de Yanquilandia, siempre será 
ese nuestro vecino inmediato, nues-
tro superior en fuerzas y nuestro ga-
rante de paz y de libertad. Y siem-
pre, maentras su progreso siga y su 
población y su riqueza no desaparez-
can, Yanquilandia será la consumido-
ra de parte principalísima de nuestra 
producción, que Alemania y Japón 
no nos comprarán por la sencilla ra-
zón de no necesitarla. 
Supongamos la bahía de la Magda-
lena en poder del Mikado y la Mole 
de San Nicolás en manos del Kaisser. 
¿Y bien? ¿habrá aumentado con eso 
nuestra felicidad? ¿qué habremoa 
adelantado en el camino de nuestra 
cultura y nuestra grandeza? Supon-
gamos destruida la hegemonía ame-
ricana; muerta la Doctrina de Mon-
roe; Europa con estaciones navales y 
adueñada de territorios en América 
¿la paz, la riqueza, el honor nacional 
habrán recibido entre nosotros san-
ción y plena seguridad de larga exis-
tencia ? 
Devoto del protectorado yanqui, 
que creo muy compatible con la per-
duración de la república y la conser-
vación de costumlbres y tradiciones 
crioílias, ya lo he dicho mil veees, no 
llego a la anexión; pero si tal vez lle-
gara a ella, obtenida decorosa y le-
galmente porque nuestro pueblo la 
aceptase previo contrato federal li-
bre, equitativo y justo, me aterra la 
idea de que nuestros yerros, nuestras 
torpezas, provocando un estado de 
anarquía, trajesen otra vez la inter-
vención militar y tras ella la condi-
ción infamante de colonia discrecio-
nal y despóticamente gobernada; co-
mió es natural que se goíbierne a in-
capacitados e incorregibles, Y por eso 
opino con "Masque de Fer," que no 
debemos apartar la mirada de ese 
peligro, para ser cautos, honrados y 
patriotas, evitando todo pretexto y 
más toda razón para tamaño ultraje. 
Pero al mismo tiempo, no olvidando 
que, si hijos de españoles, orgullosos 
de nuestra prosapia y encariñados 
con nuestra historia y nuestra habla, 
somos antillanos, americanos, subra-
za aparte, pueblo aparte de Europa, 
obligados por la naturaleza a vivir a 
veinte horas de Tampa, y por nues-
tra propia equivocación condenados a 
girar, política y económicamente, en 
torno de Washington, bien así como 
los pequeños planetas son arrastra-
dos por la atracción de los soles de 
quienes reciben luz, calor, vida, y a 
quienes si faltara esa atracción por 
debilidad o enfriamiento del astro 
de que dependen, no quedaría otro 
destino que ser absorvidos o cuando 
menos arrastrados a igual suerte en 
torno de otro sol. 
m E l simil es exacto. No tendría la 
tierra, por ejemplo, luz propia en los 
espacios siderales, ni fuerza para 
constituirse en centro de un siste-
ma, si este sol nuestro faltara; Sirio, 
Regulus, Capella; cualquier otro sol; 
¡más probaíblemente Alfa del Centauro 
se encargaría de arrastrarnos y dar-
nos calor. Así la derrota de los Es-
tados Unidos por Alemania o Japón, 
por Argentina y Brasil mismos, no 
nos traería sino un nuevo amo, con 
inmensas dolorosas desventajas. 
Joaquín N. AHAMBURU. 
L A P R E N S A 
Muy sensato, educativo y patrióti-
co, un artículo que publicó " L a No-
che" ¡en su edición del 28, y que releí 
con verdadera complacencia. Lo sus-
cribe '•Masque de Fer" y lleva por 
epígrafe "Seanuos únicamente anti-
llanos." 
A los preocupados y a los sentimen-
tales recomliendo ese escrito, que a 
las realidades de nuestra vida nacio-
nal nos deserta y a todos traza el 
papel que debemos prudentemente 
observar, así en lo tocante ai proble-
¡nia'mejicano, como en cuantos otros 
incidentes se produzean en la políti-
ca internacional de este Continente. 
E l articulista, aparte el ideaiismo 
de una Confederación antillana, pro-
tegida moralmente por los Estados 
Unidos, fija exactamente los térmi-
nos del hondo problemia creado por 
3a Doctrina de Monroe, en natural 
defensa del interés comercial de los 
IRstados Unidos, disputado, merma-
do, constantemente amenazado por el 
espíritu emprendedor de algunas na-
ciones de Europa—luglaterra entre 
ellas—y por el genio industrial y la 
fecunda política ultramarina de la 
más culta entre las grandes nacio-
nes: Alemania. 
Porque no es otro el pleito. Ya he 
observado muchas veces en esta Sec-
ción por los datos oficiales de nues-
tra Secretaría de Estado, cómo Ale-
mania introduce en xVmérica barca-
áas incesantes de productos simila-
tes a los de los Estados Unidos; eo-
fno nuestro propio tabaco, llevado a 
rlamlburgo y Bremen vuelve torcido 
a Colombia y Venezuela, al mismo 
Méjico, estando Ombá a dô  días y 
rampa a cinco de distancia, porque 
(1 comercio alemián y la marina mser-
Müite de Europa viven en constantes 
estrechas relaciones con las repúbli-
cas latinas. No es ouestión de raza: 
que Inglaterra y Alemania no son de 
la estirpe española, sino sajona y 
germiana; es cuestión de amistad, de 
cambios recíprocos, de inteligencia 
comercial. Ahí está toda la cuestión. 
A nosotros no nos va pito ni flauta en 
ese asunto. Lo que como país produc-
tor nos interesa, es ser amigos de to-
da América, porque en Vecindad con 
estas repúblicas vivimos y porque ga-
naremos inmiensamente manteniendo 
con ellas cordialidad de relaciones, 
intercambio de ideas y sentimientos 
y al mismo tiempo intercambio de 
productos, que es como las naciones 
viven prósperas y felices. 
"Masque de Fer" lo recuerda muy 
oportunamente: cuando los cubanos 
luchaban por independizarse, ningu-
no de los pueblos hermanos asumió 
una actitud resuelta en pro del ideal 
de Bolívar. Esos miles de salvadore-
ños y hondureños que ahora anunció 
el cable estarse preparando para lu-
char en ayuda de Méjico contra el 
yanqui, no vinieron a ponerse a la3 
órdenes de Maceo. Ejemplares suel-
tos, casos aislados de antillanos que 
pelearon en las filas libertadoras, ex-
cepciones son que la exactitud d? la 
regla comprueban. También vino Eo-
loff, y Polonia no nos ayudó; también 
vino Ferrara, y no reconoció Italia 
al gobierno de la manigua; también 
fué General valiente José Miró, y Es-
paña resistió hasta el último momen-
to en la defensa de sus derechos se-
culares. 
Que los emiigrados cubanos encon-
traron calor y afecto en Méjico y en 
Colombia, muy cierto. Mas para ca-
da un emigrado cubano en la Améri-
ca latina hubo diez en América sa-
Aquí donde, según " E l Mundo," 
todos son ya guapos, no tuvieron más 
que elogios las recriminaciones del 
Fiscal del Tribunal Supremo, doctor 
Figueredo, contra la guapería y el 
matonismo. Tanto han podido aque-
llas serenas y elocuentes increpacio-
nes, que hasta se nota una sorda pero 
general protesta alentada por la pren-
sa contra el revólver y el cocomaca-
co. 
Entramos ya en ese período en que 
el matonismo, la guapería y todo 
cuanto quiera imponerse por la vio-
lencia y por el terror inspira aver-
sión y repugnancia. 
E l señor Arturo Carnearte comen-
ta en su "Epílogo" semanal, de " E l 
Triunfo," una carta del doctor Fer-
nando Ortiz. 
Y dice: 
" E l matonismo repugna por brutal, 
porque de él no se ha derivado jamás 
otro estado de conciencia colectiva 
que la subversión de los valores y 
consecuentemente el que pululen y 
triunfen los procaces, los ignaros y 
los indocumentados, mientras los 
hombres de capacidad y de valer se 
retraen y se abstienen para evitar el 
choque de la brutalidad con el pensa-
miento, de la razón, con la insolen-
cia. 
Mientras esta sea la que prive, 
mientras no se descarte del ambiente 
político ese elemento desmoralizador, 
perturbador, infecundo y estéril para 
toda obra de bien y de progreso, ten-
dremos escenas deplorables, la políti-
ca se mantendrá en el bajo, despre-
ciable nivel en que se encuentra aho-
ra y las mejores capacidades de Cuba 
resultarán obscurecidas y desprecia-
das si no se adaptan a esa actuación 
brutal y repulsiva.'' 
Tiene este mal de la guapería otro 
grave inconveniente. Es contagioso 
como las pestes. Aun aquellos que ja-
más habían pensado en ser guapos o 
que nunca habían caído en la cuenta 
de que lo eran, se sienten bélicos y 
fieros. Conocemos a individuos qu» 
eran, como dice el vulgo, incapaces 
de romper ijn plato o de matar una 
mosca, y ahora gesticulan, gritan, 
aprietan los puños, blanden marcial-
inente el bastón y dejan ver el mango 
del revólver. 
A esta plaga pertenecen también 
los héroes por fuerza, los muñidores 
de duelos y de reyertas (se encuen-
tran en todos ellos aunque no sea más 
que en calidad de mirones), los men-
sajeros y comentadores calientes de 
los insultos e injurias que se lanzan 
en la prensa, los fuelles de la guape-
ría. 
Hay que acabar con toda esa mal-
dición. 
Hay que acabar ¡̂ ô  medio del va-
lor sereno, hidalgo, magnánimo, pala-
dín de las altas y nobles causas, espe-
jo de cortesía y comedimiento, casti-
go enérgico y saludable de toda au-
dacia, petulancia y bravuconería. 
Hay que acabar • con el matonismo 
demandando razones y méritos al ce-
rebro que piensa, al civismo que en-
grandece y no a la porra que embru-
tece y encanalla. 
También " E l Mundo" advierte es-
ta reacción contra el matonismo y la 
guapería. Pero le pone en frente otro 
enemigo, fuerte a la verdad y podero-
so, aunque no es precisamente ni la 
razón ni la verdadera valía. 
Escribe " E l Mundo:" 
" E l oro ha entrado en pugna con el 
matonismo. Los aspirantes a candida-
tos, que se apoyen en la guapería, 
tendrán ahora enfrente a los aspiran-
tes a candidatos que se apoyen en la 
riqueza. Y cuando se hayan hecho 
las designaciones o postulaciones de 
candidatos, resurgirá la lucha entre 
los que disponen de fuerza o potencia 
combativista y los que disponen de 
fuerza o potencia monetaria. Se dice 
que nuestros políticos ricos o enrique-
cidos son generalmente nada o poco 
dadivosos o gastadores. Es cierto, Pe-
ro también lo es que la vanidad hace 
a veces gastar a los más tacaños, Y 
hay mucho de vanidad en los ricos 
que desean ser mandatarios del pue-
blo, representantes del sufragio uni-
versal. Los que quieran realizar tales 
deseos tendrán que gastar, que ser 
rumbosos. " 
Siempre fué el oro gran comprador 
de conciencias y de votos. E l oro se 
convierte en.fraude, en prevaricación, 
en coacción. E l oro es poderoso y leal 
aliado de esa misma guapería, de ese 
mismo matonismo que va producien--
do ya en los ánimos asco saludable. 
No estamos de acuerdo con " E l 
Mundo" en eso de que puedan reñir 
tan buenos y leales amigos. Para con-
quistar las urnas no hay nada más efi-
caz que una moneda para el guapo y 
un revólver o una porra para el pací-
fico elector. 
Ni el oro ha de prescindir del ma-
tonismo ni el matonismo ha de faltar 
al oro, anhelo y sostén de su barate-
ría. 
Ambos han convertido en trágico-
media el sufragio electoral. 
S a n t i a g o d e C u b o 
R A M I L L E T E D E N O T I C I A S 
¡Por telégrafo) 
Mayo, 31. 
Hoy se celebró en el bufete del se-
ñor González Manet un examen preli-
minar para constituir una sociedad de 
escritores y artistas. 
Nótase bastante entusiasmo para 
convertir en realidad el laudable pro-
yecto. 
B I U O S I D A D 
•a fefiai de <rae su Mgago no lupcloo». tjlnk. En. «M tes ornes contiene comer tt&íi». tomar «WrélCloy WW» l»s conductos hepitioos con dO«U KgoUres de 
ANTICALCULINA E B R E Y 
tctntndo. edemis, por I* socfce SI>tM de «costarsf, «toe PIU«ras UuMtlfes Eftpty. De «sta maneta se cp-ra ti iasomnle, camaneto». HUtgutdez. t recobrará 0<L ácimo, denco» de trabajar y apego á la ritía. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se coosígae 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n u 
qoe es el mejor pata 
embellecer el cutis. 
De «ceta, en todas laa Dtnstteriu. 
Tinte 4to atm pM* toe eakellMs T 
1*»•©«•*• sessC SO. 
A V I S O 
A G E N C I A D E L A S FABRICAS 
D E H I E L O 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma s< 
pretende cobrar este artículo a mi 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos conocimiento de los consu-
midores que el precio de dicho ar-
tículo es de 15 centavos la @ para 
particulares y 12% para estableci-
mientos, agradeciéndoles que den 
queja de cualquier falta por el teléfo-* 
no A 1380. 
liA AQtENOIA, 
C 2226 30-23 My. 
Ha regresado de la Habana el licen-
ciado señor Angel Clarens, Registra-
dor de la Propiedad y comisionado 
especial del Colegio de Abogados de 
Santiago de Cuba. 
Continúa en esta ciudad el Secreta-, 
rio de Instrucción Pública, señor Gar-
cía Enseñat, que de aquí seguirá via-
je a Guantánamo, • 
E l Corresponsal. 
Hotas Personales 
D. E u g e n i o C u e v a s M a r i o 
Después de pasar una temporada en 
la casa de Salud " L a Purísima Con-
cepción," en donde fuá hábilmente 
operado por el doctor Pagés, comple-
tamente restablecido ya ha vuelto a 
sus tareas el señor Eugenio Cuevas 
Marín, de la casa Cuevas y Montaña. 
Lo celebramos y nos unimos al señor* 
Cuevas en los elogios que hace de la 
pericia del reputado doctor Pagés. 
SOLO HAY TIN ĤROMO QUINmA," que 
es LAXATIVO BROMO QUININA. La fir-ma de E. W, GROVE se halla en cada cajl-
ta. Se usa pdr todo el mundo para curar resfriados en un día. 
D E A L T A M A R 
UN AEROGRAMA 
"Reina María Omtina", en el mar, 31 
Mayo, 8 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Pasajeros del vapor "Reina María 
Cristina", con viaje feliz, saludamos 
a los familiares y a los amigos,—Igna-
cio Fernández, José Trabanco, Horten 
sia García, Eugenio Cueto y señora, 
Isaac García. 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios neeestrio 
para proporcionársela.—Ea "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos doá poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
acuda vd. pronto a " L A G A F I T A D E O R O " 
O^REILLY 116 FRENTE A?. PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
Vapores correo 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Según aerograma recibido de su ca-
pitán, dicho buque llegara a este 
puerto a las diez de la mañana de hoy 
primero de Junio. 
E L M O N T S E R R A T 
Por aerograma recibido de su ca-
pitán, dioho buque llegará a este 
puerto a las seis de la mañana de hoy 
primero de Junio. 
E L ALFONSO X I I I 
Por aerograma recibido de su oapi-
tán, este vapor llegará a la Coruña 
hoy lunes al amanecer. 
En los tres citados vajpores no exis-
te novedad algunia. 
1918 May.-l 
Premiado con Medalla de Oro en el Congreso Médico de Londres, 1913 
P e r d i d a 7 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 
EL 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Convalescencias y Anemia. 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
^ ANGLO-AMERICAN PHAK MACEUTICAL CO, 1 
E L A R F E O C A T A L A 
LAS '' C ARAMELLAS n 
Con el más brillante éxito, el pasa*' 
do sábado ese conjunto artistico fué a 
cantar en obsequio a varios de sus fa< 
vorecedores la típica serenata "Leí 
Caramelles". 
La primera "cantada" le correspou 
dio al señor José Llinás, dignísimo y 
muy querido Presidente de honor dê  
Orf eó, 
Fueron cantadas "Arre Moren" y 
" E l Kosicler *del Alba". La señora 
Mercedes Roher de Llinás, la señorita 
Piedad Rabassada y Juan Llinás ab" 
sequiaron a los "cantaires" con pro*, 
fusión de dulces, licores y tabacos. 
E l señor Hinás dirigió frases alen» 
tadoras a los "noys", felicitándoles 
por su constancia y animándoles a se-
guir ' * avant'', para lo cual su concur* 
so era tan entusiasta como lo fué siera 
pre. 
E l señor Llinás, desde el balcón 
donde se encontraban sus familiares 
y varios invitados, deslizó en la "cin-
tella" el acostumbrado regalo. 
De allí pasó el Orfeó a la casa del 
señor José Graells, en la cual muy 
selecta concurrencia saludó a los co* 
ristas entusiastas con un nutrido 
aplauso. 
Después de la serenata, la señora 
Carmen Regalado de Graells, las seño-
ritas Juanita López, Julita María Pon 
juán, Isabela Ponjuán y las señoras 
Anita Ñápeles de Ponjuán y Juana 
Riera de Canals, prodigaron muebaat 
atenciones a los "cantaires", obse* 
quiándoles con dulces finos y taba-; 
eos. 
E l Orfeó correspondió a tantas atea 
cienes cantando "L'Arre Moreu" co* 
mo despedida. 
Y de allí a " L a Catalana", de los 
señores Molla Hermanos, que obse-
quiaron también al Orfeó muy espiéis 
didamente con "panellets" prepara-
dos al efecto, licores y tabacos. 
Luego a la casa del señor Dito Ro» 
magosa, luego al Café Gran Continen-
tal, del señor Juan Oller, en Oficios y 
Muralla; después a la casa del señor 
Jos- Aixalá, en la calle de Cienfuegos, 
y finalmente fueron al café " L a Puer-
ta del Sol", de los señores Badía y 
Compañía, donde se cantó todo el re-
pertorio, siéndoles servido un lunch, 
unánimemente celebrado, y tabacos. * 
A las tres de la madrugada llegaba 
el Orfeó a casa del entusiasta vicese-
cretario señor Cristofol, en honor a 
cuya familia se cantaron dos obras 
que fueron coronadas por una nutrida 
salva de aplausos. 
Y llegó el desfile, que fué como 
siempre, ordenado, destacándose en 
los semblantea la satisfacción de ha-
ber conquistado junto con los aplau-
sos una respetable cantidad, amén de 
tocU suerte de agasajos. 
i ) . 
• . — 
T R O P I C A L 
E l Presidente del Club Grandalés, rod eado de su distinguida familia y algu. 
ñas amigos. (Fotografía Cabo.) 
Muy de mañana mi Longinea, fijo 
como el sol, me dijo sonriendo en su 
pavón azruloso y cabrilleando en el 
oró de su ramaje: 
—Ha.y que madrugar; Grandaa de 
Salime, tierra de campos verdes, de 
trigales dorados, de ríos de plata y de 
pomaradas en flor, queda un pocoñtn 
lejos. Madrugando y acezando por la 
fresca puede que usted, señor cronis-
ta, llegue a tiempo de oir misa, de co-
mer carné y de darse los tres golpes 
de dulce danzón. 
Madrugamos, y acezando acezando, 
por la fresca, llegamos al Cerro can-
tando ; el Sol subía desflecando su ma-
ravillosa melena de oro; el cielo le re-
cibía con todo su azul; la brisa canta-
Jba no sé qué cantares; pero cantaba; 
a nosotros nos pareció que cantaba 
una Soberana bendita. En el Cerro se 
agitaba una multitud; eran todos los 
de Grándas de Salime, que iban de 
fiesta brillante a ' 'La Tropical". Y 
con ellos iban ellas. ¡ Qué lindas, qué 
gentiles, qué hermosas son las novias, 
las hijas y las esposas de los Grandas 
de Salime, tierra florida, risueña, fe-
raz, que queda un pocoñín lejos! De 
un brinco, el brioso auto que pusiera 
delicadamente a nuestras órdenes el 
popular presidente de los grandaleses, 
llegamos al bello jardín de las fiestas 
C "tocráticas, espirituales. 
' l mamonzillo abuelo no se cár 
* te alegre. A las puertas nos 
dió un abrazo cariñosísimo don Mar-
celino Couso, el presidente popidar de 
los grandaleses, el señor de la barba 
noble y dorada a quien yo vestiría de 
Capitán de los Tercios de Flandes. 
Alto, fuerte, sincero, tras el abrazo 
nos obsequió con una gran caja de ta^ 
bacos que fumar quisiera el ilustre 
don Antonio Maura >r Montané. Por-
que ayer fué el santo de un tal don 
Fernando. Cabe el mamoncillo llora-
ba la gaita la nostalgia del orhayU; 
las orquestas suspiraban ansias de be-
sos; ellos tomaban los gratos sorbos 
del vermouth; ellas reían y bailaban. 
A las doce se inició el gran ban-
quete ; la comida fra^mal a cuya me-
sa blanca y florida tomaron asiento 
quinientos comensales. Cuánta ale-
gría, cuánta flor, cuánto donaire y 
cuánta gracia. Dios mío, qué señoras y 
qué damitas. Sus dulces nombres abo-
nan todo lo que decimos antes y algo 
más; yayan leyendo: Gudivina Lastra 
de Cousa, la bella dama y la bella pre-
sidenta ; Lorenza Alvarez, Luz María 
Pérez, Isabel G. de Villalobas, Hermi-
nia Ortega, Rosalía Ortega, Inés Pa-
drón, Laura González de Armas, Do-
lores Pérez, Emilia Ortega, Josefa' 
Rodríguez, Ana María Sancio, Julia 
María Sancio, María Teresa Sancio, 
Teresa González de Sancio, Benigna 
Valle, Cándida Valle de Naveiras, 
Asunción Couso, Angela Toca de Ro-
dríguez, Mercedes Toca, Teresa Toca 
de García, Manuela Vallidor, Estre-
lla Novoa, Julia Vidal, Manuela Ale-
mania, Margarita García, Eladia Ale-
mania, María Luisa Fernández, Ada-
lina López, Sofía Cueto, Josefina Ló-
pez, Carmen Fernández, Manuela Fer-
nández, Angela Dúdela, Esperanza 
Pérez, María Luisa Pérez, Emilia 
Martínez, Felicia Pérez, Cándida Pé-
rez de Fernández, Manuela González, 
Elvira Ferreiro, Leonor Ferreiro, 
Carolina López, Lucía Pagantain, 
Eustavia Pagantain, Pilar Pagantain, 
Balvina García, Herminia Hevia, 
Cándida Blanco, Consuelo Villalobos, 
Honoria J . Villalobos, América Her-
nández, Asia Hernández y Elisa Her-
nández. 
Como se ve van mezclados los nom-
bres de las señoras y de las señori-
Al banquete siguió un gran, baile, 
también florido, ameno, brillante; res-
piraron las orquestas ansias de besos; 
se confundieron las miradas de amor 
y las parejas pasaron y pasaron leves, 
ondulantes, rientes, al compás de esa 
música amorosa y lánguida que die-
ron en llamar danzón y que debiera 
llamarse la música de las hadas tro-
picales, de las bellas y elegantes mu-
jeres criollas, Se bailó toda la tarde, 
hasta que el sol recogía su maravillo-
sa melena de oro y caía en el abismo 
del poniente enviándonos el beso 
adiós de su luz. 
Lejos cantaban la Soberana. 
Y el hombre de las barbas y nobles, 
el Capitán de los Tercios de Flandes, 
" (Fotografía Cabo.) 
tas. ¿Quién tuvo la culpa? E l amable 
y simpático secretario, que andaba 
aUoriau cumpliendo divinamente con 
sus galantes deberes. Perdónenle y no 
le digan mal año pa él. Y como el ama-
ble secretario también cumplieron 
muy galanamente con sus delicados 
deberes los chicos de la comisión de 
fiestas: el presidente Valentín López, 
Evaristo Martínez, Francisco P. Ca-
chán, José M. Cachán, Paulino Ro-
dríguez, Pedro Fernández, Balbino 
Muiña, Antonio Cuerzo y Jesús Na-
veiras, el secretario. Buen año pa éL 
Cuando terminamos la lista, termi-
naba el ágape fraternal en medio de 
una alegría encantadora, porque nsta 
alegría era asturiana íy de Grandas! 
La sidra y el champán fué el acabó-
se. 
Club Grandalés. Oyendo la gaita. 
C U E L L O S A R R O W r a n u r a A R A N O T C H 
NO hay nada tan elegante como un cuello cerrado— que no se abra, que no se 
pliegue y que no apriete. 
L o s C u e l l o s 
A R R O W 
reúnen estas condiciones. Ellos 
cierran perfectamente al frente 
dejando amplio espacio para la 
corbata ancha) de moda. 
Teniendo la ranura U A R A -
N O T C H , , en lugar del ojal que 
siempre molesta, estos nuevos 
cuellos son fáciles de poner y 
quitar y permanecen siempre 
bien cerrados al frente. 
Pida U d . a su camisero que 
le enseñe estos cuellos con la 
ranura1 * A R A - N O T C H ' ' y verá 
U d . lo fáciles que son de poner 
y quitar. 
C U E L L O S A R R O W 
con ranura 
CopjTight. MIO 
A R A - N O T C H 
Pulgs de Alto B E L M O N T 2$i 
M E D O R A 25̂  
C H E S T E R 2 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
chambergo favorito en lo alto, grita-
ba:, 
—¡Viva Grandas! 
Después ponía a nnestra disposición 
un elegante y rugiente auto. Antes de 
partir, un chusco nos dijo: Con ese 
pasieüu de aviador no tendrá usted 
frío, ¿eh? 
—¡Puro I/uis Rodríguez, mazcaUu! 
Don Fernando. 
Del Juzgado de Guardia 
DETENIDO 
Pío Gómez Ortega, vecino de Monte 
101, fué sorprendido dentro de su ha-
bitación por el sereno Maximino Pérez 
Prado, vecino del 107 de dicha calle, en 
los momentos que le hurtaba $4. 
E l mismo individuo, había hurtado 
anteriormenoe a otras personas. 
Ingresó en el Vivac. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Ramón Afín, de 78 años, vecino de 
Zanja 148. fué arrollado en Línea y 14, 
en el Vedado, por el tranvía 391, de Je-
sús del Monte y Vedado, sufriendo la 
fractura de la pierna derecha y esco-
riaciones graves. 
E l hecho fué casual. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
Número Uno. 
E l motorista, Cipriano Arcebo Hi-
guera, quedó en libertad después de 
prestar declaracióm 
HURTO 
A Marcelino Santamaría, vecino de 
G, y 17, en el Vedado, le hurtaron efec-
tos de su domicilio por valor de $120. 
Sospecha, que el auoor lo sea un sujeto 
llamado Cairo, que estuvo en la- casa 
trabajando. 
A L VIVAC 
Ricardo Valdés Morejón, fué remiti-
do ayer al Vivac, acusado de robo de 
títulos de la Renta, al señor Antonio 
Farras. 
LESIONADO 
Máximo Zabalas, vecino de Sagua, 
ingresó en el Hospital Número Uno, 
para ser asistido de lesiones graves que 
sufrió trabajando en los muelles de di-
cho puerto. 
SE DIVERTIAN 
E n la madrugada de ayer, detuvo el 
vigllazite 455, en el Mercado de Colón, 
a José Benitez, de Tacón 70, a Ma-
nuM Fernández, de Soledad 44, a Raúl 
FemándcsE, de 7 y Calzada, a Alberto 
Ledón, de Virtudes 15 y a Joaquín 
Fernández, de Virtudes 15. 
Estos individuos estaban escandali-
zando, manifestando «líos que soiamen. 
* íe se diver* —̂ 
tos de Taboada, Chantada y 
Puerto Mario eo "Palatino" 
Son todos gallegos muy enamora-
dos de sus respectivos rincones nata-
lea; se reunieron en la Habana para 
formar una sociedad; una sociedad 
que se desvive por la cultura de sus 
tres pueblos; con sus fondos fundan 
escuelas y las nuantienen funcionan-
do con admirable .prestigio; en las es-
cuelas se culturan los niños; algunos 
ya saben contar, leer y escribir, otros 
deletrean; los más aprenden el silaba-
rio, arranque glorioso de la cultura 
de'los pueblos. De Chantada, Taboa-
da y Puerto Marín pronto, muy pron-
to, estarán dispuestas a salir por el 
mundo a luchar por'la vida, genera-
ciones cultas, eívieas, dignas. Y la 
humildad gallega, esa humildad de 
que algunos 'hablan -ion tono de me-
nosprecio, habrá muerto para gloria, 
grandeza y honra de Galicia la buena, 
la sufrida, la heroica Por todo lo cual 
estos señores y todos los señores que. 
les imitan merecen el aprecio de los 
hombres, el aplauso del mundo y el 
premio de Dios. 
'Estos j'venes gallegos son un tan-
to aristocráticos y un tanto burgue-
ses; duermen la mañana; se levantan 
tarde; almuerzan coa ientitud de si-
baritas y después de meterse su café 
y de dar candela a su gran tabaco, 
salen caaniinando como farmacéuticos 
hacia el sitio de la ocurrencia. Ayer 
fué un día de esos. 
Y la ocurrencia fué grande, sun-
tuosa, alegrísima. Ayer celebraron es-
tos gallegos queridos una elegante 
matinée en Palatino Park, de cuyo 
parque es tirso visible Nicomedes 
Bas, el incomensurable. Allí planta-
ron su bandera; su gran estandarre 
de granate y oro-allí ejecutaban sus 
piezas una gran orquesta y una gran 
banda de música, banda propia, ban-
da de casa: la notable banda de Ta-
boada, Chantada y Puerto Marín; to-
dos sus instrumentistas son gallegos, 
son músicos, músicos que tocan para 
hacer música; músicos artistas. 
Allí alternaron muy bellamente el 
danzón y la "mniñeira". Y qué bien 
bailaron criollos y gallegas y gallegos 
y criollas el danzón y la "muñeira." 
Las gallegas eran muchas y muy lin-
das ; las5 criollas tantas y tan lindas 
como las bonitas gallegas. E l aspecto 
del baile era verdaderamente encan-
tador; las horas discurrían plácidas, 
alegres, perfumadas en esta bella 
fiesta de amor y de simpatía. Allí to-
mamos estos dulces nombres: Josefi-
na López, Esperanza Pinot, Caridad 
Vázquez, Conchita Sueiras, Marina^ 
Alonso, Evangelina Alonso, Marías 
Díaz, GMoria Díaz, María Luisa Díaz,' 
Panohita López, Panchita Riamon^ 
dez, María Costón, Blanca Díaz, Tulai' 
Pernández, Conchita Carrido, Lolita,' 
Ruibal, Panchita Sanmartín, Lolitai 
Sanmartín, Joaquina Reboiro, Juanw 
ta Valenti, Adela Campos, Matildet 
Salas, Punta Novo, Dulce María No-i 
voa, Juanita. Novoa, Lucila Cobrero^ 
Isabel Novo, Josefa Martínez, Zoila! 
Osés, Eulalia Baltar y Josefina Vila^ 
Y otras miás. que no recordamos. 
En el intermedio hubo flores y bufi, 
fet delicado para las damas ; para los»] 
caballeros hubo sidra, champán y ciW 
laguer excelente con que Palatino ob-j 
sequía y continuará obsequiando a* 
los romeros eternamente. En el ser-' 
vicio del buffet Nioomiedes Bas. Y enll 
esto y en todo estuvieron muy galana' 
tes Diéguez, el orador y el Presiden-I 
te, la Directiva y la Comisión de fies-̂  
tas, que organizando y celebrando ia2 
de ayer se ganó el título de Comisión! 
entusiasta, activísima, admirable por̂  
todo. Felicitémosles. 
En las escuelas qús en Galicia soŝ ' 
tienen estos gallegos, algo burgueses! 
y algo aristocráticos, algunos niños; 
ya saben contar, leer y escribir; loa' 
miás aprenden el silabario, arranquei' 
glorioso de la cultura de los pueblos*] 
¡Qué bonita es la "Muñeira"! 
DON FERNANDO. 
O b r a s P ú b l i c a s 
INSPECTOEBS ACUSADOS ^ 
E l señor Villalón, Secretario d» 
Obras Públicas, teniendo conocimiento 
de que algunos inspectores del D x 
partamento facilitaban trabajos â  
obreros españoles mediante la enitre-* 
ga de tres centenes cada uno, ordenS 
llevar a cabo una investigación, com'í 
probando la verdad de los hechos. 
Hasta ahora han declarado veintiún 
obreros españoles que dicen han en-
tregado tres centenes cada uno a doal 
inspectores (para poder trabajar en laíi 
limpieza de las calles. 
Los dos inspectores acusados Imas 
sido suspendidos de empleo y suel«. 
do. 
f 
G I N E B R A AroiDática de W o 
U N I C A L E G I T I M A I S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
' L A R E P U B L I C A ! 0> 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
C 800 F-IT 
P A H A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
V I G O R I Z A R el e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s funciones 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n producida por inperfecta d i g e s t i ó n . 
S E CONSIGUE UNICAMENTE TOMáNDO E L FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I I H i i t y en toda b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
EL GR1PPOL es de un efecto compie to o inmediato en la curación de la To% 
r, atar ros. Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo* 
«s desórdenes del aparato resoi ra torio. 
¿ T O i E U D . ? 
¿ I I E N T E 
M U C H A 
0 P R E $ I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 




T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYItBT.—Con tma graciosa co-
trtedia de Vital Aza, "Mi misma ca 
ra", empezará la función de h.oy en 
P^yret. 
A coortimiación, y en segunda tan" 
da doble, se (pondrá nuevamente en 
escena la reída comedia en dos actos, 
adaptación del francés, y que resulta 
de actualidad en los actuales momen-
tos "lías sorpresas del divorcio". 
Es decir, que la noche de hoy será 
de franca risa para el público que 
vaya a Payret. 
Muy pronto se pondrán en escena 
**Camino adelante", de Linares Rl-
va's, y "Madame Pepita", de Martí-
nez Sierra» 
JESTJS ARTIGAS.— E l popular 
empresario, socio de la firma Santos 
y Artigas, nos remite cariñoso saludo 
desde Cberbourg. 
Agradeeémoslo y deseamos al 
amigo nuestro acierto en sus n̂ego-
cios y en la adquisición de película'S. 
ALKLSTJ.—En la función de despe-
dida de la compañía de la genial Es-
peranza Iris quedaron demostradas 
anoche la simpatía y cariño del públi-
co hacia la citada artista, cuya ausen-
cia de la Habana deja un vacío mani-
fiesto para los asiduos espectadores 
del popular coliseo de la plaza de Al-
be ar. 
La numerosa eoncurrencia que asis-
tió a la últimía función no cesó de aga-
sajar a la elegante Esperanza, que 
puede decir, sin temor de equivocar-
se, que ha conquistado palmo a pal-
mo el afecto del público habanero. 
También Imbo manifestaciones ha-
lagadoras para Josefina Peral, mere-
cedora de los espontáneos aplausos 
que ha recogido en la temporada que 
terminó anoche, aplausos que se le 
prodigaron también a los demás ar-
tistas que tan buen conjunto hacen 
para las operetas víenesas que con 
propiedad y lujo interpreta la ''trou-
pe" de la simpática artista mejicana. 
POLITEAMA.— La función que 
hoy, lunes popular, se celebrará en 
el Politeama, será realmente extraor-
dinaria por el valor de las prodúcelo" 
nes que en ella se han de exhibir. 
"Herencia de odio" y "El.rubí del 
destino", son las dos obras que se-
rán proyectadas. 
"Herencia de odio" es la película 
hermosísima de Cines, que consta de 
veinticuatro cuadros, en los que a la 
trágica impresión de algunos, se une 
la delicadeza de otros, siendo su fon-
do eminentemente dramático, y cau" 
sando al público la maravilla de sus 
bellezas fotográficas, verdadero asom 
bro. 
Y " E l rubí del destino" es una 
emocionante creación de Nordisk, cu-
yo argumento está basado en una fa-
mosísima leyenda escocesa. 
Completamente lleno se ha de ver 
esta noche el Politeama, donde San-
tos y Artigas anuncian para el miér" 
coles el estreno de "Excelsior", la 
maravillosa fantasía cinc-coreográ^I-
ca. en la que pueden admirarse en 
¿escena trescientas bellísimas mujeres, 
que representan otros tantos perso" 
naies simbólicos. 
Un éxito inmenso constituirá "Ex-
celsior" para Santos y Artigas, que 
han puesto ya a la venta en la Conta-
duría del Politeama las 
para esta función. 
•localidades 
MARTI. — Empieza hoy la fun-
ción con la bonita zarzuela " L a Mar-
cha de Cádiz," por Angelita Torón y 
el señor Limón. 
En segunda tanda va la reprise de 
la aplaudida zarzuela " E l Príncipe 
Casto" y en la tercera "Juegos Ma-
labares." 
E l jueves estreno de "Moros y Cris-
tianos," por el tenor Limón. 
Y en ensayo: " E l soldado de Cho-
colate" y " L a Generala." 
CASINO.—José Palomera empresa-
rio de este teatro ha confeccionado pa-
ra hoy un interesante programa. 
La función se compone de tres tan-
das y se exhibirán las muy interesantes 
películas "Sombra y luz", y " E l des-
tripador". Cada película se compone 
de 7 partes. 
Hay, además dos debuts: el de los 
Berlerines, estupendos bailarines y 
acróbatas, y el de Sol Guerra, dueto 
grotesco de gran fuerza cómica. , 
Como al público le gusta bueno, es 
seguro que llenará esta noche las loca-
lidades ; a no ser que la lógica haya huí-
do de este mundo. 
ALHAMBRA.—Es indudable que la 
compañía que actúa bajo la dirección 
de Regino López, en Alhambra, es una 
de las pocas del género cubano que se 
sostienen años y años en un teatro. 
Regino, con su inteligencia, sabe lle-
var el timón de su compañía, y secun-
dado por Acebal, la señora Zarza, Bas 
y otros cómicos de talla, se arrastran 
las simpatías del público que allí acu-
de. 
Y prueba de ello es que todas las 
noches se ve concurridísimo el coliseo 
de la calle de Consulado. 
Ayer, en las funciones, tanto diurna 
como nocturna, no se cabía. 
Para esta noche, el programa es ex-
celente. 
"Diana en la Corte", en la primera 
tanda, " E l jardín del amor", en la se-
gunda, y en la tercera, ".La fiesta de 
Paca". 
Un lleno seguro. 
CINE ROYAL.—Infanta y San Ra-
fael. Muy concurrida se vió la mati-
née de ayer en la que, como todas 
las que allí se celebran, fueron obse-
quiados todos los niños concurrentes 
con preciosos juguetes. Complacidos 
se ven hoy los empresarios de este co 
quetón saloncito, por el favor que le 
dispensa el culto público de aquella 
extensa barriada; pruébalo si no la 
gran concurrencia qne anoche asistió 
a presenciar la proyección de la cé-
lebre cinta "Guillermo Tell". 
No faltó el selecto grupo de lindas 
y elegantes damas que son asiduas 
concurrentes, y entre las que brilló 
una graciosa rubita, que es gala de 
acmel salón. 
Para hov «e anuncia el estreno de 
la cinta " L a irreparable" y la no me-
nos interesante films: "Bajo una 
bandera falsa". 
Mañftia otro estreno: "Brillantes 
azules". 
Bien por el cine Royal. 
A G ü A i r E i n i V E R A 
Unico ley í t irao puro de ado 
¡SPEPllCOS DESESPEUflDO 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
/ Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica; Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S f O I t i a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura d extreñimicnto, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
Rafecas y Ca.. Obrapía 19. Un {coa Representantetr para Cuna. 
1917 May.-l 
Los Congresos de la Exposición Universal 
de Panamá y el Pacífico 
Siendo el objetivo de la gran Ex-
posición de San Francisco presentar 
una muestra completa de los adelan-
tos alcanzados por la humanidad en 
la época presente en todos los órde-
nes de la vida, material, moral e in-
telectual; se ha puesto especial em-
peño en lograr que alcancen la mayor 
importancia durante la magnificante 
celebración de la apertura del Ca-
nal de Panamá, que comprende un 
período de nueve meses y medio, los 
congresos, las convenciones y confe-
rencias, así de carácter internacional 
como de organización individual, que 
hayan de ocuparse de cualquier ma-
teria de verdadero interés general. 
Han sido ya inscriptas en el pro-
grama de esta importante rama del 
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(Sociología y Caridad, 8, 
' Total, 226. 
Cuéntanse veinticualro Congresos 
e internacionales Asamibieas entre 
las entidades inscriptas. La anterior 
lista abarca prácticamente cada una 
de las ramas de la educación, de la 
sociología, de la fraternidad, del ci-
.vismo, de la higiene, de la medicina, 
de la urbanización y servicios públi-
cos, religiones, trabajo, industria, ar-
te y, en general, de cuanto pueda 
ser materia de estudio y discusión pa-
ra el mejoramiento y bienestar de la 
raza humana. 
Al Director de este departamento 
Mr. James A. Barr y a su larga prác-
tica en materia de enseñanza, han de 
agregarse los esplendores del gran 
Poro del Mundo reunido en los pala-
cios de la Exposición, una basílica en-
ciclopédica intemacional, convirtien-
do San Francisco de California du-
rante el año de 19l5 en la moderna 
Atenas americana del Pacífico. He 
aquí la lista parcial cíe algunas de las 
celebraciones preparadas, con la in-
dicación de las fechas en que han de 
tener lugar. 
Congreso Internacional de Educa-
ción (Agosto de 1915), 
Congreso International de Institu-
ciones de Crédito para Granjas y 
Mercados. 
Comisión Electrotécnica Interna-
cional (Sept. 6-11, 1915). 
Congreso Internacional de Electri-
cidad (Sept. 13-18, 1915, 
Consejo Internacional de Enferme-
ros (Mayo 1915), 
Congreso Dental Panamá-Pacífico 
(Agosto 3O-S0pt. 8, 1915). 
Congreso Mundial de Seguros (Oct, 
á-16, 1915). 
Congreso Internacioriál de Inge-
niería (Sept. 20-25, 1915). 
Congreso Internacional de Gas 
(Sept. 27. Oct. 2, 19.15). 
Congreso Internacional de Autores 
y Periodistas. 
Congreso Mundial de Misiones de 
Señoras. 
Congreso de Matrimonios y Di-
vorcios. 
Congreso de Guía de Vocaciones. 
Congreso Mundial de Petróleo. 
Asociación de las Universidades 
Americanas. 
Asociación Nacional de Educa-
ción. 
Sociedad Geológira de América. 
Congreso Internacional de Carrete 
ras. 
Instituto Americano de Ingenieros 
de Minas. 
Sociedad Entomológica de Améri-
ca. 
Congreso de Conservación Nacio-
nal. 
Asociación Americana de Selvicul-
tura, 
Academia Americana de Ciencia 
Política y Social. 
Cruz Roja Americana. 
Asociación Histórica Americana. 
Asociación de Alumnos Colegiados. 




Sociedad Americana de la Produc-
ción Eléctrica. 
Sociedad Americana de la Produc-
ción Animal. 
Asociación Genética Americana. 
Liga de la Escuela Americana de la 
Paz. 
Sociedad Científica de Agricultu-
ra. 
Congreso de Alfalfa. 
Asociación Americana de Trabaja-
dores. 
Asociación Nacional de la Sordera, 
Asociación Nacional de las Univer-
sidades del Estado, 
Consejo Nacional de los Profesores 
de Inglés. 
Sociedad de Minas y Metalúrgia 
de América. 
Conferencia Nacional de Pesas y 
Medidas. 
Asociación de Educación Religiosa. 
Sociedad Americana de Matemáti-
cas. 
Asociación Americana de Estadís-
tica, i i y * i '^|. 
Asociación Americana para el Ade-
lantamiento de las Ciencias. 
Instituto Arqueológico de América. 
Congreso Internacional de Yiticul-
tura (Junio 1915), 
Alianza Nacional Genmiano-Ameri-
can a. 
Corte Suprema de los <1Foresteirs,, 
de América. 
Federación Mundial de Pureza. 
Liga Naval de los Estados Unidos. 
Se ha calculado que la afluencia 
de personas adjuntas a estas celebra-
ciones oscilará para cada una entre 
un número de 200 a 40 mil, forinando 
en junto un total de 500 mil asis-
tentes, para los cuales San Francisco 
tiene cómodos medios de albergue, 
habiéndose además ofrecido a darles 
entusiasta y fraternal hospitalidad 
/las universádades de California y 
Stanford y las vecinas ciudades de 
Oakland y Berkeley. 
F E M E R I D E S D E L A S E M A N A 
H E R N I A C U R A D A 
L Sin operación, sin dolor, sin molestia con el 
« NUEVO BRAGUERO FRANCÉS DE A. C L A K R I E g j 
Neumático, impermeable y sin muelle 
Tan maravilloso aparato, basado sobre recientes descubrimientos é Inventado por el gran especialista de Paris, Mr. A. CLAVEME, O a. 234, Faubourg St-Martin, Paris es el Unico que ya desde su aplicación asegura un alivio absoluto realizando la contención perfecta y suave de todos los casos de bernia sean cuales fueren la antigüedad y volumen del tumor. , . . ,̂ ^ , Lijoro, flexible, invisible, impermeable e inalterable conviene á todos: hombres, mujeres.niños y anjfanos, y permite entregarse á todas las profesiones y á todos los eMásede 5.000 médicos recomiendan el nuevo Braguero Francés CLAVEKIE como primer braguero del mundo. Por (»so, dicho aparato, único verdaderamente serio y cientifleo. ha obtenido las más altas recompensas en las Exposiciones universales. Ha sido objeto de millares de eniusiastas atestaciones, habiendo sido adoptado por más de 2.000.000 de her-niados del mundo entero los cuales gracias á tal aparato han recobrado la plenitud de su salud v de sus fuerzas. . Depósito para CUBA : Drogueria SARRA, i l . Teniente Rey.— La Habana. Librito ilustrado gratis sobre pedido. 
DOMINGO, 24 MAYO, 1914 
Ctiha.—Inauguración de la ''ere-
che" Finlay, en la calle de Belaseoain 
número 107. 
—En el certamen de carteles de ' 'La 
Estrella," ganó el primer premio el 
inspirado artista Jaime Valls. 
—Tragedia sangrienta entre un 
guardia y varios individuos. 
—Agresiones contra el Alcalde de 
Melena del Sur. 
—Fuga del preso Tomás Solís en Ca-
magiiey. 
Esjyafia.—Desórdenes en varios miti-
nes radicales en Madrid y Barcelona. 
A7nérica.—Los japoneses protestan 
porque los disparos del jefe constitu-
cional Obregón alcanza a un buque ja-
pones eu la bahía de Mazatlán. 
—Se descubre un complot para ase-
sinar a Huerta. 
Europa.—Dícese que el rey Guiller-
mo de Albania ha firmado su abdica-
ción. 
Japón.—Funerales de la Empera-
triz Haruko. 
LUNES 25. 
Cuba.—El doctor González Mendoza 
pronuncia una conferencia en el Cole-
gio de Abogados sobre las Haciendas 
Comuneras. 
— E l doctor González Lanuza comba-
te el divorcio en la Cámara. 
—Un caso de peste bubónica en una 
mujer. Pura Alonso. 
—Fallece don Francisco Tabemilla 
en la Habana. 
España.—Una comisión de excursio. 
nistas franceses visita a Zaragoza. 
Inglaterra.—La Cámara de los Co-
munes aprueba la Autonomía para Ir-
landa. 
MARTES 26. 
Ciiba.—Eu la causa por la muerte 
de Riva informa el Ledo. Laredo Bru, 
defensor de Arias. , 
—Puede tconsiderar extinguida la 
peste bubónica. 
—Robo de la caja de Correos en Sa-
gua. 
España.—Gran escándalo en el Con-
greso por la cuestión de Marruecos. 
—Granizada en la provincia de Pam-
plona. 
América.—El general Huerta se rin. 
de y pide una licencia de seis meses. 
—Llega a Veracruz M. Silliman al 
que suponían fusilado. 
ItaUa,—Nuevo temblor de tierra en 
Catania. 
Francia.—Siéntese una ola fría con 
nevadas y aguaceros en esta región. 
MIERCOLES 27. 
Guia.—Estreno del drama "Cali-
ban Rex," de J . A. Ramos en Payret. 
—Otro caso de peste bubónica, José 
Suárez Alvarez. Son ahora 20 casos, 
de ellos 3 muertos y 15 curados. 
España.—Agresión de Antonio Mau-
ra (hijo) contra Rodrigo Soriano. 
América.—Los vapores alemanes Ba-
varia e Ipiranga desembarcaron armas 
y municiones en Puerto Méjico. 
—Huerta, que decían se había fu-
gado, permanece en la capital. 
j—Grandes calores en Nueva York. 
J U E V E S 26. 
Cwha.—En la causa por la muerte de 
Riva, informan los letrados Sánchez 
Fuentes y Betancourt Manduley (úl-
tima sesión.) 
—Varadura de la goleta "Nativi-
dad' 'en los bajos de Guanabo. 
—Llegan a la Habana 17 religiosos 
expulsados de Méjico. 
—Estreno de la comedia " L a Fuer-
za del mal" de Linares Rivas en Pay-
ret por la compañía Muñoz. 
España.—Alborotos entre mauristas 
y socialistas en el Congreso y en las 
calles de Madrid. 
— E l senador Loyzorri pide un im-
puesto contra los solterones. 
A m é r i c a . — E l general Obregón (cons-
titucional) manda fusilar 35 oficiales 
federales. 
— L a A B C ha terminado y solo es-
pera la aprobación del gobierno ame-
ricano. 
Oceania.-—Terremoto en la Austra-
lia. 
Siberia.—Aparecen los restos del 
globo de Audré. 
V I E R N E S 
Cuba.—Inicióse la formación de un 
partido veteranista. 
—Fallece el joven José Suárez-d© la 
peste bubónica. 
España.—Siguen los alborotos en-
tre mauristas y socialistas. 
—Por una frase despectiva del mi-
nistro Sánchez Guerra contra la pren-
sa, los periodistas, protestan y se re-
tiran del Congreso. 
—Temblor de tierra en Cádiz. 
América. — Catástrofe del vapor 
"Empress," chocando con el "Stors-
tad" en el río San Lorenzo, más de mil 
SABADO 30 
Cuba.—La Comisión del Homenaje 
a D. Rafael Montoro hace entrega al 
insigne orador cubano, de las dos ca-
sas costeadas por suscripción públi-
ca. 
España.— E l Ministro señor Sán-
chez Guerra da explicaciones satisfac-
torias a la prensa, y los periodistas 
vuelven al Congreso. 
—Estreno de la ópera española, 
"Maruxa", en Madrid, música del 
maestro Vives. 
América.—Pancho Villa persigue a 
las sacerdotes católicos de Méjico. 
LO QUE 
Hace pocos días fué atropellada ho-
rriblemente por un automóvil, una 
tierna niña que regresaba de la escue-
la para su casa en compañía de otras 
niñas. 
E l accidente ocurrió a unos «pasos 
de mi casa, Merced esquina a Oompos-
tela, en momentos que el auto cruzaba 
rápido esa esquina, tal vez sin perca-
tarse que por; las calles caminan seie4Í 
humanos. 
Yo vi cómo un policía extraía d̂ <en< 
tre las ruedas del "auto" la desventuJ 
rada niña con la carita toda ensan-̂  
grentada y suponiéndola eon gravea( 
contusiones en todo su cuerpo. 
Ignoro si murió o si curó esa niña* 
Lo que no olvido es la serie de hechos 
análogos al triste que describo, rc!a^ 
tados por la prensa, que clama un díaí 
y otro ¡por el remedio para evitar tan? 
senisibles desgracias. 
Más de una vez creí haber leído queí 
las autoridades habían puesto "sobroj 
el tapete" medidas encaminadas a no' 
permitir grandes velocidades por esas' 
máquinas en la parte urbana de Xki 
ciudad así como la de suprimir los re-j 
flectores que desconciertan, atontan y\ 
alucinan al viandante precipitándolo^ 
a un peligro cierto. 
Pero, el mal subsiste a pesar de to-
do; y las desgracias se suceden con 
demasiada frecuencia, con aterradora1 
frecuencia; pues,/!! hoy con jpena pre-
senciamos el horrible atropello o qui-1 
zás la muerte de un hijo del vecino,' 
mañana tal vez tengamos que llorar 
esa misma desgracia en un hijo nues-*| 
tro, y eso horripila. 
Leí que el Alcalde! de la Coruña,' 
pueblo "arcaico" y "atrasado" de l& 
"ex madre patria," había dictado un! 
bando prohibiendo terminantementtit 
grandes velocidades y uso de reflecto-; 
res en el recinto urbano de esa ciudad' 
donde no ha penetrado todavía la '' ci-: 
vilización" y el ""progreso", a causa 
de no poseer el divorcio como ley; te-
niendo a la vez otra muestra de incul-
tura y de falta de democracia cual e» 
la de respetarse por todos aquello» 
hermosos jardines cuyos canteros es-' 
tán sembrados de (pensamientos quei 
nadie se atreve a coger, porque en, 
aquellos sitios en vez de guardias quS 
prohiben, hay unos carteles que dicen; ; 
"Coruñeses, siendo vuestros estoa 
jardines, ai vosotros toca el conservar-1 
los." ¿Quieren ustedes mayor muestra' 
de incivilidad en un pueblo ? 
Aquí, tendremos atropellos para; ra-
to, aun cuando tengamos que reconD-
eer en ello un signo más del progresji 
y la civilización que se usan ahora. 
JUAN DE LAS VIÑAS. 
E N U L S I 0 N P E X A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
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F A G I N A S U S D I A R I O D E L A M A R I N a 
J U N I O lo D E 1914 
D e l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
F e l i c e s d í a s 
flicto. P«ro las leyes no acaban en 
ninglin. caso con la pasión; sólo el 
tiempo mata las pasiones exaltadas 
de las mnltitudes. 
F E L I C E S DIAS 
Se inició el período dectoral. Y los 
©ocios se dividieron en dos bandos 
fonmidables. Y de los bandos snrgie-
fleon dos candidaturas llenas de pres'" 
tigio, muy capacitadas para ejercer 
las funciones de gobierno. Hasta la 
feeíha de la elección la propaganda 
iñué ardiente, fué entusiasta, fué acti-
vísima. Aquel día mil autos y mil o-
obes arribaban ai suntuoso palacio de 
la calle del Prado conduciendo a los 
jsocios que llegaban alegres a deposi" 
tar en las urnas sus sufragios; el en-
tusiasmo batía delirante en sus salo-
nes; en los comicios la lueba se des" 
errollaba con ardor incomparable: 
del triumfo nadie se atrevía a bacer 
presagios. ¡Qué bella y qué reñida 
era la batalla del civismo que aquella 
tarde se celebraba en la Asociación 
de Dependientes! 
A prima noebe se suspendía la elec-
ción ; los representantes de la Ley in-
tervenían ; las urnas se cerraban, se 
lacraban; quedaban en poder de las 
Butoridades. Un gran dolor gemía en 
el ambiente. Y los socios discutiendo, 
gesticulando, gritando sus protestas, 
abandonaban el campo donde el ci-
vismo batallara durante todo el día 
con ardor incomparable. Había muer-
to el entusiasmo. Nacía, dolorosamen-
te nacía, la pasión. La división se bi-
bo más bonda, más triste, más políti-
•ca. Por lo tanto, más dolor osa. 
Loe electos tomaron posesión; fué 
aquel un acto de grave solemnidad, 
que terminó en un bello discurso del 
señor Oasteleiro; un discurso pidien-
do paz, solicitando ayuda, invocando 
el amor d© todos a la Asociación, re-
cordando a todos el deber ineludible 
de laborar por su progreso, su gran-
deza y su poderío. Pocos momentos 
más tarde ofrecía el cronista sus ser-
vicios al nuevo Presidente. Y mien-
tras invocaba nuestra ecuanimidad y 
nuestra imparcialidad, interviniendo 
en el conflicto, don Segundo Casteler 
ro sonreía. En aquella sonrisa nos-
otros leíamos con orgullo un rotun-
do mentís. Que las pasiones, bella-
mente exaltadas, llegan algunas ve. 
ees al borde de la calumnia arañando 
la bonradez de los bnmildes de la 
prensa que en este caso, como en to-
dos, sólo cumrolen estrictamente, dig 
ñámente con su deber honorable. 
Seamos sinceros. A la toma de po-
sesión sucedió una junta general; se 
dividió en tres sesiones; tres sesiones 
de malévola obstrucción, de discusio-
nes, un tanto violentas, de incidentes 
muy acalorados. E l orden, sin embar" 
go, no llegó a turbarse. La bondad, la 
energía, la paciencia, el alto esníri+u 
de confraternidad y de concordia in-
vocado de continuo por don Segundo 
se impuso; la última sesión terminó 
en un voto de confianza. Y dos mil so-
cios aplaudieron delirantemente al 
bombre que desde la presidencia 
triunfaba, imponía la naz con ener-
gía, con amor, invocando en un arran 
que supremo de elocuencia los intere-
ses de la Asociación, sagrados para 
él, sagrados para todos. Pocos días 
después los niños bailaban donosa-
mente en los salones iluminando la 
vida con su gracia. Pocas noches más 
tarde la fraternidad de los esíritus 
se ratificaba en un baile de ñores, de 
alegría, de luz; en una fiesta de amor. 
Renace el entusiasmo, se abate el ren-
cor, el amor canta. 
E n e i d i s p e n s a r i o d e 
l a C r e c b e d e l V e d a d o 
Viene de la primera piaña 
ños y señoras pobres que vengan al 
diapensa<rio, la administración de dro 
gas, eto, poco valdrían si no se com-
pleta la obra con la vigilancia bastri 
el hogar de los enfermos que vienen 
a acogerse a los beneficios de este 
dispensario. 
Todos los esfuerzos de un médico y 
las drogas que le administre a un ni-
ño reumático, por ejemplo, de poco 
servirían si el enfermo vive en casa 
malsana, de suelos defectuosos y hú-
meda. Este puede tomarse como ejem-
plo de la regla general. 
Por tanto, creo que la Asociación 
e protección a la niñez del Vedado 
debe fundar nn servicio de investi-
gación domiciliaria, Y si esta idea, 
que ya se practica en los grandes 
centros de cultura, se lleva a cabo en 
la barriada del "Vedado, habrán becbo 
ustedes una obra completa de benefi-
cencia^ 
Una vez la crecbe y el dispensario 
en perfecto estado de funcionamiento, 
deben ustedes pensar, puesto que te-
nemos casa amplia y ventilada, en 
fundar la escuela nocturna nara obre-
ras de que tanto han hablado. 
Tenemos la nr ornes a formal de 
personas avezadas en esta clase de 
trabajos de que nos prestarán su con-
curso. 
Si todo esto se realiza habrán uste-
des laborado un año en provecho da 
la barriada del Vedado. 
Las palabras del doctor Landa fue-
ron comentadas con gran elogio. 
Los espíritus batallaron con la tor-
peza que engendra toda pasión. Hom-
bres que se habíaín querido más que 
hermanos, se odiaban, se odiaban de 
momento, pero se odiaban; amigos 
del alma de toda la vida se negaban 
la mirada; no se saludaban con el 
iafecto ni se abrazaban con la ternura 
de toda la vida. El conflicto estaba 
planteado y se mantenía eu pie torvo 
y amenazante. Los presagios que ha-
cían los espíritus pesimistas eran más 
tristes que la realidad. De nada sir-
vieron los intentos de arreglo, las 
voces de paz, las llamadas a una ho-
norable transigencia. Los dos bandos, 
cegados por la pasión, por la exalta-
ción de la raza, se mantenían frente 
a frente, retadores, dispuestos a lu-
char de nuevo, seguros de triunfar 
de nuevo los dos. Sin embargô  lo 
torvo y lo amenazante del conflicto 
, no podía, no debía continuar; la si-
t tuación, en lo moral, era triste; en lo 
t material, decían que llegaría a la rui 
na. Nada de eso era cierto. 
Atenta a esto y a todo estaba la 
'autoridad, quien levantándose una 
mañana de buen humor, gritó enérgi 
camente: —¡Resuelvo: Hágase el es-
crutinio y proclámese la candidatura 
que obtenga mayoría de votos. Fué 
acatada la resolución; se celebró el 
escrutinio; de las urnas salió triun-
fante una de las candidaturas llenas 
de prestigio ; la que presidía don Se-
gundo Oasteleiro, Sin embargo de es-
to los bandos contendientes no se 
abrazaron. Una orden gubernativa 
puede poner término a un grave con-
Uon Segundo Oasteleiro celebra 
hoy su fiesta onomástica. Y con tan 
solemne motivo la Directiva de la Aso 
elación y sus Secciones, los niños y 
las niñas, los poetas, les mñsicos, loa 
oradores, los socios, los amigos, en 
una palabra, todos, pensaban y pen 
saban muy bien, en deleitar con una 
felicitación, un abrazo cariñoso y una 
serenata romántica a su querido Prê  
sidente, allá, en el lindo palacete, don 
de es reina y madre y señora su bel1 a 
y elegante esposa, donde sonríen sus 
adorables hijos, aue son toda la feli 
cidad y toda la vida de don Segundo 
Casteleiro. Pero tan noble, tan deli-
cada, tan tierna demostración de afee 
to y de simpatía no nuede celebrarse. 
La donna buena y bella, la esposa 
amantísimo del señor Casteleiro se eu 
cuentra liíreramente indispuesta. Otra 
• vez será! Nadie como ella lamenta su 
indisposición. Porquñ ella es madre "v 
como tal hubiera llorado de alegríj; 
oyendo cantar a los niños y a las ni 
ñas nue se preparan para la lucha de 
la vida, en las aulas de la Asociación 
sus bellos e inocentes cantares. La-
mentémoslo. Y con nuestro saludo en 
viemos a la distinguida enferma 
nuestro vivo deseo por su pronto res 
tablecimiento. Y a don Segundo Oas 
teleiro digámosle muy fraternalmen-
te: 
—^Téngalo* Tmi-v fplíoes. 
PERNANUO RIVERO 
M A L C O B R A D O R 
En la sexta Estación participó Emi-
lio Gall y Gil, de Monte 78, que su co-
brador, Manuel Maresma, cuyo domi-
cilio ignora, se ha apropiado trece pa-
sos que cobró a su nombre. 
N O E M P A Q U E T E C O N C O R D E L 
Use el Humedecedor "UNIVERSAL" con rollo de papel engomado 
Hace u paquete muy curioso y a más 
de ser conveniente es económico y sa-
tisface mejor a s s parroquianos. 
Todos los establecimientos más mo-
dernos lo usan. Es sanitario, atractible 3 
puede fijarse fácilmente a cualquier par-
te del mostrador o mesa de empaquetar. 
Con lo que se economiza se cubrirá su 
costo en pocos días. 
E l Humedecedor "UniversaT' es de hierro esmaltado blanco y no 
se romperá, un rollo de papel engomado se revuelve y humedece al 
tiempo que se tira, pudiéndose cortar por una hoja de latón colocada 
i la extremidad al instante y sin necesidad de engomar loa dedos. 
Como vía de ensayo mandaremos una muestra por $3.50 Oro, cubrien-
do el flete y los gastos de aduana, etc. Cuando manden un pedido de una 
docena o más, les abonaremos el importe remitido por esta muestra, 
SOLICITAMOS AGENTES DE RESPONSABILIDAD E N SU CIUDAD. 
Diríjase a The Universal Tape Molstnlng Machine C&c, 
CIMCINNATI, E S T A D O DE 0HI0« E . U . A . 
del Hemos visitado la instalación 
dispensario y la ereohe. 
Se han montado tres salas de con" 
sultas. La instalación es modesta, 
pero sujeta a todos los adelantos mo-
dernos de higiene e instrumental. 
Podrán trahajar tres médicos a 
un mismo tiempo. 
La creche, dentro de la modestia de 
sus reciurso, es un modelo de funcio-
namiento. 
Relación de los señores m-dicos, con 
los días y horas en que darán cónsul 
tas: 
Enfermedades de señoras: Dr, Fer-
nando Méndez Capote, miércoles, de 
6 a 6 p. m. 
Enfermedades de la piel: Dr. Alfre-
do Domínguez, jueves, de 8 a 9 a. m 
Enfermedades de niños y señoras 
Dr. Luis Huguet, martes, de 1 a 2 p. 
m., y sábado, de 4 a 5 p. m. 
Medicina general: Guillermo Wa-
lling, lunes, miércoles y viernes, de 3 
a 4 p. m., 
Cirugía, niños y señoras: Dr. José 
de Cubas, viernes, de 5 a 6 p. m. 
Oculista: Dr, Alvarez Guanaga, lu-
nes y jueves, de 3 a 4 p. m. 
Enfermedades de niños: Dr. J , J 
Mignagaray, martes y viernes, de 3 a 
4 p, m. 
Enfermedades de niños y señoras 
Dr, Domingo F . llamos, lunes y vier 
nes, de 4 a 5 p. m. 
Dentista: Dr, José de J , Yarini jue 
ves, de 4 a 5 p, m. 
Medicina general: Dr. José F . de 
Poo, martes y jueves, de 4 a 5 p, m. 
Enfermedades de la piel: Dr. Brau 
lio Sáenz, martes, de 4 ^ a 5 ^ p. tn. 
Medicina general: Dr. Victoriano 
Cabrera, martes y sábado, de 4 a 5 p 
m. 
Enfermedades de niños y señoras 
Dr, Isidro Agostini, lunes y jueves, de 
5 a 6 p. m. 
Enfermedades de la garganta, nariz 
y oídos, Dr, R. Vila, miércoles y sába 
do, de 4 a 5 p. m. 
Oculista: Dr, F , M. Fernández, mar 
tes y sábado, de 4 a 5 p. m. 
Enfermedades de la garganta, nariz 
y oídos, Dr. Gobriel M. Landa, lunes 
y viernes, de 4 a 5 p. m. 
Créche del Vedado, a lo, de Junio 
de 1914. 
Amelia S. de Hoskinson, 
Presidenta. 
Rita S. de Romañach, 
Secretaria. 
te, pero pudo fugarse. 
También llegaron los ingenieros me 
jicanos señores Francisco E , Salas y 
familia, y José Rosado y señora; la 
señora Adela Bores, los comerciantes 
Nicolás Mayol; José C. Sánchez y 
Alfredo Oats y familia y el marino 
español don Agustín Medina, per te " 
neciente a la dotación del ** Carlos 
V , " • 
Con referencia a este barco, que 
desde hace varios meses se encuentra 
en Veracruz, nos han dicho algunos 
pasajeros del "Manuel Calvo", que 
visitará en breve el puerto de la Ha-
bana. 
E l "Carlos V " necesita algunas re-
paraciones, y le sustituirá en Vera" 
cruz el acorazado "España'^ 
Gnando llegue su relevo, el "Car-
los V " tocará en la Habana. 
DE TRANSITO 
Entre el pasaje de tránsito fignra-
ba el periodista español don Miguel 
Nicoechea, redactor jefe del periódico 
" E l Tmparcial" órgano oficioso de los 
gobiernos mejicanos. 
E l señor Nieoechea ha ouerido anti 
ciparse a los sucesos y abandonó la 
capital de Méjico en compañía de su 
familia, regresando a España. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la tarde salió el "Manuel Cal-
vo** con rumbo a New York, Cana-
rias, Cádiz, Málaera y Barcelona, con 
carga general y 271 pasajeros. 
Contábanse entre éstos los señores 
Juan Puiardomenecih. Dominsro Patlle, 
Manuel Fonseca, Ramón "Nogueras, 
Francisco Maas. el empresario de tea-
tros Narciso López, que va a contra-
tar la comnañía del gran actor Juan 
Bala*ruer; Ramón de Moras, Bartolo-
•mé Tuburí. Arturo León v familia; 
Ricardo Miret, Francisco Llano e hi-
jos: Casimiro Coabat: la señora Ma-
ría Mandulev e hija Juana; las reli-
críosas sor Raimunda Serrano y sor 
Doloreí? Blanco, v el Secretario de la 
T>?rnfíón de Bélgica en la Habana, 
M. W i x Jensen, que se dirige a Nue-
va York, 
E L "HAVANA" 
. E i vapor americano "Havana" sa-
lió ayer despachado para New York 
y llevando carga general y pasa ja-
ros. 
Figuraban entre éstos el doctor 
Eüseo Giberga y su distinguida espo-
sa; el doctor Tomás Bordenave, Fis-
cal de la Audiencia, de Pinar del Río 
y señora; la señorita Beatriz Alfon-
so; el señor Francisco Calvo y el se-
ñor Andrés Fem;ndez Gobel y seño--
ra; el hacenidado señor Juan Madri-
gal; el Teniente Fiscal de la Audien-
cia de Santa Clara, doctor Juan Pé-
rez Cisueros; el doctor Juan Quiles y 
su hija Isabel, y el abogado doctor 
Felipe Prieto y su hermana Julia. 
E L "REINA MARIA CRISTINA', 
Según aerograma recibido en la ca-
sa consigrnataria, el vapor correo es-
pañol "Reina María Cristina", entra-
rá en puerto hoy, sobre las diez le 
la mañana, 'procedente de Bilbao, San 
tander, Gijón y Coruña. 
E l correo trae carga general y 200 
pasajeros para la Habana y tres pasa-
jeros de cámara en tránsito para Mé-
jico. 
E l "Reina María Cristina" no trae 
cargamento alguno para Méjico, en 
vista de la situación porque atraviesa 
esa República. 
E L "ERHLA" 
E l vapor alemán "Erika" fondeó 
en bahía ayer tarde, procedente de 
Bremen y escalas, con carga de mer-
cancías en generall. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á fiase de C L O R H I D R C h F O S F A T O de C A L 
TISIS ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
' CAQUEXIA. ESCRÓFULAS. INAPETENCIA. DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
M m e j o r a l i m e n t o p a r a lo s n i ñ o s d é b i l e s y h s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS. GASTROENTERITIS, 
DISENTERIA. NEUMONÍA. FIEBRE TIFOIDEA DIABETES 
ACNÉ. FLEMONES. SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, B o u r d u M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre dt explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor, Elabo-
roda en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-




Viene de la plana primera 
neral de Consulados, regresó ayer en 
el "Manned Calvo". 
Estuvo en Veracruz, en Ciudad de 
Méjico, y se comunicó con los cónsu-
les en Tampico, Progreso y Puerto 
Méjico, enterándose de las necesida 
des de cada uno de estos consulados 
en relación con los cubanos que esta-
ban a su amparo, y satisfaciendo ta-
les necesidades la medida que lo 
permitía el crédito concedido a es-
efecto. 
E l comerciante don Nicolás Oarran 
ceja, vino con su esposa y sus hijos 
y volverá luego para Veracruz, en 
cuva eiudad se halla establecido.' 
E l Provincial de los PP, Paúles, 
Eugenio Goñi, y los sacerdotes Ro-
jas, Urbelo, Arriaga y Sola, llegaron 
en el "Manuel Calvo". 
Uno de estos sacerdotes—no pudie' 
ron decirnos cuál y ellos tampoco 
quisieron hablar del suceso—estuvo 
prisionero de los rebeldes en el Can-
tón de Mszatlán, en Veractruz, 
Tjxs ¡rebeldes le <iocricLenaron a muer-
S u c e s o s 
HACIENDO HELADO 
Boque Sintun, de Zanja 46, fué cu-
rado en el Seigundo Centro de Soco-
rro de una contusión menos grave por 
aplastamiento en la mano derecha, 
que recibió al caerle sobre dicha ma-
no, una eorbetera en la cual había he-
lado. 
"PICA-PICA" 
En la primera Estación dijo Lu-
crecia Zamaro y Heredia, de Villegas 
140, que su ex amante, Filomeno Ver-
dugo Paso, vecino del Vedado, sin sa-
ber la calle, le regó en la cama que 
ella duerme polvos de "pica-pica" 
lo que le ocasionó ronchas en el cuer 
po. 
Lucrecia supone que el motivo qu< 
ha tenido Filomeno para regarle ea 
su cama lo dicho, es el no querer ella 
reanudar las relaciones amorosas que 
ambos llevaban antes, 
POR APURARSE 
Ricardo Gavilán Bermúdez, de So-
meruelos 18, fué asistido en la Casa 
de Socorro del Vedado de varias des-
garraduras en ambas manos y cara 
lás que recibió al apearse de un carro 
en Jeús del Monte, sin haber espera-
do que éste se iparase, 
UNA CHIVA 
En la Estación de Palicía del Ce-
rro dijo Ricardo Estrada Gung, ve-
cino del reparto de Betanoourt,' qna 
de un placer yermo que está situa-
do frente a su domicilio, le han hur-
tado una chiva y dos chivitos, 
. Picardo no sospecha quién haya 
sido el autor. 
ARREBATO 
Sara González García, Je Baños 15. 
manifestó a la Policía, que un negro 
desconocido le arrebató del cuello a 
su menor hija Ida, una cadena d» 
oro con una hevilla del mismo metalé 
que tenía la imágen d.e ia Caridad 
del Cobre, 
y en la etiqueta 
impresa la marca de fá-
brica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
tue ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
ci6n especial y que pre-
senta ©1 aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en • ' 
caso de romperse las lámparas, cualida £ muy recomendable, principalmente TAP? 
RA EL USO DE LAS FAMILIAS, 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE e* 
Igual, si no superior en condiciones lumí nicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy re ducidos. 
También tenemos un completo surti do de BENCINA Y GASOLINA, de clase 
cuperior para alumbrado, fuerza motriz y d emás usos, a precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Ofi ciña, SAN PEDRO Núm. 6-—Habana 
1894 May.-l 
Farmacia 
I N J E C T I O N C A D E T DUREfc 7,fconl. Decain PARIS y en todas las Farmacias. 
• in otro Medicamento y sin IPoligro 
4 4 J £ L £ U 5 £ G 0 * * Tostadero de Café 
• •' , . . . 
Gasa Fundada por Olegario (Jarcia en 1876 
Puerta Cerrada 47. Teléfono A-2331. 





C 2063 alt. 15̂ 8 
Sara estima la prenda en cuatro 
centenes. 
MA'TAJSTDO MOSQUITOS 
En el tercer Centro de Socorro fué 
asistido de quemaduras menos graves 
en la mano derecOia Líorenzo Vaidés 
Gutiérrez, de San Salvador 26, las 
que dice recibió al tratar de apagar 
un mosquitero que se le incendió con 
una vela y eon la cual quemaba mos-
quitos, 
UN BASTONAZO 
Ante el oficial de carpeta de la Se-
-gunda Estación, dije Bartolomé Rive 
ron y Sarzo, vecino de Calixto Gar-
cía 6 (Regla), que estando parado 
en los portales del café Luz, un mes-
tizo desconocido que emprendió la 
fuga le dió un bastonazo en la cabezi 
que le causó una contusión leve. 
Bartolomé hizo entrega de un bas" 
tán que fué con el que le dió su agre-
sor y que abandonó en la buida. 
LLEGO TARDE 
E l vigilante 362 bizo entrega en la 
Tercera Estación de tres dados y 87 
centavos calderilla que dice dejaron 
abandonados varios individuos que 
estaban jugando al "sil" en el par 
que de Luz Caballero, 
Los jugadores, al dasse cuenta de 
la presencia del vigilante, emiprendie" 
ron la fuga, no pudiendo, por este mo 
tivo, arrestar a ninguno, 
F U E PEOR E L REMEDIO 
E n el Hospital Mercedes fué asin-
tida de quemaduras leves en el lado 
derecho de la cara, Crisitina Otero 
Suárez, de 8 y Línea, las que recibió 
al tener contacto dicha parte con un 
algodón impregnado en ácido fénico, 
el cual trató de colociarlo en una mue-
la que le dolía, 
ESTABAN PREMIADOS 
L a inquüina de la cindadela " L a 
Jacoba", sita en Cádiz y Consejo 
Arango, Luisa Hernández Coronado, 
manifestó en la undécima Estación 
que de una gaveta de una máquina de 
coser de su propiedad y que tiene en 
su habitación, le hurtaron seis frac-
ciones de billetes de Lotería del sor-
teo pasado, que estaban premiadas ea 
doce pesos, 
Luisa ignora quien sea el autor, 
TENIA APETITO 
E l dueño de la fonda que está si-
tuada en Zanja y Marqués González, 
asiático Luis Yugó, hizo arrestar per 
el vigilante 641 a Ricardo González 
Sote, sin domicilio, por haherse nega-
do a pagar cuarenta y dos centavos 
importe de una comida que hizo 
Ricardo manifestó no. tener dinero 
y tener mucho apetito, ^mitáéndose-
-vle &¿ Vivac, 
O N A 
Lss SALES K0QH mtrsti SUS SONDAR 
Hi OPERAR la urstra, préstala, vejî  
ga y ríñones. Dilatan fas estreeheoes, 
rompen la piedra y expulsan las ar»" 
níllas, curan les eatarros é lf?Hado-
nes de la vejiga; calman sf memento 
las punzadas i hsrribles delores al 
orinar, limpiando b orina de posos 
blancos purulentos, rojizos | áe saín 
gre. Las SALES KGOH no üenen rlysf 
0or su acción rápida y segura VWb 
6n fas boticas del inundo. Las CÁP-
SULAS K0GH cortan en DOS DÍAS, «fu 
peligro, ios flujos bbnorrágicos sesffi-
los recientes ^ modifican les érent-
eos. Para loarar un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA M A T E O S . 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explícate® Infalible 
DOCTOR C A L V E Z C H I L L E t t 
IMPOTENCIA. — PEEDÍDAS S& 
MIKALÍ1S. — ESTERILIDÁD.—VE-
ÍÍERSO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 & ^ 
\ 4S HABANA 4a. 
Especial pitra los pobres de 6% a 3 
t946 May.-l 
C A B E L L O R I C O 
¿Os gustaría de esta clase? 
¿Cabello rico y espeso? ¿Cabello 
hermoso, exuberante? Esto es 
bien natural, y aquí estamos para 
ayudaros. 
e l 
y D r . A y e r 
> es una valiosa ayuda de la natu- •< 
raleza en la producción de pre- ^ 
cisamente de la clase de cabello ^ r que deseáis. No temáis usarlo. ^ No hay peligro de que os tiña el 
• cabello. Vuestro médico puede 
aconsejaros. 
Recordad qno el cabello es sólo nna parte de todo el cuerpo. Para hacer gala del cabello más rico y hermoso que sea posible, vuestra salud en general há de ser la mejor. Entonces recordad otra vez que la Zarzaparrilla del Dr. Ayer es un gran alterante y un Wnico eficaz. 
Preparado por Dr. J. 0. Ayer y Oia., Lowell, Mass., E. ü. A, 
J U N I O lo D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
L A P E S T E N 
Información exclusiva, basándonos en 
Los trabajos de Fumigación 
la opinión técnica, de como se ha desarrollado la Peste Bubónica en la Habana, 
y Saneamiento. La desratización. Dos nuevos casos de bubónica. 
E L PRIMER CASO D E 1912 
E l primer caso, comprobado oficial-
mente, como de peste bubónica, fué el 
de Vicente Méndez Guerra, residente 
en las caballerizas de la casa Mercade-
res número dos. 
Méndez Guerra ingresó en el Hospi-
tal "lías Animas" el día 6 de Julio de 
1912 y allí estuvo basta Junio de 1913, 
que fué dado de alta como enfermo, 
así como de baja en el cargo de "des-
ratizador" que ostentó y percibió suel-
do, desde el mes de Noviembre de 1912. 
E L PRIMER CASO A L REAPARE-
CER L A BUBONICA E N 1914 
Al reaparecer la peste bubónica que, 
según se ba dicho oficialmente estuvo 
latente desde 1912 a 1914, bizo su apa-
rición en la casa Oficios número 58, ata-
cando al dependiente de dicha casa, 
Francisco Fernández Núñez. 
Francisco Fernández se curó, y la ca-
sa Oficios 58 está exenta de la suposi-
ción de que sea un foco de peste, dado 
que los curíeles colocados allí como '! tes 
tigos" han resultado indemnes. 
RECORD " O F I C I A L " EN L A 
TRAYECTORIA E N 1914. 
Como foco principal, según la teo-
ría, oficialmente descrita, es como si-
gue : 
En la casa Inquisidor número 10 
y 12, una tarde vieron llegar, como 
procedente de la calle de Oficios, una 
rata de gran tamaño que por su aspec-
to parecía estar enferma. 
Tan enferma venía esa rata, que no 
escapó a la persecución que se le hizo 
y lograron darle muerte, arrojando 
su cadáver a la basura. 
Se sabe, y así nos lo informaron en 
Sanidad, que en esa casa números 10 
y 12 de San Ignacio, se sorprendieron 
un día al ver que detrás de una tonga 
de sacos de alpiste caían al suelo mul-
titud de ratas muertas. 
Hay quien asegura que el número 
de ellas pasó de cien . 
E L FOCO PRINCIPAL Y E L SE-
CUNDARIO 
Tenemos como foco principal el de 
la manzana formada por las calles de 
Inquisidor, Sol, San Ignacio y Santa 
Clara. 
La rata que fue arrojada a la basu-
ra, filé la encargada de llevar las pul-
gas trasmisoras de la peste bubónica é 
inocular la ''población de roedores" 
muy numerosa por cierto, del Establo 
de Figuras; constituyendo en la man-
zana donde estaba construido dicho 
Establo, el foco secundario. 
LAS RAMIFICACIONES D E L FO-
CO SECUNDARIO 
Según aparece trazado en el plano 
que hoy reproducimos, desde el foco 
secundario, vinieron las ramificacio-
nes, con la aparición de casos de bubó-
nica, en Rayo 47, Tenerife 28, Sitios 
107 y el Mercado de Tacón. 
En ninguno de esos lugares puede 
considerársele, hasta ahora, como fo-
cos secundarios o auxiliares del de 
"Figuras" ni tampoco del de Sol es-
quina a Inquisidor. 
En todas esas casas, está comproba-
do que el enfermo hallado en cada una, 
se infectó en su roce Con los objetos, 
o con la estancia en el Establo de Fi-
guras. 
No pueden abrigarse temores res-
pecto a esas casas, dado que en ellas 
se han hecho toda clase de trabajos 
preventivos y se ha llegado al conven-
cimiento de su buen estado sanitario, 
por la indemnicidad de los "testigos" 
f4ue en cada una se ha colocado. 
LA EXPLICACION D E L GRABA-
DO 
En la manzana número uno: casa 
productora, Oficios 58 ; enfermo: Fran-
cisco Fernández Núñez. 
Manzana número tres: Oficios nú-
mero 72; enfermo: Pura Alonso. 
Manzana número siete: Inquisidor 
10 y 12; enfermos: José Santiestéban 
Marcelino Trueba Mata, Luís A Con 
Teleño. 
Manzana número catorce: San Igna-
cio 114; enfermos: Carlos Aréchaga, 
Marcelino Riguera, Antonio Escandón. 
San Ignacio 116; enfermo: Victo-
riano Granda. 
Manzana número diez y ocho: Ofi-
cios número í ; Leonardo Muñoz. Júz-
tiz número 1; José Suárez Alvarez. 
Manzana número diez y nueve: Te-
nerife 28; Heliodoro Rodelgo. 
Manzana número veinte: Rayo 47; 
Miguel Mateo. 
Manzana número veintiuno: Obispo 
17; Ramón Ruíz Gómez. 
Manzana número veintidós: Barati-
llo número 1; Gumersindo Pérez Gar-
cía. 
Manzana número veintitrés: Sitios 
107; Juan Valdés. 
Lo que aparece señalado con la le-
tra £ÍE", es el ^Establo de Figuras", 
de cuyo lugar salieron infectados, Jo-
sé Sande, residente en San Carlos 55; 
y Domingo Govín de Omoa 39; así co-
mo fuera de la ciudad, tomada la in-
fección en el propio Establo, Ramiro 
Casoro, de la calzada de Güines, y Ga-
briel Priede, del pueblo de Artemisa. 
Mercado de Tacón. Aparece señala-
do en el plano como la residencia de 
Juan Revuelta y Ruíz; aunque tam-
bién estuvo viviendo en la casa de 
Amistad y Estrella, por lo que también 
figura señalada. 
" " E L SOSPECHOSO DE A Y E R 
Según nos ha informado el doctor 
Cadenas, médico de guardia en la Je-
fatura local de sanidad, el enfermo 
Adolfo Rodríguez Arteaga, que fué 
trasladado del "Hospital Número 
Uno" al de "Las Animas" por esti-
mársele sospechoso de peste bubónica, 
visitado ayer por la Comisión de En-
fermedades Infecciosas, diagnosticán-
dolo negativo. 
Por un error apareció ayer que, el 
caso de referencia era el de una seño-
ra nombrada Emilia Pérez, que no sa-
bemos quien es ni si ha estado enferma 
de esta u otra enfermedad. 
LOS NUEVOS CASOS 
A las cuatro de la tarde el doctor 
Valenzuela, de guardia en la Jefatura 
local de sanidad, recibió aviso por telé-
fono, d«sde la casa de salud "Cova-
donga" de que en el citado estableci-
miento había dos enfermos sospecho-
sos de bubónica. 
Son esos enfermos: 
Aurelio Fernández, español, de 18 
años de edad, dependiente del café 
" E l Central" y vecino de la calle de 
Colón número 3. 
Valentín Alvarez, español , de 21 
años, dependiente del bazar " E l Sol" 
en la Manzana de Gómez. 
LAS ORDENES SANITARIAS 
Tan pronto como el doctor Luis 
Adán Galarreta, Jefe de Despacho de 
la Dirección de Sanidad, tuvo noticias 
de los nuevos casos, dictó las órdenes 
necesarias para que por los distintos 
departamentos de Sanidad se procedió, 
se a los trabajos de aislamiento, de-
sinfección, etc., de estos casos. 
E L DESALOJO D E L C A F E CEN-
TRAL 
A las siete de la noche, el doctor 
Diago, notificó a los dueños del café 
"Central", la orden de la sanidad. 
Inmediatamente se cerraron las 
puertas, desalojando toda la planta ba-
ja que es la única clausurada hasta 
ahora. 
L A FUMIGACION 
La fumigación del café "Central" 
se hará hoy, eón ácido cianhídrico la 
planta baja, y también se desinfectará 
toda la manzana de Nepouno, Zulueta, 
Virtudes y Prado. 
E L DESALOJO DE 
OOLON NUMERO 3 
También fué desalojada la casa Co 
Colón número 3, donde residía el "fu-
turo apestado" Aurelio Fernández, y 
será sometida a los mismios procedi-
mientos que los del café " E l Cen-
tral." 
« * • 
L A FUMIGAOIOÍN D E L 
BAZAR " E L SOL" 
Hoy será fumigado con ácido eian-
bídrieo el bazar " E l Sol," que ano-
che fué clausurado por Sanidad. 
iSegún nos dijo el doctor López del 
Vadle, las medidas de desinfección al-
canzarán a todo el edificio de la 
"Manzana de Gómez" y si se llega a 
dictar orden de clausura sólo alcanza-
rá ésta al cuartón de dicha manzana 
donde existe el estable cimiento bazar 
" E l Sol." 
• * * 
RELACION DE LOS DEPENDIEN-
TES D E L C A F E " E L CEN-
T R A L " : 
Manuel Quintana, Animas 28. 
Fermín Pérez, Animas 28. 
Luis García, Factoría 74, moderno. 
•Antonio Crespo, San Miguel 5. 
Manuel Valcáreel, TÍabana 128. 
Eustaquio Gruña, Industria 74, mo-
derno. 
Manuel Lores Alonso, Industria 30. 
Braulio Villar, Consulado 110. 
Justo Fernández y Díaz, Consulado 
105. 
José Rodríguez Avila, Animas 28. 
Marcelino Villar, Consulado 105. 
Manuel González, Consulado 151. 




i) • ARSENAL 
IAMA 
Su hija de usted necesita en esta 
época en que el desarrollo exige una 
constitución robusta y sana, la ayuda 
de un tónico reconstituyente como las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams. 
Estas pildoras la ayudarán grande^ 
mente en el peligroso trance. Le da-
rán fuerzas y energías, le enriquece-
rán la sangre, tonificarán los nervios, 
fortalecerán el cuerpo, y no sólo esto 
sino que asegurarán luego una vida 
sana y saludable. No sufrirá de dolo-
res de cabeza, de cansancio y fatiga, 
de desaliento, ataques de melancolía y 
otros desarreglos que marcan más 
manifiestamente el cambio de la niñez; 
a la pubertad. 
He aquí extractos de una carta que 
essribe la señorita Yolanda Alvarez, 
Holguín, provincia de Oriente, Cuba: 
"Durante los años del desarrollo su-
frí de frecuentes dolores de cabeza, 
mareos, debilidad y otros síntomas de 
que el cuerpo no se hallaba en condi' 
clones de soportar el desarrollo. Des-
pués de probar muchos remedios, el 
señor Manuel Díaz, dueño de la botr> 
ca del pueblo en esta localidad, me 
recomendó las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams, con las cuales no sólo 
me vi libre de todo quebranto, sino 
que he continuado sana y robusta.'* 
Un librito gratis, "Consejos Confi-
denciales para Señoras", se le manda" 
rá si lo pide, expresando el título, a 
The Dr. "WiUiams Medicine Company, 
Depto. N., Sohenectady, N. Y. E . UA. 
Antonio Manuel Alonso, Viílegai 
16. 
David Calvo, Consulado 116. 
Pedro García, San Miguel 242. 
José Fernández Pérez, Consulado 
116. 
Celestino Alvarez Rodríguez, Con* 
sulado 105. 
Manuel Nimo, Sol 118. 
Celestino Fernández, Progreso 19̂  
Manuel AMende, Prado &4. 
Elias Allende, Prado 94. 
Enrique Alvarez, Industria 70. 
Antonio Alvarez, Morro 24. 
José Nieto Paredes, Bernaza 18. 
José Vieites, Progreso 34. 
Antonio Villar, Progreso 34. 
Manuel Fernández, Animas 28. 
Serafín Muñiz, Obrapía 18. 
Manuel Alvarez, Villegas 95, mo-» 
demo. 
Francisco Care, Bernaza 18. 
Eduardo González, Cienfuegos 44. 
Juan Fortún, Jesús María 10. 
Ramón Masón, Agustín Alvarez 23# 
Luis Rey, Colón 3. 
José López yConsulado 120. 
LOS DUEÑOS DEL* GAFE 
" E L OENTRAL^ 
Manuel Noval y González, Refugio^ 
15. 
José Alvarez y López, Refugio 15J 
José García Noval, Consulado 116J 
José Gaoiot, Consulado 116. 
# * * 
LOS DEPENDIE'NlTES D E L BAZABÍ 
" E L S O L " 
Modesto Torrecano, José Cordero, 
Nemesio Rodríguez, Blanco Igualada, 
Vicente Ranuos, Modesto Pañarriaga, 
Pedro Sanarriaga, Emilio Castillo, 
Domingo Expósito, Cándido Angulo, 
Angel Lavín, Pablo Romillo, Grego-: 
rio Romilllo, Manuel Ortiz, Edelmir»' 
Gómiez y Santiago Mondía. 
# • * 
LAS ORDENES DE DESALOJO i 
A las ocho de la noche el doctor Ló-i 
pez del Valle dispuso el desalojo da 
toda la planta alta del café " E l Cen-' 
tral," así como la peletería " E l Pa-
quete Barcelonés." 
Tanto la planta alta de " E l Cen-
Pasa a la página 8 
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puerta se abrió sin rechinar, sin vio-
lencia. Isidoro estaba en el parque. 
—¿Está usted ahí, BeautreletV 
preguntó Valmeras, espéreme usted. 
Ustedes dos, amigos míos, vigilen la 
puerta para que no nos corten la rtr 
tirada. A la menor alarma, un silbido. 
Cogió de la mano a Beautrelet y 
ambos se perdieron en la densa som-
bra de la espesura. Cuando llegaron 
al borde de la pradera central, se pre-
sentó ante ellos un espacio más claro. 
En el mismo momento filtró un rayo 
de luna y vieron el castillo con sus 
puntiagudos torreones dispuestos al-
rededor de aquella afilada flecha a la 
que sin duda debía su nombre. 
Ninguna luz en las ventanas. Nin-
gún ruido. 
Valmeras cogió a mi compañero por 
el brazo. 
—Cállese usted. 
—'Los perros... allí Ya ve us-
ted... 
Se oyó un igruñido. VaJmeras silbó 
muy bajo, y surgieron dos siluetas 
blancas que, en dos saltos, fueron a 
echarse a los pies del dueño. 
— Cuidado, amigos... Acostaos 
all í . . . Muy bien... No hay que mo-
verse . . . 
Y dijo a Beautrelet: 
—Ahora, adelante: ya estoy traa-
quüo. 
—¿ Está usted seguro del camino ? 
—Sí, nos acercamos al terrado. 
—¿Y después? 
—Recuerdo que, a la izquierda, en 
on sitio en que el terrado se eleva al 
nived de las ventanas de la planta 
baja, hay una que cierra mal y que se 
puede ahrir dsede fuera. 
La verdad fué que, cuando llega-
ron, la ventana cedió a su esfuerzo. 
Valmeras corrió un cristal, con un.i 
punta de diamante, e hizo girar la fa-
lleba. Uno tras otra penetraron por 
el balcón. Esta vez, estaban en el 
castillo, en el extremo de un pasillo 
que dividía en dos partes el ala iz-
quierda. 
— L a pieza en que estamos, dijo 
Valmeras, está al fin de este corredor. 
Hay a la derecha un inmenso vestíbu-
lo adornado de estatuas, y, en el f on-
da da ess vestíbulo, una escalera aiui 
va a parar al lado del cuarto que ocu-
pa su padre de usted. 
Valmeras avanzó unos pasos. 
—¿Viene usted, Beutrelet? 
—Sí, sí. 
—Pero lo que veo es que usted no 
viene. ¿Qué le pasa? 
. .Le cogió la mano, y estaba helada, 
y Valmeras vió que el joven se había 
agachado en el suelo. 
—¿Qué tiene usted? repitió. 
—Nada.. .ya se pasará.. 
—Tengo miedo. 
—¡ Tiene usted miedo ! 
—'Sí, confesó Beautrelet ingenua-
.Son mis nervios que fia* 
.Llegó algunas veces a domi-
. Pero hoy, el silencio... la 
emoción.,..Y además, desde la puña-
lada de aquel escribano... Pero esto 
de va a pasar.. .¿Ve usted? ya se pa-
só. 
Logró, en efecto, levantarse y Val-
meras se lo llevó fuera del cuarto. Si-
guieron a tientas el pasillo y tan si-
lenciosamente que cada uno de ellos 
no sentía la presencia del otro. 
Un débil resplandor parecía sin em-
bargo, iluminar el vestíbulo hacia el 
cual se dirigían. Valmeras pasó la 
cabeza. Era una lamparilla colocada 
al pie de la escalera, sobre un velador 
que se veía a través de las delgadas 




—¡Alto! dijo muy bajo Valmeras. 
Cerca de la lamparilla había un 
hombre de centineda, con un fusil. 
¿Los había visto? Podía ser. Al me-
nos, algo debió de alarmarle, porqu? 
apuntó. 
Beautrelet había caído de rodillas 
detrás del cajón de un arbusto, y no 
se movía, co nel corazón como desen-
cadenado dentro del pecho. 
. . Sin embargo, el silencio y la inmo-
vilidad de las cosas tranquilizaron al 
hombre, que baó el arma, pero siguió 
con la cabeza vuelta hacia el cajón 
del arbusto. 
Pasaron unos minutos horrorosa?, 
diez, quince. Por una ventana de la 
escalera se había deslizado un rayo 
de luna, y Beautrelet observó que el 
rayo cambiaba de lugar y que antes 
de quince minutos, diez acaso, le ilu-
minaría de frente. 
Gruesas gotas de sudor le cayeron 
de la cara sobre las temblorosas ma-
nos. Era tal su angustia que estuvo 
a punto de levantarse y echar a co-
rrer. Pero, recordando que estaba 
allí Valmeras, le buscó con la vista 
y se quedó estupefacto al verle, o más 
bien, al adivinarle que se arrastraba, 
escondido detrás de los arbustos y de 
las estatuas...Y ya llegaba al pie de 
la escalera, a la altura del hombre. 
¿Qué iba a hacer? ¿Pasar a viva 
fuerza? ¿Subir solo a libertar al pri-
sionero ? ¿ Pero podría pasar ? 
Beautrelet no le veía ya, y tenia 
la impresión de que iba a realizarse 
alguna cosa, una cosa que el silencio, 
más pesado y más terrible, parecía 
también presentir. 
Y de repente, una sombre se arroja 
sobre el hombre, la lamparilla se apa-
ga y óyese el ruido de una lucha 
Beautrelet acude. Los dos cuerpos ha-
bían rodado por las losas. E l joven 
quiere inclinarse, pero oye un gemi-
do ronco, un suspiro, y, en seguida, 
uno de los adversarios se levanta y 
le coge el brazo. 
—¡ Pronto!... Vamos allá. 
Era Valmeras. . . 
-Subieron dos pisos y desembocaran 
en un corredor cubierto con una al-
fombra. 
—A la derecha, dijo Valmeras 
La cuarta habitación de la izquierda. 
Pronto encontraron la puerta de 
ese cutrto. Como ellos esperaban, el 
cautivo estaba encerrado con llave, 
y fuéles preciso emplear media hora 
de esfuerzos desesperados para for-
zar la cerradura. Por fin entraron. 
Beautrelet encontró a tientas la cama. 
Su padre estaba durmiendo. 
E l joven le despertó suavemente. 
—Soy yo, Isidoro... con un amigo. 
No temas nada.. .Levántate... Ni 
una palabra... 
E l anciano se vistió, pero, en ei 
momento de salir, lesdijo en voz baja i 
—No estoy yo solo en el castillo.. ,¡ 
—¡Ah! ¿quién? ¿Ganimar? ¿Shol-
mes? 
—No, al menos no los he visto. 
—¿Quién, entonces? 
—Una joven. 
— L a señorita de Saint?Verán, sin 
duda alguna. 
m—No sé . . .La he visto de lejos va^ 
rias^ veces en el parque. .'y, después, 
inclinándome por mi ventana, veo la 
suya. Me ha hecho señas. 
—¿Sabes dónde está su cuarto? 
—Sí, en este pasillo, la tercera 
puerta a la derecha. 
—La cámara azul, murmuró Vel-
mas. La puerta es de dos hojas y nos 
costará menos trabajo. 
Muy pronto, en efecto, cedió una de 
las hojas, y fué el padre de Isidora el 
que se encargó de advertir a la joven. 
Diez minutos después, salía del 
cüarto con ella y decía a su hijo : 
—Tenías razón; es la señorita do 
Saint-Verán. 
Bajaron los cuatro. Al pie de la 
escalera, Valmeras se detuvo y se in-
clinó hacia el hombre. Después dijo 
llevándoselos hacia la habitación del 
terrado: 
—No está muerto; vivirá. 
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N O T A S D E L D O M I N G O 
li^ué animación en todol 
Merecerán del cronista atención es-
pecial la matinee del Vedado y la vela-
-da de Miramar. 
Fué un gran éxito la matinée. 
Sus organizadores, nn grupo de jó-
venes conocidos, pueden estar satisfer 
•tíios. 
Entre la concurrencia, que era 
finuy numerosa, resaltaban señoritas 
que son siempre celebradas en las cró-
micas. 
Julita Montalvo y su prima Josefi-
na Coffigni, Juanita Betancourt, Ama. 
idita Anglada, Nena Giraud, Josefita 
Hernández Guzmán, Graziella Tariche, 
Nena Aiemany, Horterisia Toñarely, 
Graziella Chaumont, Laura Plá, Dulce 
María Soler. Teté Dirube, Nena Ojeda, 
Kegina Planas, Hortensia Anglada, 
Herminia Plá, Nena Saborido, Patria 
; Grave de Peralta. Gloria Barrié, Her-
! minia Anglada, Esther López de Bri-
jiías, Angelina de Cárdenas, Eva, Ne-
rna y Iniisa Lamoneda, Piedad Arias, 
[Paquita Ponce de León, Mercedes de 
nía Paz, Emilia Raba, Eulalia llamos 
lAlmeyda, Natalia e Isabel Torroella, 
i María Barrié Ofelia "Walling, Ne-
bia Belt, Angelita Robleda, Cuca y 
püortensia Rojas, CJieífa Aceituno, Ne-
fam y Conchita Couce, Julia y Nena Vi . 
ÍJla y las hermanas Jorge, Zoila, Celia, 
^Teté y Adolfina. 
Ofelia Díaz Piedra, la interesante 
señorita, que ha sido tina de las más 
«ntusiastas patrocinadoras de la fies-
ta. • •< . 
Angélica Fernández, muy graciosa. 
Y descollando airosamente entre la 
concurrencia la gentil y bellísima Ma-
ría Beci. 
La orquesta, que era la de Torroe-
lla, se condujo admirablemenoe. 
Estrenó, con el título de Triste Au-
sencia, un one step dedicado a Julita 
Montalvo. 
¿Por qué el título? 
Presintiendo seguramente la próxi-
ma marcha a los Estados Unidos de la 
encantadora señorita. 
E n Miramar. 
Brillaba allí anoche, , grand com-
plef, el público de los domingos, que es 
siempre numeroso, siempre selecto, es-
cogidísimo. 
Llenas las galerías. 
En uno de los palquitos se reunían 
la señora Angela Fabra de Mariáte-
gui, la distinguida esposa del Ministro 
¡de España, la del Ministro del Brasil, 
Gina d'Araujo de Régis de Oliveira y 
las dos bellísimas hermanas Blanca 
Broch de Albertini y Natalia Broch 
de Lasa. 
Con el afortunado matrimonio En-
gracia Heydrich y Guillermo Freyre 
veíase a Tina dama de exquisita distin-
ción y tan bella, tan elegante como Ani-
ta Díaz de Montojo, la hermana de la 
Marquesita de Perijáa. 
Los simpáticos esposos María Luisa 
Menoeal y Elicio Argüelles en petit 
diner con la linda Ana María Menoeal 
y el simpático cluhmwn Rafael María 
Angulo. 
E l Ministro de Alemania en gran 
comida con un grupo de invitados en-
tre los que resaltaba el señor Arnold-
eon, Cónsul de Holanda, con su distin-
guida esposa, Georgina Serpa. 
Ofelia Broch de Angulo, en uno de 
los palcos de la galería alta, con Mar-
garita Zayas. 
En el palco inmediato, dos bellas da-
mas, tan distinguidas como Blanquita 
García Montes de Terry y Hortensia 
Carrillo de Almagro. 
La distinguida esposa del Alcalde 
de la Ciudad con la señora Viuda de 
Aguilera, Felicia Mendoza de Aróste-
gui y un grupito que formaban Conchi-
ta y María Teresa Freyre, Ofelia Veu-
lens, Nena Aróstegui y una camagüe-
yana muy graciosa, Caridad Aguilera, 
hacia la que me llamó la atención el 
simpático Cabarga para elogiarme su 
gracia y su elegancia. 
Seida Cabrera y Laudelina Machado 
destacábanse en un palco encantadora-
mente. 
En un palco próximo estaban las se-
ñoritas de Truffín y de Gutiérrez, en-
P O R L A C I U D A D 
tre éstas, Bertha, tan espiritual y tan 
delicada. 
Mención separada haré de una gran 
comida que ofrecía anoche en Miramar 
el señor French T. Maxwell, gerente 
de la poderosa compañía azucarera 
Gucmica Céntrale, de Puerto Rico, que 
se halla de paso en nuestra ciudad. 
Entre los comensales se contaban Mr. 
"W. E . Herían, Cónsiil General del Pe-
rú en la Habana, y el señor Roger 
B'Om, acompañados de sus distingui-
das esposas. 
E l señor Maxwell, que estuvo algún 
tiempo en Ch-aparra con el actual Pre-
sidente de la República, cuenta en la 
Habana con numerosas relaciones. 
Y sigo reseñando la concurrencia. 
Julia Torriente de Montalvo, María 
Luisa Delgado de Reyes, Cristina Mon-
tero de Bustamante, Amparo Junco de 
Bolívar, Fredesvinda Sánchez deAgui-
rre, Mercedes TJlloa de Berenguer, Ma. 
ría Broch de Fernández, Rosita Mon-
talvo 
Tres jóvenes damas. 
Tan bellas y tan interesantes las tres 
como Carmelina Guzmán de Alfonso, 
Conchita Fernández Mederos de Plá y 
Lolita Quintana de Angones. 
Esta última, de blanco, con un cha-
pean negro del que se desprendía un 
hermoso paradys. 
Muy elegante. 
Angeles Mesa de Hernández, Tula 
Torralbas de. Bosque, María Antonia 
Mata de Adams, María Vázquez de So-
lís, Isabel Mendieta do Beruff, Elisa 
Pérez Viuda de Gutiérrez, Dulce Ma-
ría Pérez de Miguel, Amelia de la Ma-
za de Martínez y Consuelo Rebato de 
Mañach, la distinguida esposa del 
Presidente del Centro Gallego, 
¡Cuántas señoritas! 
La simpática trilogía, invariable en 
las noches de Miramar, que forman 
Rosita Cadaval, Conchita Bosque y 
María Teresa Calvo. 
Florence Steinhart, Estelita Martí-
nez, Isabelita Beruff, Nena Ducassi, 
Julita Montalvo, Gloria. González Ve-
ranes, Leopoldina Solís, Rosa Hernán-
dez Mesa, Graziella Almirall, Horten-
sia Coffigni, Caridad Herrera, Nena 
Adams, Ofelia Díaz Piedra, Josefina 
Coffigni, Nena Giraud, Paquita Pon-
cé de León, Adolfina Solís, Graziella 
Tariche, Florentina Menéndez, Loló 
Solís . . . 
Y la linda entre las lindas, Diana 
Adams, para quien siempre hay en 
las crónicas un elogio. 
.Y una flor. 
Pichardo, el poeta y diplomático 
que pasa ratos muy agradables en es-
tas veladas de Miramar, me señalaba 
anoche una ausencia. 
No estaba en su palco de siempre 
Leopoldina Luis de Dolz. 
Y es que la distinguida dama, que an-
tier regresó de Camagüey, donde es-
tuvo para asistir a una boda, se halla 
alejada en estos momentos de fiestas 
por un duelo de familia. 
E n plena animación Miramar sin-
tiéronse los pitazos del Hatueij decol-
viendo al Presidente de la República 
de su excursión a Chaparra con Mr. 
Hawley y el señor Plá y Picabia. 
La velada de anoche en el bello 
garden del Malecón resultó por extre-
mo deliciosa. 
Todo lo reunía-
C e n t r o A s t u r i a n o 
E L B M L E D E L A S F L O R E S 
P i d ó n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
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La nota de sensación ayer. 
Fué la clausura del Unión Club por 
el caso de peste bubónica ocurrido en 
el café E l Central de la planta baja 
del edificio que ocupa la elegante so-
ciedad. 
Clausura que durará entretanto se 
realicen las medidas higiénicas del 
caso. 
E l señor Manuel López, al enterar-
se, ofreció toda la parte alta de Mira-
mar, la del hotel, para que se reúnan 
allílos socios del Club en esta tregua. 
Rasgo de hospitalidad muy plau-
sible . 
Enrique FONTANILLS . 
EL MUNDO ELEGANTE COM-
PRA EL SOMBR ERO EN 
L A S N I N F A S " 
G A L I A . N O 7 7 
TELEFONO A-5888 
D E L A SEMANA.: 
" M A N G O M A M E Y ' 
DE CIENFUEGOS, clase exquisita.—Los únicos que hay en la Habana. 
Bombones de chocolate, r e l í e n o s de frutas, almendra y cremas 
Pasti l las de chocolate con l e c h e — E S T U C H E S E L . E G A J V T I s i . 
M O S . — 2 6 C L A S E S D I A R I A S D E H E L A D O S . 
" L A F L O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S. J O S E . 
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Loshay ma/ variado*, también aa oanatruyan a la ordan. 
A precia» muy baratas an CASA GAYON. 
N e p í u a o 168, entre Esco l i ar y Gervasio , T e l . 4 2 3 8 
E l sába<io, por ,a mañana gritaba 
xuanón bajo los soportales. Y las peo-
nes, atentos a las órdenes de don Juan 
bajaban de los carros lentamente, de-
licadamente, brazales de yedra, de cla-
veles, de flores de laurel, que iban co-
locando escalera arriba después de re-
garlos. Con las flores los cbicos de la 
Sección de Recreo y Adorno, la entu-
siasta y galana vanguardia gentil, con 
las flores bacían olorosos ramos, con la 
yedra tapices abrillantados, con el 
laurel coronas. Trabajaron todo el día 
y toda la noebe del sábado; en la ma-
drugada del domingo pusieron un be-
llo término a su donoso trabajo de ar-
tistas. Allí quedaba su obra florida; 
el portal era un edén; la escalera un la-
berinto de flores; el salón un palacio 
digno de los Luises de Francia, digno 
de las fiestas españolas que los Reyes 
celebraban en Aranjuez. 
A las odio del domingo se abrían las 
puertas. La vanguardia gentil espe-
raba a las princesas, las duquesas, las 
reinas de la gracia y de la gentilexa 
que poco a poco fueron llegando; lle-
gaban sonriendo a la fiesta de amor. 
Musas, hadas, mariposas, muñecas de 
blanco, de azul, de rosa, de raso; flores 
ciñendo bustos de estatuas friegas, fio. 
res jugando en los pechos, flores en las 
faldas, flores que se agitaban en las 
cabezas; muñecas reidoras, cambiantes, 
ondulantes, muñecas de delirio de en-
sueño, de pasión; muñecas del Mayo 
florido. Y Mayo mes del amor. 
A las once el aspecto del salón era 
divinamente fantástico; cantaban las 
orquesta y bailaban allí dormidas por 
el perfume dos mil parejas. Versailes 
era en el Centro Asturiano; las prin-
cesas semejaban a las princesas que 
bailaban los minués en los palacios rea. 
les de Aranjuez. En la Habana no he-
mos presenciado nada más elegante, 
ni delicado ni artístico como este baile 
de ensueño, triunfo muy solemne de la 
Sección de Recreo y Adorno que pre-
side en hora feliz don Ignacio García. 
Al baile, es cierto, concurrió lo más 
distinguido de nuestra colonia. Todos 
los prohombres con sus bellas esposas; 
todos los socios con sus hijas, las prin-
cesas, y los socios, con sus gentiles no-
vias, las reinas. Mi querido compañero 
Enrique Fontanills, hubiera hecho do 
ese baile una de sus crónicas más per-
fumadas y brillantes. Las princesas y 
las reinas le hubieran contado los se-
cretos de sus amores en este mes flori-
do que inflama los corazones de luz, 
de alegría, de ensueños, de esperanza. 
E l cronista lo dice al pasar. Y en de-
cirlo tiene un gran orgullo. E l baile 
ha sido un triunfo muy solemne para 
la Sección de Recreo y Adorno, un ho-
nor para el Centro; unas horas felices 
muy felices, para la juventud que sue-
ña, que ama, que ríe. Y si no díganlo las 
muñecas de rosa, de blanco, de azul, de 
raso que ceñían sus cuerpos, tocaban 
sus gentiles cabezas, y ocultaban sus 
pechos con flores como las muñecas 




tico de ayer 
Viene He la primera 
chea, doctor Planas, doctor Arroyo, 
Modesto Morales Díaz, Ramón Monte-
ro, Manuel Valera, doctor Varona 
Suárez, doctor José L . Castellanos, 
José Hernández Mesa, Rafael Quinta-
na, Santiago Veiga, José Pessino, doe-
tor Supervielle, Enrique García, José 
Tana Duquesne, Fidel Fundora y 
otros cuyos nombres no podemos re-
cordar, el pueblo entero de Aguacate 
y más de quinientos jinetes proceden-
tes de los barrios de Caraballo y Bai-
noa. 
Quedando dicha fiesta como una de 
las más importantes de la provincia. 
IOS C O N m W j l l E N F Ü E G O S 
FRIAS, PRESIDENTE 
D E L PARTIDO 
jPor telégrafo) 
Cienfuegos, Mayo 31, 6 p. m. 
Hoy se reunió la Asamblea Munici-
pal conservadora, nombrando por una 
nimidad presidente del partido al ex-
senador señor Frías. 
Existiendo cordialidad, fueron sus-
pendidas las asambleas provinciales 
íayistas y nacionales, según telegrafié 
hoy. 
Bové. 
A LA m m i í DE SANTA CURA 
LOS L I B E R A L E S DE CIENFUEGOS 
¡Por telégrafo) 
Cienfuegos, Mayo 31; 10'40 a. m. 
Embarcaron en el primer tren, hoy, 
para Santa Clara, a fin de asistir á la 
Asamblea Provincial Liberal Nacio-
nal, los delegados, entre ellos los seño 
res Laredo Bru y Santiago Rey, sien-
do despedidos en la estación por nu-
merosos correligionarios. 
Interrogué al señor Rey sobre la ac-
titud futura de los liberales, a lo que 
me contestó que ellos estarán,' como 
hasta ahora, donde las conveniencias 
generales del país lo exijan. 
Embarcaron también para Santa 
Clara los liberales zayistas. 
E l Corresponsal. 




Santa Ciara, Mayo 31. 
Con asistencia de cincuenta y ocho 
delegados, y ante una concurrencia 
muy numerosa, celebró hoy su primera 
sesión la Asamblea Provincial del 
Partido Liberal. 
E n dicha sesión fué proclamado pre-
sidente de Honor, el general José B . 
Alemán, y presidente de la Asamblea, 
el general Eduardo Guzmán. 
También fué electa la siguiente can-
didatura : 
Mesa Ejecutiva: Vicepresidentes: 
•Señor Isidro Tristá, señor Andrés Po-
reira, doctor José Urzaiz, doctor Al-
fredo Fuentes, señor Domingo Gómez, 
doctor Pedro de la Torre, señor Juan 
Campa, señor Francisco Rodríguez y 
licenciado Antonio Rojas Oria. 
Secretario de actas: Señor Juan Es-
pinosa. 
Vice: Juan Alemán. 
Vice: Doctor Pedro Pérez Ruiz. 
Contador: General Ernesto Coila-
do. 
Vice: Señor Emilio Mujica. 
Tesorero: Señor Braulio Caballero. 
Vice: Señor Julio R. Ricardo. 
Delegados a la Nacional: Por Santa 
Clara, doctor Isidro Tristá; suplente 
doctor Fortunato Ossorio. 
Por Cienfuegos: Señor Gustavo Gue. 
rra; suplentes, señor Justo de la To-
rre, Alfredo Villa; suplentes, doctor 
Agustín Cruz González, Andrés Perei-
ra; suplente, general Ernesto Collado. 
Por Sagua: Elias Alea. 
Por Remedios: Juan Espinosa; su-
plentes, Joaquín Pérez Fariñas, doc-
tor Rodolfo Méndez Péñate; suplente, 
Juan Campa. 
Por Sancti-Spíritu: Leopoldo Guz-
mán; suplente, Santiago Noriega. 
Miembro político: doctor Juan Cor-
dero ; suplente, doctor Pedro Pérez 
Ruiz. 
Designándose también, miembro de 
las comisiones de Hacienda, Propa-
ganda electoral y organización. 
Entre aclamaciones fué aprobado 
una moción del doctor Méndez Peña-
te, sobre el mantenimento de la unidad 
del partido, que dice: La Asamblea 
Provincial del Partido Liberal, acuer-
da declarar que al constituirse, lo hace 
aparte de cumplir con los requisitos 
exigidos por la Ley, para atender con 
toda entereza y decisión a ía unifica-
ción liberal en esta provincia, admi-
tiendo en su seno a todos los elementos 
políticos que a ella vinieren con since-
ridad, a laborar con ese ñn, rechazando 
en todo tiempo los personalismos. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el doctor Méndez Péñate, el doctor Ga-
longe, que dijo que como tal liberal, 
aceptaría lo que en su día haga la 
Asamblea Nacional sobre la candida-
tura Presidencial. 
Hablaron también el Representante 
señor Pombert, el general Guzmán y 
el señor Juan Espinosa. Todos procla-
maron la unificación del partido y tu-
vieron frases encomiásticas para el 
doctor Alfredo Zayas y el señor Juan 
Gualberto Gómez. 
La sesión que terminó a las 7 p. m., 
se reúne nuevamente esta noche. 
Corresponsal especial. 
LA PESTE BUBONICA 
Viene de la página 7 
tral" como el Unión Club serán desa-
lojados hoy a primera hora. 
a'a « 
E L DESALOJO (DE " E L PAQUETE 
BARCELONES'' 
Con motivo del desalojo de " E l Pa-
quete Barcelonés" se han visto preci-
sados a abandonar su domicilio el 
dueño, don José Bagur, y sus depen-
dientes, Antonio Bagur, Jesús Cao, 
Manuel Miras, Luis Gómez y Magín 
Pons. 
* * # 
LOS CASOS (SERAN DECLARADOS 
POSITIVOS D E PESTE 
La opinión del doctor Guiteras, que 
visitó a los enfermos en la 'Casa de Sa-
lud ^Covadonga," es de que Aurelio 
Fernández, el procedente del café 
' E l Central," padece de peste bubó-
nica,^- que Valentín Alvarez, del ba-
zar " E l Sol," es muy sospechoso. 
Hoy, a las diez de la mañana, serán 
visitados por la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas, que los diagnos-
ticara. 
• * * 
E L ESTAÍDO D E LOS 
NUEVOS ENFERMOS 
TAI ingresar en la Casa de Salud te-
ruan 39.6 Aurelio F?mández v 38 5 
Valentín Alvarez. 
•Lo» médicos (Mâ ok. y López fueron 
los que le dieron entrada y avisaron 
a la Sanidad. 
• • • 
E N L A OASA COLON INTOIFRO 3 
También quedó clausurada anoche 
la casa número 3 de la callé de Colón, 
por ser donde dormía el dependiente 
del café " E l Central" que aparece 
atacado de bubónica. 
* * * 
L A ASISTENiCI i MEDICA 
A los individuos que hemos relacio-
nado como residentes en el bazar " E l 
Sol," de la Manzana de Gómez, los 
inspeccionará diariamente el doctor 
Santiago. 
Los del café " E l Central," el doc-
tor Diago designará el que deba ha-
cerse cargo de dicha asistencia. 
« « * 
E L EiSTAlDO DE LOS ENFERMOS 
DE PESTE BUBONICA 
En tratamiento. 
En "Las Animas": Pura Alonso, 
T. 40.1. jP. 112. 
Sospechosos. 
Aurelio Fernández, T. 39.6. 
Valentín Alvarez, T. 38.6. 
Estadística. 
Casos confirmados 21 
Otnrados. , . « . • .„ ;. 16 
Fallecádos. - . . . . . .. 4 
En tratamiento. . . . . . . . . .1 
Inauguración de la Sociedad 
"HongSain Kon Sol" 
Animadísima estuvo la fiesta inau-
gural que la nueva sociedad asi&tica 
que lleva por noonlbre "Hong Saín 
Kon Sol" celebró anoche en sus espa-
ciosos salones de San José número 36. 
A pesar do halberse anuaiciado el 
•comienzo de la fiesta a las 7 p. m., se 
acordó, en vista de que a las seis ya 
el público era numeroso, empezar la 
misma. 
Acto continuo Be acordó designar 
por votación las personas que en lo 
sucesivo han de regir los destinos de 
esta nueva sociedad, habiendo sido 
elegidos los siguientes señores: 
Presidente: Juan Ohangche. 
Vicepresidente: José León va. 
Secretario : Juan "Wingor. 
Director: Juan Ohaoleng. 
Tesorero: Eligió Acuay. 
Contador: Luis Wonsan, 
Los vocales ascendían a doscientos 
dos. 
^ Después de haber dado el Secreta-
rio a conocer ios nombres de los que 
resultaron electos, fué la Directiva 
recibida con una salva de aplausos. 
Hecho esto pasó la concurrencia a 
un salón, en donde había servido un 
magnífico "buffet," no faltando be-
bidas de todas clases y dulces y con-
fituras procedentes del Celeste Impe-
rio. 
También hubo brindis en su 
idioma, suponiendo el cronista que 
hayan sido muy hermosos y alegres, 
al ver con el frenesí que aplaudían y 
lo mucho que se reían los oyentes. 
Poco después hicieron su entrada 
en el salón varios músicos, también 
asiáticos, los cuales ejecutaron varias 
piezas, teniendo que repetir una de 
ellas, que era la marcha republicana. 
Cerca de las once terminó tan sim-
pática fiesta. Deseamos muchos éxitos 
y años de vida a la sociedad "Hong 
Saín Kon Sol." 
V I D A O B R E R A 
LA CRISIS DE LA INDUSTRIA 
TABACALERA 
La información que dió el "Diario 
de la Marina" sobre la crisis tabacale-
ra, va confirmándose más cada día. 
E l sábado fueron declarados cesan-
tes, multitud de empleados en la ma-
yor parte de las fábricas de tabacos 
de nuestra ciudad. 
Fueron despedidos tabaqueros, es-
cogedores, rezagadores y fileteadores. 
Las fábricas están elaborando sola-
mente vitolas inferiores; como estas no 
dejan utilidad y además los pedidos 
son escasos, algunas tendrán que ce-
rrar sus puertas por algún tiempo. 
Esto aumentará la miseria y el ham-
bre que ya se cierne sobre las hogares 
de los trabajadores que sólo cuentan 
con su jornal. 
LA CRISIS Y LAS SOCIEDADES 
D E RESISTENCIA 
A consecuencia de la crisis que atra-
vesamos, son muy pocas las fábricas 
que colectan para los fondos de las so. 
ciedades de "Resistencia", que se for-
maron en todos los talleres. 
Pasados los momentos de fiebre y 
excitación, van pensando los obreros 
en la realidad, y llegan a la conclusión 
de que nada hacen en este sentido. En 
la industria no hay estabilidad; donde 
hoy ti-abajan quinientos mañana que-
dan doscientos, los obreros torcedores 
no han querido hacer estudios de la 
evolución social, y de la necesidad de 
unirse y estrechar lazos de amistad 
con la industria de la cual viven; ésta, 
por múltiples razones, disminuye, ellos 
aumentan por falta de reglamentación 
sena el contingente de brazos, llegar-
do al estado actual que es el siguieíite: 
Cuando trabajan más las fábricas, 
aun quedan en paro forzoso la mitad 
de los tabaqueros. Esto lo ven los obre-
ros y piensan con razón que nada se 
hará levantando fondos. Alegan los 
directores que las sociedades no serán 
para hacer huelgas, y ei nombre "Re-
sistencia ' . qué significa? Las brava-
tas veladas de algunos directores que 
no esperan el desarrollo y consolida-
ción de las mismas para declarar qu* 
por conremencia y necesidad pronto 
tendrán que ser asociados todos los 
obreros, ¿dónde les llevarán? jM 
fracaso, como siempre. 
Las sociedades nacen pequeñas, fi0J 
jas, y se van consolidando poco a poco •1 
hay que educar las masas en el respeto 
propio y ajeno para hacerlas socialea 
y cultas» 
No hay duda que en lo futuro ]03 
trabajadores ganarán terreno en to, 
dos los ordenes de la vida, pero no se-
rá acumulando fondos para dilapidar, 
ios en huelgas ni en Cajas de Resisten, 
cia, los números no engañan, lo que im i 
orabajador ahorre durante un año con ; 
ese fin, no le cubrirá los gastos de su* 
hogar durante dos semanas. 
En vez de Resistencia, Protección vi 
Auxilio esa es la fórmula; asegurar el 
médico, las medicinas, los alimentog 
al compañero enfermo, proteger al ni. I 
ño y al anciano, reglamentar el apren-
dizaje disminuyéndolo según la do-
manda, con vista de la producción 
anual, eso daría resultado; cuando el 
estado social lo permitiera, socorrer al 
obrero en el paro forzoso como hacen 
ooros gremios, gestionarle trabajo, en 
otros gremios, gestionarle trabajo, en 
si se quiere hacer con cimientos sólidos, 
los actuales no lo són, ahora si se quiê  
re presentar una sombra o un fastasnia 
que dé apariencia bien está, j Adelante I 
LA COMISION ORGANIZAD ORA I 
Celebróse la sesión ordinaria Corregí 
pendiente bajo la presidencia del señop 
Pedro Roca y se dió cuenta de cator-
ce comunicaciones contentivas de de-
signación de Delegados al Congreso 
Nacional Obrero hechas por asociacio-
nes, gremios y núcleos distintos de 
trabajadores de esta capital y de difs-' 
rentes partes de la Isla. También se. 
recibieron comunicaciones de la Fede-
ración de Trabajadores de Tabaco en 
Rama de Alquízar y de la Salud, del 
Gremio de Cocheros de Santiago de 
Cuba y Obreros de los Rastros de Ga-
nado de Cienfuegos. 
Se dió cuenta de una comunicacióil 
del Administrador General de Correos' 
de la Habana, participando haber otor-
gado la franquicia postal al Boletín del 
Congreso Nacional Obrero. 
Se dió cuenta de que en el Congra-
so de la Federación de Trabajadores 
de Tabaco en /-rama, se acordó acepta? 
la invitación de este organismo para 
concurrir al Congreso Nacional de 
Obreros cuya Federación desde luego 
nombró ya sus dos delegados y resol-
vió que hicieran igual designación los 
distintos gremios que componen esa 
Federación. La Comisión hace constar 
el agrado con que ha visto ese intere-
sante Concurso, demosorativo de que 
la idea de celebrar un Congreso Nacio-
nal de Obreros, comienza a ser bien en-
tendida por los trabajadores. 
Se acordó igualmente hacer público 
que todas las sesiones y actos del Con-
greso Nacional Obrero que se celebra-
rán los días 7, 8 y 9 de Agosto próximo 
serán esencialmente democráticos y 
sin solemnidades. 
Se acordó por último reiterar a to-
das las Asociaciones, gremios, grupos 
o núcleos de trabajadores que no hu-
bieren recibido el reglamento del Con-
greso Nacional Obrero, que pueden son 
licitarlo de la oficina de dicho organis-
mo Prado 8, y de su Presidente señor 
mo, Prado 8, y de su Presidente señoí 
que se está ya en la oportunidad de 
hacer ]as designaciones de Delegados 
y de enviar trabajos las personas que loj 
deseen, para ser leídos en el Congreso. 
También se acordó pasar a la ponen* 
cia respectiva, varios trabajos recibí* 
dos sobre distintos temas de interés 
social. 
Departamento de Sanida 
Juan Fernández, 20 años, 6, nümero T0;; 
Tuberculosis. Florentino López, 5 meses, 
A y 37; Enteritis. Alicia Filloy, 22 años, | 
Gervasio 202, Suicidio por arma de fue 
go. Juan Vargas, 46 años, Cádiz, 77; Tuber-
culosis. Concepción Beracierto, 3 meses, 
Virtudes, 46; Gastrocolitis. Rafael Barre-
ras, 31 años. Quinta Dependientes; Escar-
latina. Aurelia Lagunas, 45 años, 11, nú-
mero 33; Hemorragia cerebral. Faustino 
Gobel, 39 años, Cerro, 659; Cardioesclero-
sis. Encarnación Gabín, 80 años, Pereira, 
número 14; Arterioesclerosis. José Mo-
rán, 7 años, Emergencias: Traiimatis-
mos. Félix García, 40 años, Hospital Mer-
cedes-; Toxeuia. Ramón García, 30 años, 
San Benigno, 3; Tuberculosis. María Alon-
so, 41 años, Pasaje Montero; Cáncer del 
estómago. 
Manuel Pérez, 3 años: Meningitis. José-' 
fa Rivas, 2 meses, Cádiz, 8«; Atrepsia. 
Manuel Sienor, 60 años. Quinta de Depen-
dientes ; Cáncer. José F'ernández, 30 años. 
Casa de Socorros; Homicidio por arma de 
fuego; Teresa García, 14 años, Santa 
Emilia, 68; Tuberculosis. Concepción Her-
nández, 7 meses, Santa Rosa, 4; Bronqui--
tis aguda. Carolina Garcilaso, 1 mes, 
número 196; Atrepsia. Herminia Lázaro, 
61 años; Cáncer del útero. Eloísa Suá-
rez, 4 días, Gervasio, 40. Petrona Salazar, 
47 años, Corrales, 73; Insuficiencia mi 
tral. Manuel Norda, 29 años, Carlos III, 
número 207; Tuberculosis. Isabel Sanjur-
jo, 27 años, Santa Catalina, 6; Tubercu-
losis. Agustín Noutry, 9 meses, La Rosa, 
número 2; Meningitis. Juan Mina, 16 días, 
Justicia, 70. 
Nicasia Aljabín Izquierdo, 60 años. Mar» 
tí 158, lesión orgánica del corazón; Julio 
Yolis Agudo, 62 años, Martí 18, Sarcom* 
de la glándula; Luis Sánchez, 20 meses. 
Nueva del Pilar 4, Varicela; Juana Her-
nández Arango, 80 años, Zanja 151, Arte-
rio esclerosis; María Teresa de la Cruz, 
46 años, Campanario 119, Bronquitis; Al-
berto Bosque, 3 años, Neptuno 250, Bron-
quitis; Enrique Guanecbea, 30 años, Con-
cepción, Traumatismo; José J. Hernán-
dez, 50 años. Hospital Número 1, Cardio 
patia; Clemente Menzón, 70 años, Vives 
126, Lesión orgánica del corazón; Juan 
Milián, 23 años. Fortaleza de la Cabana, 
Muerte por arma de fuego; Carmen Gue-
rra, 65 años, Luz 97, Arterio esclerosis; 
Rita Jiménez, 50 años, San Luis y Pri11' 
cesa. Lesión orgánica del corazón; Petro-
na Lima, Pérez 66 A, Vedado, Insuficiencia 
mitral; Vicente Sánchez Milián, 4 meses, 
Estrella, Enteritis. 
J U N I O lo t u s m * 
D I A R I O D E L A M A K i N r * 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
:: :: r e c t o d e E s p a ñ a :: : . 
C a r r a n z a e s t a b l e c e r á s u g o b i e r n o e n S a l t i l l o . 
E l u B a v a r i a " y e l " I p i r a n g a " p a g a r á n u n 
m i l l ó n d e p e s o s . O t r a s n o t i c i a s . 
PERSIGUIENDO A LOS SAGEROX) 
TES.—YHiLA CE-EE QUE APO-
YAN A HUERTA 
Juárez, 31. 
Muctos de los sacerdotes, jesnatas 
y monjas que han sido expulsados 
por Pancho Villa han llegado aquí 
procedentes del interior y saldrán en 
seguida del país. 
La mayor parte son españoles y 
prestaban sus servicios en colegios, 
educando niños. 
Gran número de ellos se hallaban 
dirigiendo las escuelas de Torreón y 
Saltillo. 
E l general Pancho Villa aiirma que 
esos sacerdotes .prestaban activa ayu-
da a los federales y sostenían al go" 
biemo de Huerta y que deben ser 
tratados como los otroŝ  españoles a 
quienes consideró enemigos probado? 
de TovS constitucionalistas. 
Más de veinticinco sacerdotes han 
recibido orden de expulsión y otros 
saldrán inmediatamente. 
Se ha abierto una investigación en 
cada convento y se ha realizado un re-
gistro. 
Se dejaron en los conventos sólo al-
gunas monjas para qué cuiden de las 
niñas hacta que sus padres las reco-
jan. 
Se ha ordenado que se cierren to 
das las escuelas religiosas y que, cuan 
do vuelvan a abrirse sean declaradas 
públicas y se hallen bajo la inspec-
ción del gobierno. 
LAS NEGOCTACTONES T)E PAZ — 
HUERTA NO HA OONTESTADO 
Niágara Palls, 31. 
A menos que el gobierno de Was-
hington no insista en que no aprobará 
los planes de la mediación si los cons-
titucionalistas no están representados, 
los representantes de la "A B C " 
continuarán sus gestiones para resol-
ver sólo la cuestión internacional 
planteada entre los Estados Unidos y 
el srobierno de Huerta. 
Los delegados norteamericanos es-
tán en oonstante comunicación con Li 
Gasa,Blanca y se cree que han recibi-
do noticias de la actitud que ha adop-
tado Wasbincrton respecto a la repre-
sentación de Carranza. ' 
Se dice que el gabinete de Wilson 
quiere que ahora se les ofrezca a los 
rebeldes mejicanos una onortunidad. 
de tomar parte en las conferencias de 
la raaz. 
La actitud de los delegados meji-
canos sobre el punto no se conoce 
aún. Ellos esperan recibir mañana la 
respuesta del Presidente Huerta so-
bre su aprobación a las bases esen-
ciales del plan de pacificación y su 
omnión sobre las personas nue se in-
dican para eomnoner el Gobierno Pro 
visional de Méjico. 
Créese que los delegados de Huerta 
no serán partidarios de la administra 
ción de la reipresentación constitucio-
nal, a menos que los carrancistas no 
se decidan a suspender las hostilida-
des; pero los constitución alistas no 
parecen disnnestos a esto últirtio. por" 
que ahora están en mejor situación y 
pueden luchar con ventaja. 
que pasan de un millón de pesos. 
La Compañía insiste en que le admi 
tan 1» fianza y le expidan los docu" 
montos de salida para qué los dos bu-
ques puedan salir mañana. 
AGUILAR, GOBERNADOR DE 
VERACRUZ 
Ciudad Juárez, 31. 
Por noticias recibidas de Durango 
se sabe que «1 general Cándido Agui-
•lar, que recientemente tomó el puerto 
de Tuxpan, en el Estado de Veracruz 
ha sido nombrado por el general Ve 
nustiano Carranza goberniador del Es 
tado de Veracruz. 
Aguilar establecerá la capital pro-
visionalmente en Tuxpan. 
SE SALVO E L FILIPINO 
Veracruz, 21. 
Mr. Ganada, el cónsul de los Esta-
fdos Unidos en Veracru^, ha declarado 
hoy que, gracias a esfuerzos que 
ha realizado, podrá salvarse el fili-
pino sirviente del capitán Rush, del 
-acoraza do" Florida' *, 
E l éxito favorable fué debido exolu 
sivamente a las gestiones personales 
•que realizó mister Canadá, que envió 
un mensaje al Grál. Huerta asegurán-
dolo que el filipino no era un comba-
"tiente sino un criado, un pacíficio que 
«in mala intención, v por desconocer 
êl país, había cruzado las líneas nor-
teamericanas y caído en poder de los 
federales nue lo hicieron prisionero. 
Huerta ha reiplidado cortesmente 
diciendo que pondrá en libertad al 
filipino. Se espera que éste llegue ma-
ñana. 
rranza en la capital, que se establece-
rá en Saltillo. 
Esta-acción coloca a los rebeldes en 
posición ventajosa, para cuando el go 
bíerno de Huerta caiga. 
Carranza ha adoptado esta políti-
ca para adquirir una posición respe 
atable dentro de la situación y que loa 
mediadores tengan que contar con él 
cuando se trate de, formar el nuevo 
gobierno mejicano. 
E L GOBERNADOR DE MEJICO 
Torreón, 31. 
Se afirma que Roberto V. Pesque-
'rie, antiguo representante diplomáti-
co de los rebeldes en Washington será 
designado para ocupar el cargo de go-
bernador del Distrito Federal, en el 
cual se halla la Ciudad de Méjico. 
MAAS SE SALVO 
Méjico, 31. 
E l general Joaquín Maas se ha sal-
ivado milagrosamente de un accidente 
•que le ocurrió mientras viajaba en 
-automóvil. 
Maas y sus tropas han evacuado a 
'Saltillo y se dirigen a San Luis de 
Potosí, encontrándose ya próximos a 
esta última ciudad. 
UN LUNCH ; 
Veracruz, 31. 
E l general Funston ha asistido hoy, 
acompañado del Almirante Badger, 
a un. lunch que se le ofreció en el 
•' Conecticutque es el buque insigr 
nía de la escuadra que se halla aquí. 
MARINOS AHOGADOS 
SE ABREN LOS PUERTOS.—CA-
BRANZA HACIA SALTILLO 
"Washington. 31. 
Los señores Carrera, Zubarán y 
Vasconcelos han conferenciado duran-
te todo el día sobre la representación 
de los constitucionalistas en las coti" 
ferencias de Niágara Falls; pero na-
do se ha dicho de la respuesta que los 
mediadores enviaron al general Ca-
rranza con motivo de la nota que en-
vió diciendo que para el arreglo del 
conflicto mejicano era necesaria la re-
presentación de los constitucionalis-
tas mejicanos. 
Los constitucionales han tratado de 
la visita del general Félix Díaz a 
Niágara Falls, ¡pero no eren que Díaz 
pueda ser designado sucesor de Huer-
ca. 
De Durango ha llegado la noticia 
de que el general Carranza ha decía 
rado abiertos al comercio oficialmen-
te los puertos de Tampico, Tuxpan y 
Mataraoros y que se ha avisado a los 
buques que pueden continuar sus ser-
vicios como bajo el gobierno deíl Pre-
sidente Madero. . 
Se espera que el general Carranza 
salga pronto hacia Saltillo. 
Cuando llegue se constituirá allí el 
gobierno y el gabinete publicará su 
programa político. 
Veracruz, 31. 
Varios marinos del crucero "Alba-
ny" se han ahogado por haber zozo-
brado los botes en que se dirigían a 
tierra, para desembarcar en Puerto 
Arista, Oaxaca. 
Las embarcaciones iban hacia . lá 
playa y a causa de la marejada fór-
tísima se hundieron. 
Los mejicanos, recogieron algunos 
de los náufragos y los enviaron custo-
diados a Salina Cruz, para que fueran 
entregados al comandante del Alba-
ny'V 
NO HA MUERTO ALVAREZ 
Méjico, 31. 
E l general Arturo Alvarez, no ha 
(muerto, como se dijo últimamente, en 
Tin encuentro con los rebeldes. 
E l general Alvarez está gozando 
de buena salnd y ocupando su puesto. 
C a i l í a u x , h e r i d o 
CAILLAUX, HERIDO 
París, 31. 
E l ex Ministro de Hacienda, M. Cai-
líaux, sufrió hoy uñ serio percance 
viajando en su automóvil, a conse-
cuencia de un choque. 
M. Cailíaux resultó herido en la ca-
ra y en las manos. 
E l ex Ministro francés volvió a su 
casa después de haber visitado a su 
esposa, que, como se sabe, está sufrien 
do prisión por haber dado muerte a 
M. Calmette, el director de " E l Fíga-
ro". 
LA PIERDE OIL 
Méjico. 31. 
Se ha levantado la orden del minis-
tro de la Guerra por la que se man 
daba ocuipar las propiedades de la 
Compañía Pierce Oil, que se dictó a 
raíz de la toma de Veracruz. 
VOLARON UN TREN 
Méjico, 31. 
Los zapatistas han volado con di 
namita un tren de carga de la línea 
interoceánica, ayer, cerca de Otumba. 
Las. tropas que salieron hacia allí se 
encontraron con unos bandidos y ma-
taron a algunos e hirieron a otros 
muchos. 
L l e g ó e l " S a r i c " 
LLEGO E L "SARK" 
New York, 31. 
Ha llegado a este puerto, proceden-
te de la Habana, el vapor "Sark". 
L l e g ó e l " L a d y G r e y ' 9 
LLEGO E L " L A D Y G R E Y " 
Quebec, 31. 
Ha llegado el vapor del Gobierno 
"Lady Grey", conduciendo ciento 
ochenta y ocho cadáveres de las vícti-
mas del "Empress of Ireland". 
Los cadáveres fueron sacados del 
"Lady Grey" y colocados en línea, en 
un colgadizo del muelle, por los mari-
neros de un buque de guerra. 
A pesar de que el muelle está ates-
tado de dolientes, hasta ahora sólo 
han podido identificarse unos 18 cadá 
veres. 
Créese que en las bodegas del bu-
que hundido se encontrarán centena-
res de cadáveres. 
A t a q u e s a 
/ a M o n a r q u í a 
Madrid, 31. 
Se ha verificado en el teatro Lo Rat 
Penat un mitin organizado por la 
conjunción republicano-socialista. 
E l acto había sido organizado para 
•dar cuenta a los obreros de la labor 
realizada en el Parlamento por los di-
putados conjuncionistas. 
E l señor Martínez, Presidente de la 
Mesa, expuso algunos detalles de la 
nuarcha del debate sobre Marruecos. 
Dijo que si la Monarquía no acaba 
con la guerra el pueblo acabará con 
la Monarquía. 
A continuación habló el señor Gar-
cía Cortés. E l orador afirmó que el 
ex-Presidente del Consejo, señor Mau-
ra, es un enemigo del pueblo. 
Después hizo varias consideracio-
nes acerca de la campaña de Africa y 
excitó al pueblo a que luche contra la 
alta persona que dirige la guerra de 
Marruecos; persona que. no quiso 
nombrar porque, según aseguró, esta-
ba en la conciencia de todos el nom-
bre de la misma. 
E l profesor señor Basteiro dirigió 
ataques a la Monarquía por la actua-
ción que, según el orador, ejerce 
aquélla en Marruecos. 
Por último, se levantó para hablar 
el "leader" socialista, Pablo Iglesias. 
Y dijo: 
"Nadie defiende la guerra de Afri-
ca y sin embargo la guerra continúa. 
Eso consiste en que hay una alta per-
sonalidad empeñada en ella." 
Leyó a continuación una carta es-
crita por un soldado que está en cam-
paña. E n ella relata su autor la vida 
que los soldados llevan en Africa y 
se queja de los alimentos que se les 
suministran. 
E l orador culpa de todo a la Mo-
narquía y excita al pueblo a que la 
combata. 
Los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
Se ha comentado mucho el hecho de 
que nunca se han dirigido contra la 
Monarquía tan graves ataques como 
los que se le dirigieron hoy en el mi-
tin conjuncionista. 
•n » a < ^ 
C o n c u r s o a u t o m o v i l i s f a 
Madrid, 31. 
Se ha celebrado, en medio de gran 
animación, el concurso automovilista. 
Las carreras tuvieron lugar en la 
carretera que va de Madrid a Nava-
cerrada. 
En el concurso tomaron parte mu-
chos automióviles, inciluso uno guiado 
por el Rey. Acompañaban al Monarca 
la Princesa Isabel de Rumania y el 
Infante don Alfonso de Orleans. 
La fiesta resultó brinantísima. Fué 
presenciada por inmenso público. 
E l regreso a la Corte constituyó 
una hermosa nota de color por el gran 
número y la variedad de los carrua-
jes que en él tomiaron parte. 
Huibo que lamentar una desgracia. 
E l automóvil del Conde de Castro-
nuevo atropelló a un individuo llama-
do Antonio Cordero, Su estado 
grave. 
A t e n t a d o c o n t r a l a 
I n f a n t a P a z 
UNlA LOCA INTENTA AJRROJAR-
L E VITRIOLO. 
Bilbao, 31. 
La Infanta doña Pa1! y su hija doña 
Pilar han estado a punto de ser vícti-
mas de un atentado. 
Viajaban Bus Altezas en un auto-
móvil, por la carretela que va a San 
Sebastián, cuando una mujer, Uamâ  
da Rosa Urrutia, intentó acercarse al 
carruaje. 
La policía, que observó el sospecho-
so movimiento de Rosa, la detuvo y 
la registró, encontrándole una botella 
de vitriolo, que sin. duda trataba de 
arrojar sobre la Infanta y su hija. 
Rosa Urrutia fué detenida y condu-
cida al Juzgado de guardia. Allí se 
comprobó que se trasaba de una po-
bre loca. 
M i t i n d e d e p e n d i e n t e s 
LOS ABOYAN LOS OBREROS 
Cádiz, 31. 
Los dependientes del comercio han 
celebrado un mitin." 
E l local donde se verificó el acto 
estaba lleno de concurrentes. 
Los oradores abogaron porque to-
dos los establecimientos cierren a las 
ocho de la noche. 
Se acordó por aclamación ir a la 
huelga hasta que sean satisfechas sus 
aspiraciones. 
Las sociedades obreras les ofrecie-
ron proclamar la huelga general si 
los comerciantes no acceden a la pe-
tición de los dependientes. 
l / i a / e d e l a I n f a n t a P a z 
LLEGADA A SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 31. 
Ha llegado a esta capital Ta Infan-
ta doña ¡Paz, acompañada por su hija 
doña Pilar. 
Las autoridades y numeroso públi-
co acudieron a recibir a las augustas 
viajeras. E l recibimiento que se les 
hizo fué entusiasta y cariñosísimo. 
L a Infanta y su hija visitaron el 
Monte Igüsldo. 
A poco de llegar salieron para Pa-
rís. . 
Se les hizo una cariñosa despedida. 
L a g u e r r a d e M a r r u e c o s 
IMPORTANTE COMBATE 
Madrid, S L 
íSe ha librado un combate en la ori-
lla derecha de Río Martín. 
Los enemigos eran numerosos. A 
pesar de ello fueron arrollados por el 
empuje de nuestras tropas, que les 
hicieron doce bajas, entre las que fi-
gura un importante jefe de la eahila 
de Beni-Said. 
Nosotros sufrimos la pérdida de 
es cuatro moros pertenecientes a la me-
halla del Jalifa. 
L a C a s a d e A r a g ó n 
COLOCACION DE LA 
PIEIDRA FUNDAMENTAIS 
Barcelona, 31. 
Con gran solemnidad ha sido colo-
cada hoy la piedra fundamental de la*! 
Casa de Aragón. 
Comjponen dicha piedra tres silla-1 
res enlazados, arrancados de las mu-1 
rallas de Zaragoza, Huesca y TerueL' 
Con ellos sé formó un bloque, al quoj 
se adornó con flores, antes de ser co-; 
locado en el sitio que se le había de-
signado. 
Después de la colocación pronun-* 
ciaron fraternales discursos varios 
oradores que ostentaban las represen-
taciones de las tres provincias arago-
nesas. 
Al acto asistieron, además de la nu-« 
merosa colonia aragonesa, el Al caldo 
de Barcelona, el Gobernador Civil dei', 
la provincia, señor Andrade, él señorí 
Paraíso y otrast distinguidas persona-
lidades. 
Terminada la solemne ceremonia so 
sirvió un espléndido banquete, en elÜ 
que reinó la más franca alegría y fra^ 
ternidad. 
M i t i n r e p u b l i c a n o 
ABOGANDO POR LA UNION D B 
LOiS REPUBLICANOS 
Valencia, 31. 
En el teatro Escalante se verificó^ 
un mitin organizado por la Juventud; 
Republicana. 
Los señores, que hicieron uso de M 
palabra abogaron por la unión de to-
dos los republicanos españoles. 
ISe leyeron cartas de adhesión al ac-
to,-firmadas por los señores Sálvate* 
lia, Castrovido,. Nakens y Rodés. 
H u e l g a d e c o c h e r o 
O C H O C I E N T O S H U E L G U r S T A S 
Las Palmas, 31. 
Las autoridades han dispuesto el 
cambio de los puntos de parada de los I 
c oches-tartanas. 
Los cocheros protestaron de seme-
jante disposición, por creer que lesio-
na sus intereses. 
Y como no se les hiciera caso se de* 
clararon en huelga hoy; 
E l número dé huelguistas ascienda 
a ochocientos. 
C u m p l i e n d o 
u n a p a l a b r a 
Huelva, 31. 
En Riotinto ha ocurrido un drama* 
tico suceso. 
Un joven llamado Francisco Vizcaí-. 
no había prometido a su novia mo-
rir antes que separarse de ella. 
Pero fué el caso que lo llamaron a 
servir al Rey, y entonces el joven, 
cumpliendo la palabra que había da-
do, se suicidó. 
E l hecho ha causado gran impre" 
sión. 
C a r r e r a s d e 
SALIERON LAS TROPAS 
Mazatlan, 31. 
Por noticias que han llegado de 
Guadalajara se sabe que los federales 
han salido hacia la capital, exceptúan 
do la guarnición, que se compone de 
250 hombres. 
gE APAGO LA LUZ.—LOS R E B E L -
DES, PRECAVIDOS 
Mazatlan, 31. 
A causa de haberse concluido el 
agua, la planta eléctrica dejó de fun-
cionar y el alumbrado se apagó. 
Los cónstitiicionalés tomaron pre-
canciones roara que. arnuarándose de 
la obscuridad, no desembarcaran pro-
visiones para los federales. 
E L "BAVARIA' 
Veracruz, 31. 
E l "Bavaria' 
Y E L "IPIRANGA" 
y el " Ipiranga" no 
tan podido salir de este puerto por-
que las autoridades, por ser domingo, 
no han querido admitir a la Compa' 
/ ñía Hamburguesa^Americana la fian-
- - - i— — Jifc». 
CARRANZA SB PREPARA 
Torreón, 31. 
Anticipándose, a la labor de los me-
diadores, nue estudian la elección de1 
Gobierno Provisional, el general Y¿-
nustiano Carranza ha asumido el ca-
rácter de Presidente y está eligiendo 
firabinete sesmn las noticias que han 
llesfado de Durango. 
El general Carranza se dirigirá 3 
Saltillo, donde establecerá el Gobier-
no Provisional, protegido por cinco 
mil hombres mandados por el general 
fPfiblo González, que trasladará sus 
tropas de Monterrey a Saltillo cuan-
do los rebeldes s© dirijan'a Ciudad 
de Méjico, • ' 
E l general Pablo González, con sus 
. >̂ '«¡i£¡aa5á, iqÍ -givVvWna ^ CarJLdirSie el choque 
L l e g ó e l " S t o r s t a d " 
LLEGO E L '' STORSTAD' * 
Montreal, 31, 
Con la proa aplastada y una gran 
brecha sobre la línea de flotación de 
la banda de babor, ha llegado el vapor 
"Storstad", causante del hundimien-
to del "Empress of Ireland". 
Tan pronto como atracó al muelle, 
su capitán fué notificado de una ue-
manda de embargo que le ha fijado el 
juzgado, a . instancias de la Canadian 
Pacific Railway Company, propieta-
ria del "Empress of Ireland". Esta 
compañía reclama dos millones de pe-
sos por daños, perjuicios e indemniza-
ciones. 1 
Asegúrase que el capitán Andersen 
no se negó a cumplir lo que le pedía el 
capitán Kendall, del "Empress", ae 
que ordenara toda máquina. Lo que 
pasó, dicen los declarantes, fué que el 
"Empress" retrocedió ante la embes-
tida, perdiéndose en la niebla. E l 
"Storstad" no pudo dar con el "Em-
press" hasta que no oyó los gritos de 
socorro que daban a bordo, y enton-
ces se acercó al buque náufrago para 
prestarle auxilio. 
Dícese que la luz verde de estribor 
del "Empress" dándole al "Storstad* 
el derecho de pase, se vió un momen-
to antes de ser envuelto el buque por 
la niebla reinante, no pudiendo eva-
a u t o m ó y i l e s 
Indianapolis, 31. 
Hoy, al mediodía, empezaron las 
•carreras de automóviles. 
Treinta máquinas están inscriptas 
y tendrán que hacer un recorrido de 
quinientas millas en opción al premio 
de cincuenta mil pesos. 
Un piiblico inmenso y entusiasta 
presenció el espectáculo. 
Dos horas después de haber princi-
piado las carreras, yo. estaban inuti-
lizadas tres máquinas y heridos los 
"chauffeurs". Uno de éstos, que se 
llama José Rawson, se fracturó la cla-
cícula derecha y se encuentra muy 
grave. 
E l primier premio lo ha ganado el 
"driver" Thomas en un automóvil 
francés "Delange," con un record 
de tiempo de 6.03.45 y un average de 
82.47 millas por hora. 
Obtuvo el segundo premio el 
"chauffeur" Duray en un automóvil 
"Pengeot." E l tercero lo conquistó 
Guyot, en un "Delange"; el cuarto 
Goux y el quinto Oldfield. 
M á s J u z g a d o d e G u a r d i a 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el salón "Grand Cine", sito en 
Factoría y Coi-rales, propiedad de la 
empresa Ruilópez, vecinos de Galiano 
número 127, ocurrió ayer tarde un 
principio de incendio a causa de que 
al fundirse un fusible, cayó sobre un 
saco que contenía varias películas, in-
flamándose una. 
Al tratar de apagar las llamas, su-
frió quemaduras leves Erundino Alva-
rez Dígate vecino de Amistad núme-
ro 148. 
E l hecho fué casual. 
ARROLLADO 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido por el doctor 
Raúl de la Vega, de la fractura de la 
clavícula izquierda y contusionea y 
desgarraduras en distintas partes del 
cuerpo, Ricardo Guerra Jiménez, ve* 
giiLO de 12 j \ % SPrfik .Vedado^ 
Dicha lesión se la produjo Juan Vi-
llalba Jaime, vecino de H número 39, 
al arrollarlo con la máquina H 1143, 
en momentos en que iba montado en 
una bicicleta, en San Miguel y Aram-
buro. 
E l hecho fué por imprudencia del 
"chauffeur". 
Este fué detenido y remitido al Vi" 
va'c. í 
ROBO 
A la señora Alejandrina Della Libe-
ra, vecina de Alambique número 19, 
le robaron de su domiciilo, durante su 
ausencia, prendas por valor de cin-
cuenta pesos. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han llegado, en los trenes de la tar-
de de ayer: 
De Aguacate, los señores Zoilo Gar-
cía, iSecundino Baños, J , R. Bais y , él 
Dr. Lorenzo Castellanos. 
De iSan Juan y Martínez, los seño-
res Genaro Cabo y l)s hermanos Ra-
fael y Bartolomé Martínez. 
De Matan/as. el concejal de aquel 
Ayuntamiento >r, Plácido Martínez. 
De Pinar del Río, el doctor José So-
larín. 
De Jaruco, el doctor Rafael Fer-
nández de Castro. 
De Cárdenas, el Jefe de los Impues-
tosP señor Luis de la Cruz Muñoz. 
Han salido, por los trenes de la tar-
de: 
Para Madruga, los señores Adolfo 
Cabello y Hubert de Blanck. 
Para Matanzas, los señores Anto-
nio 'ol, su esposa e hijos y Alberto O. 
Levys. < 
Para ¡Santo Domingo, don Manuel 
Abella. 
Para Güines, el periodista Osvaldo 
Valdés de la Cruz. 
Para. Cárdenas, el general Gerardo 
Machado y los señorjs José Ramírez 
y Eduardo Reina. 
i, ¡Piara iSanta iClam, los señores Al-
berto López y Saturnino San Miguel, 
Para Sagua, los señores Manuel 
González y Vicente Fernández. 
Para Camajuaní, los señores Roge-
lio Gutiérrez y Pedro Faura. 
¡Para Melena, don Femando Suú-
rez. 
(Para Mazorra, don Manuel Cantera 
y su distinguida hija Rosita, 
Han llegado ayer, por el tren de las» 
8.20 p. m.: 
De Cámajüaní, don Ricardo More-
jón y la señora Laura Amanto, viuda 
de López, 
De Cienfuegos, los señores José 
Castillo y José Martínez, 
De Cárdenas, la señorita Joaquina 
Palacios y el señor Luis Pórtela, re-
presentante de nuestro colega " E l 
Heraldo de Cuba." 
; í% Santa Clara, los señores Nemo* 
sio Busto y Telesf oro Su'árez y su her» 
mano Ambrosio. 
De Matanzas, los señores Pérez Ga-
raita, Domingo Martínez, Raúl Pinos 
y Joaquín Marrero. 
• Han salido ayer, por el tren de la* 
10 p. m.: 
Para Camajuaní, el doctor Fernán* 
do Alvarez Figueroa y su esposa. 
(Para Santiago de Cuba, Mr. Ber-
nardo Baids. 
Para Cabaiguán, don Bruno Villa. 
OPara Ciego de Avila, los señores 
Francisco Tegui y José 'Cruz Betan^ 
court, 
Para Holguín, don Oscar Gutiérrez, 
Para 'Sagua la Grande, don Emilio 
Castro. 
Para -Sancti Spíritus, don Pablo 
Torres. 
Para Santa Clara, el Administra-
dor de la Sucursal del Banco Español 
en esa ciudad, don Guillermo Rojas y 
Morales de Apodaca, y los señores 
Antonio Díaz, Manuel E . Juncosa y 
el ingeniero de Obras Públicas señor 
Villalón. 
Para Matanzas, los señores Rodolfoi 
Utrera, Manuel Juzgué, Femandoj 
Plazaola y Enrique Lauzarán. 
Para Remedios, la señora del docx 
tor Enriquez^ ^ 
E l " A v i s a d o r 
C o m e r c i a F , 
CA^IBIO D E DIRECTOR 
Según vemos en la ú l t ima edición 
de nuestro apreeiable colega el " A v i -
sador Comercial," por consecuencia 
de la renuncia ipresentada de la direc-
ción del mismo periódico, por el señor 
don ATictoriano González, l ia sido de-
signado por la sociedad propietaria, 
para ocupar el referido puesto, el l i -
cenciado Miguel Suárez y Gutiérrez, 
Representante a la Cámara, abogado 
y notario piiblico en esta caipital. 
Nuestro estimado compañero y 
buen amigo, el señor don Victoriano 
González^ al separarse del cargo Je 
Director de tan acreditada* publica-
ción, envía su cariñosa despedida y 
un respetuoso saludo a sus suscripto-
res, y se congratula de verse sucedi-
do por persona que reúne tantos mé-
ritos como el señor Miguel Suárez. 
Lamentamos esa determinación del 
señor González, y como él anhelamos 
para el (periódico y su nuevo director, 
miestro también apreeiable amigo se-
ñor Suárez, todo linaje de prosperi-
dades. 
T 
L A A U D I E N C I A 
Contra el "Havana American." 
E l abogado Fiscal de esta Audien-
cia. señor Rojas, ha devuelto al Juz-
gado especial la causa instruida por 
amenazas condicionales al señor José 
López Rodríguez, a f in de que se dicte 
auto de procesamiento, contra los se-
ñores Alfredo Betancourt. Juan Govea 
y Alberto Bernal, dirctor, administra-
dor y redaettor, respectivamente, del 
*' Havana American." 
FALLOS CIVILES 
Jiiicio de menor cuant ía 
En los autos del juicio deelarativc 
de menor cuantía, seguido en cobro de 
$472 moneda americana e intereses 
por la señora Regla Núñez y Mart ínez 
contra el señor Manuel Cert y Peñal-
ver, la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia ha confirmado la sentencia apela-
da. 
Sobre rendición de cuentas 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuant ía que sobre rendición 
de cuentas promovió el Juzgado do 
Primera Instancia de Guanabacoa, el 
señor Francisco Medina y González 
contra el señor Rafael Collazo y Díac, 
lá propia Sala ha fallado confirmando 
la sentencia apelada con las costas de 
esta segunda instancia de cargo del 
apelante 
Eecurso de amparo 
En los autos del recurso de ampa-
ro establecido en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Norte por Florencio 
Pérez y Lorenzo a consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por José A 
Montero y Garcini, el propio Tribunal 
ha confirmado la resolución apelada 
de 22 de Abr i l i'iltimo y su concordan-
te de 28 de Marzo anterior con las cor-
tas de esta Segunda instancia del car-
go del apelante 
SENTENCIAS 
Han sido dictadas en el día de ayer 
las siguientes sentencias: 
Condenando a Domingo Fernández 
Chaquido por injurias a 31 pesos de 
multa. 
Condenando a Esteban Hernández 
por infracción del Código Postal a 4'J 
pesos de multa. • 
Condenando a Ramón Betancourt 
por lesiones graves a 3 años, 6 meses 
y 21 deas de prisión correccional 
Condenando a Abelardo Pon ce por 
homicidio a 14 años, 8 meses y 1 día 
de reclusión temiporal. 
Absolviendo del delito de abusos a 
Antonio López Rdríguez. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Auguio, Rem.rcz y Rodríguez Act 
ta.; procuradores: Barreal, Espinosa, 
Márquez y López Rincón; Este. 
Testimonio de lugares de autos de 
procesamiento por Mar ía de las Nie-
ves Durañona contra la Sociedad Anó-
nima Havana Agricul toral and Colo-
nization Cy sobre crédito hipotecari-». 
Apelación en un efecto; ponente señor 
del Val le ; letrados señores Eleid y G. 
Mendoza • «procuradores Matamoros y 
/^avas; Marianao. 
S e c r e t a r í a de ( i o b e r n a c i ó n 
NO ES POSIBLE 
Se ha comunicado al Alcalde Mu-
nicipal del Perico, que no es posible 
acceder a su solicitud de que se dedi-
que un empleado competente en con-
tabilidad de la Secretar ía de Gober-
nación para ayudar a los trabajos de 
liquidación de sus cuentas con el Mu-
nicipio de Colón, del cual se segregó, 
debido al excesivo trabajo que en esta 
época pesa sobre la Secretaría, con 
motivo del exámen de los presupues-
tos provinciales y municipales. 
E L PRESUPUESTO DE . . 
C A M A J U A N I 
E l Alcalde de Camajuaní ha remiti-
do a la Secretar ía de Gobernación co-
pia del acuerdo del Ayuntamiento y 
demás documentos relativos a las mo-
dificaciones introducidas en el presu-
puesto ordinario aprobado para 1914 
a 1915, a v i r tud de resolución dicta-
da por el Presidente de la República 
suspendiendo en parte la ejecución 
del mismo. 
SE CAYO E N U N POZO 
Ean San José de los Ramos se cayó 
en un pozo de la finca ' 'Habana," el 
vecino Gabriel Pérez, quien pereció. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l viernes empezó en San Feli-
pe el solemne homenaje a la Madre 
del Amor Hermoso. 
Diariamente se hicieron las preces 
de las flores y el rezo del Santo Rosa-
rio, y finalizando con el ofrecimiento 
de las flores a la Virgen María. 
E l domingo dijo la misa de comu-
nión el Director de la Congregación 
de la Madre del Amor Hermoso, Fray 
Mariano del Niño Jesús, cantando her-
mosos motetes el tenor señor Ponsoda. 
A las ocho y media ofició en la misa 
solemne el Superior P . José María. 
E l P . Constancio, pronunció un be-
llo discurso sobre la perpetuidad del 
amor, que fué muy celebrado. 
Por la noche hubo el rezo del Santo 
Rosario, el ejercicio de las flores, y 
ofrecimiento de éstas a la Virgen, la 
cual fué llevada procesionalmente, 
acompañándola la Comunidad, la Or-
den Tercera del Carmen, las socias de 
la Cofradía, del Amor Hermoso y las 
alumnas del Colegio "Hogar y Pa-
t r i a " las que conducían la imagen y 
sembraban el suelo de rosas, recitando 
en honor de María, inspiradas poe-
sías. 
Los sermones del Triduo estuvieron 
a cargo del Superior P . Mariano, de-
sarrollando temas de palpitante actua-
lidad. 
La parte musical estuvo muy bri-
llante. 
E l viernes Letanías, de Botillero, 
letrillas a la Virgen, de Hernández y 
despedida de García. 
E l sábado letanías y salve de Ca-
lahorra y motetes a la Virgen, de Lé-
ele sm a. 
E l domingo, misa de Radanello, Ave 
María de Doss, Marcha t r iunfa l de 
Gounod, salve, letanías, letrillas y des-
pedida de Añkerman. 
Dirigió el P . Hilarión, y se distin-
guieron los cantantes P, José María, 
Juan Cruz y el tenor Ponsoda. 
E l templo presentaba un arreglo e 
iluminación muy original y artística. 
Y se bailaba lleno de fieles, los 
cuales hicieron gran elogio de tan ao-
lemnes cultos. 
Sala primera 
Acusado Francisco Espildora Mar-
tínez, Estupro ; Ponente : señor Arós-
tegui ; acusador Ledo. Arias; defensor 
Ledo. Cárdenas ; Sección primera. 
Ricardo García Guardiola ; estafa; 
ponente: señor Arós tegui ; Fiscal, se-
ñor Rojas; acusador. J . de Calahorra; 
defensor Ledo. V . Gut iér rez ; seoció a 
primera. 
Sala segunda 
José María de la Torre,- amenazas; 
ponente señor Caturla ; fiscal señor Sa-
avedra; Ledo. G. Sarrain: Guanaba-
;oa. 
Edmundo Grande: homicidio: po-
nente señor Vanduma ; fiscal, señor 
Saavedra; Ledo G. Sarrain; sección 
tercera. 
Sala tercera 
Augusto Simeón; lesiones; ponent-s 
señor Pichardo; Fiscal, señor García 
Montes; acusador Ledo. Herrera So-
tolongo; defensor, Ledo. Díaz Cruz; 
Taruco. 
Plácido González; violación; ponen-
te, señor Gas tón; fiscal, señor García 
Montes; Ledo Lombard; sección se-
gunda. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Saia, 
para mañana, son las siguientes:: 
Rita Gibert contra la sucesión de 
Concepción de la Cantera, sobre pe-
pos • mayor c u a n t í a ; ponente, señor del 
V a i e ; letrados, señores G. Danuza, 
Ilevabaij artfetieiqs ramos de flores y la 
clase de parvulitas vestidas de ángeles 
sembraban el suelo de flores. 
Estas niñas, terminada la procesión, 
se consagraron a la Reina de los An-
geles, recitando el acto de Consagra-
ción una alumna, en cadenciosos ver-
sos. 
E l ofrecimiento de las Rosas fué 
conmovedor. 
Enorme gentío asistió al templo a 
presenciar estos cultos. Para todos tu-
vo el P . Abascal, preciosas estampas, 
y para las alumnas, dulces y objetos 
piadosas, de los que disfrutaron el co-
ro de señoritas que durante el mes de 
María tuvieron a su car^o la parte 
musical. 
E l templo se hallaba refulgentemen-
te iluminado y artísticamente adorna-
do. 
REPORTER. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e t a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y € » 
Vapor correo 
D I A l o . D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesúsj 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
Santos Simeón e Iñigo, confesores; 
Segundo, Pámfilo, Felino y Gracinia-
no, m á r t i r e s ; y beatos Alfonso y 110 
compañeros, dominicos, már t i res . 
San Felino y San Graciano, márt i -
res. De muchos y varios medios ha 
hecho el Señor manifiesta su gracia 
y lo que puede en los corazones que 
con toda fe se arman con tal escudo. 
Pero la impiedad y barbarie de los 
enemigos de la verdad .no ha retroce-
dido por eso; y a pesar de sus derro-
tas ha permanecido obstinada en to-
das épocas. San Felino y San Gra-
ciano, eran gentiles de Roma. Ocupa-
ban en la sociedad brillante posición 
porque eran nobles y de no común sa-
biduría . Estaban empleados en el pa-
lacio del emperador Decio. A l lado de 
semejantes personas, no parecía po-
sible que acostumbrados a escuchar 
siempre hablar en el peor sentido de 
los cristianos, y presenciando los cas-
tigos crueles que les imponían, impo-
sible parecía repito, que andando el 
tiempo adjurasen sus errores, y vinie-
sen a formar parte de los mártires» 
bienaventurados. 
Un día, por orden del emperador 
fueron enviados desde Roma a Peru-
sia, a dar providencia contra los cris-
tianos que no quer ían ceder a la vio-
lencia de la persecución; pero cuando 
vieron la sobrenatural constancia de 
aquellos esforzados atletas, y los por-
tentos que obraba el cielo en medio 
de sus tormentos, abrieron ambos los 
ojos a la luz del Evangelio, recibieron 
el bautismo, y poco tiempo despuéá 
la corona del martirio. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 1.—• Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
C o a t z a c o a l c q s , V e r a c r u z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 2 de Junio llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
•Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida-
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
basta el día lo. y la carga a bordo de las 
lancbas hasta el día 2. 
Por acuerdo de la SecoJOn pnmera del 
Consejo Superior de Emigración de Sa-
paña. se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tieae una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to_o£ los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loa geñores 
pasajeros, bacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
*Lob pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos dfe su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas sus 
itítras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
oañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido do bu dueño, asi co-
mo el puerto de dectüxo. 
E l equipaje .̂ o recibe gratuitamente la 
lancba •"Glébdiator," en el Muelle de la 
MacHina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo loa bultos en ios cuales fal* 
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADXTT, 
San Ignacio núm T2 
1505 90-Ab.-l 
ES 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L . 
E n la iglesia parroquial del Sauto 
Angel se verificó el domingo solemne 
fiesta en honor a nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
A las siete las asociadas recibieron 
el manjar eucarístico, oficiando el P . 
Recalés, escolapio, y amenizando el ac-
to escogidas voces. 
A las nueve celebró la misa mayor, 
pronunciando un hermoso discurso el 
párroco, P. Abascal, sobre la festivi-
dad del día,—la venida del Esp í r i tu 
Santo—enlazándola con la del' Cora-
zón de María. 
La parte musical estuvo bajo la 
dirección del organista señor López, 
interpretándose la misa de Calahorra. 
. Después de alzar, el tenor señor Me-
léndez, cantó una preciosa Ave Ma-
ría. 
A las siete y media de la noche, se 
rezó el Rosario, cantándose las leta-
nías y varios motetes, por un coro de 
Hijas de María, bajo la acertada di-
rección del señor Eustaquio López. 
E l P. Abascal pronunció un hermo-
so sermón sobre la Madre del Amor 
Hermoso. 
Siguió el rezo final de las preces co-
rrespondiente al últ imo día del raes 
de Mar ía . 
Luego la imagen de la Virgen Ma-
ría fué llevada procesionalmente por 
las piadosas alumnas del Colegio, Ma-
ría y Teresa Cornelias. 
LTnas conducían las andas, otras 
VAPORES CORREOS ALE 
HAMBURC AMERICAN LINE 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
YPIRANGA, Junio 5, para Vigo, Coruña, San-
tander, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
F U E R S T B1SMARCK, Junio 14, para Coruña, Gi-
jón, Santander, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
F R A N K E N W A L . Junio 14, para Sta. Cruz de la 
Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Hamburgo. 
W E S T E R W A L D , Junio 24, para Santa Cruz de la 
Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Hamburgo. 
P R E C I O S DE P A S A J E EN ORO A M E R I O A N O 
F . Bismark y K. Cecilie, primara, 148 pesos; Segunda, 126 pesos; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 148 pesos; Tercera de prefereacia, 60 pesos; Tercera, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río d e Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
correos de esta Empresa, con tr asbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por ios 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,000 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 toneladas, 918 pisa de largo. 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
I M P E R A T O R Junio 6. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Junio 9. 
V A T E R L A N D , Junio 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , Junio 18. 
I M P E R A T O R , Junio 27-
P R E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7, 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 3 ¿ 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Náoo-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Heilbyt y Ca.-S3n Ignacio, núm. 54.-Teléfono A - 4 8 Í 8 
WARD 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
ios domingos. 
Pasaje en primere $40-00 y ?45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lune?. 
Pacaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo a-viso. 
Los precios incluyen comida y camaroce. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MA1L S. S. Co., 
Departamento do Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
C 1954 180 Ab. 7 
COiHPAÜNÍfi GENERALE TRAKSATLANT1QUB 
VAPOIES CORREOS FRÍSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
<JON EL eOBIERSO FBAíVCES 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro da 
la tarde, directo para Coruña, Gijon, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
sa ld rá el 15 de Julio, a las diez de la 
.mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R K C I O DII P A S A J K S 
E n la cUwe desde $ 148-00 \ L A-, 
E n 2» el asa . . _ _ L _ 133-00 „ tj 
E n 3a preferent?-, 83-00,, , I 
E n 3a clase »_ « 35-09,, . j 
Rebajada pj?aj9J da id» y raslt». 
Catn^rotesdetajo y da r-*.TlUi»« » praaloi 
convencionales. 
H U D S O N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira . clase. . . . . . $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . ,. 32.00 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio, 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIf íO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía " G a l l i a , " 
^ 'Lutet ia ." "Burdigala, '* " D i v o n a , " 
etc.. etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos íiasta Parts, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesea 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Tomaina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con« 
Bignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS SVM. OO 
T E L E F O N O A.1476. 
HABANA 
1901 May.-l 
viaje E m m i r a o 
NorddeulsGlier Lloyd, Bremeo 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos ¡os adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo alem&n 
de dos hélices y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde, DIRECTO oara 
E M S A 0 [ VAPOflES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos ios miércoles a las 5 de la tarde^ 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo. Nkr-
cisa, Yagunjay, Sibcaey y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán basta las 
11 a. m. del día de saJida. 
E l de Sagua y Caibarién. basta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del i ía bábil anterior al de la sa-
lida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle de Boquerón, y los de 
los 10.. 20 y 30 al del Desecf-Caimanera. 
Al retomo do Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
I>os vapores que bacen escala en NuevI. 
tas y Gibara, reciben carga a fíete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
Ulclten. no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos oue no sean pro. 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el embap-
íu T expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, número?, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
tô  que le falte cualquiera de estos .-equl-
sivos, lo mismo que aquellos que 3n la ca-
sida correspondiente al contenido, sólo a© 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige se baga constar la cía-
se del contenido de cada bulto. 
Los ¿eñores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," •, las dos 
bí el contenido del bulto o bultos reunle-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, nodrán 
ser moüiflcadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta a fln de evitar la aglomeración en los 
Ultimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra^de la noebe, con los riesgos consiguien. 
Habana, lo. de Mavo de 1914 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
h i j o s d e r . mmim 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
to» de valores, haciéndose cargo del Co-
W f i J Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta d^ valores públi-
cos e^Industrlales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de ietras. cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaj Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l * 
fi. I A W T 0 N C B I I J S Y C M . L T B t 
BANQUEROS.—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran L/etrae a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab.-l 
A 
B A L C E L L S Y C 
<S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compafila de Seguros 
contra Incendios "RO VAL." 
1504 90-Ab.-l 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y 
. Grandes comodidades en J.a efimara. 
. Hay camarotes de aolo DOS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros españole». 
Hay magníficos batios. 
E l embarque de los pasajeros y del eqnl-
paje es GRATIS. 
Se dcspnrban pasajes para Montevideo y 
BUENOr AIRES con trasbordo en VIGO 
CORUSÍA o BREMEX, a precios médicos! 
en combinación con los grandes trasatlán-
tico» de la misma Línea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapore, 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32 , oro americano 
Para más informes y detaüea, dirigirse 
a bus Consignatarios: 
M. Tillmam & Co. S. en C 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vicia 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Haban'a. 
Pr6alm¿: salidc para Bspafir v-_0_ 
T f * ^ ! " ^ 11'000 t o - í a ^ « l ^ a el 30 de Julio. 
, . ^ My. J-
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2f 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y zin Ínteres. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plaza* comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rloa y sobre twdas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las pr'nclpales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
B2SP.4MA EN LA ISLA DE OfJBA 
1«9 90-1 B-
Z A L D O Y C O M R 
CÜBÁ NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Hueva York, Nueva Orieans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-
burgo, Poma, Ñápeles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, Turín. 
Maslno, etcétera; así como sobre todas laa 
tapltales y provincias do 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
1503 >0-Ab.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
tbS, AGUIAR IOS, esqnljui a AMARGURA, 
lineen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras v 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de lo« Estado! 
Unidos, Méjico y Europa, así 
como 8obr( 
todos los pueblos de España. Dan cartas 
de crédito sobre New York, Filadelfla, Ne« 
Orleana. San Francisco. Londres, Parí» 
Haanburgo, Madrid y Baroelon». 105? - MZ.-1 
1 
J V N I O IQ ^ 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
GUIAS EXPEDIDAS 
A l señor Jesús Hechevarría Eodrí-
rgnez, para un aprovechamiento fo-
restal en un lote de terreno número 
44 de la hacienda denominada "Ba-
yatabo," en el barrio de Lugareño, 
' del término municipal de Nuevitas. 
A l señor José Rodríguez y Blanco, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "San Agustín" (a) "Esqui-
vel," en el barrio de Guanabo, del 
término municipal de Batabanó. 
A l señor Joaquín Rodríguez Rios, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca ''Santa Fe de la Ciénega," 
en el término municipal de Ciego de 
Avila. 
A l señor Manuel García Rubio, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca "Quemados nuevos," en el ba-
rrio de Jíbaro, término municipal de 
Sancti Spíritus. 
. . A l señor Manuel P. Seiglie, para 
un aprovechamiento' forestal en la 
finca "Santa Isabel" de la Rivera' en 
el barrio de Sagua la Chica, del térrai 
no municipal de Vueltas. 
A l señor Miguel Sanz, para un 
aprovechamiento forestal en los ca-
yos comprendidos en la costa Norte 
de las provincias de Matanzas y San-
ta Clara, dél término municipal de 
Matanzas y Santa Clara. 
A l señor Vicente Tomé y Tomó, co-
mo apoderado del señor Andrés La-
mas y Sixto, para un aprovechamien-
to forestal en la finca "San Antonio 
del Branquizal," en el barrio de Guái-
rnaro, del término Municipal de Ca* 
maguey. 
A l señor Vicente Tomé y Tomé, co-
mo apoderado del señor Andrés La-
mas, para un aprovechamiento fores-
tal, en la finca "La Caridad," en el 
barrio de Guáimaro, del término mu-
nicipal de Camagiiey. 
t » • i, , 
B i l l e t e s e x t r a v i a d o s 
En el Juzgado de Guardia se reci-
bió una carta suscripta por Julián Ba-
rreño de Echavarría, dando cuenta de 
habérsele extraviado ocho fracciones 
del billete número 15643, eorrespon 
dientes al sorteo que se celebró ayer. 
Para Bañes, goleta "Joeé"; con 300 ca-
jas piñas. 
Para Santa Cruz, oleta "Benita"; con 
efectos. 
Para Cienfuegos, vapor "Purísima Con-
cepción"; con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Matanzas"; con 
efectos. 
DESPACHADOS 
Mayo 30. • 
Para Canasí, goleta "Sa.'ba.s"; patrón En-
señat. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avendaño"; 
patrón Enseñat. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita"; Más. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía"; patrón 
Abello. 
Para Santa Cruz, oleta "Ignacita"; pa-
trón Abello. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita", patrón 
Alemany. 
Para Cárdenas, goleta "2 Hermanas", 
patrón Deo. 
Para Calbarlén, goleta "Caballo Mari-
nó", patrón Pena. 
Para Ciego Novillo, goleta "María Do-
lores", patrón Pujol. 
M. Nazábal: 250 id. id. 
B. Fernández M: 250 id. Id. 
A.' García: 260 id. id. 
Marina y Ca.: 384 bultos hierro. 
W. D. Me Donald: 1 caja efectos. 
Swift y Ca.: 1404 sacos abono. 
E . Lecuona: 860 sacos papas y 1555 pâ  
cas heno. 
J . Perpiñán: 150 sacos papas. 
B. Fernández: 724 id. avena. 
F . Menéndez: 250 id. id. 
Orden: 420 barriles sosa; 4 bultos ro-
manas: 75 fardos algodón; 225 id. estopa; 
610 bultos hierro; 30 id. id.; 3 cajas efec-
tos; 500 sacos avena; 223 bultos hierro; 
17 cajas efectos y 300 sacos avena. 
M A N I F I E S T O S 
r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Oeoteneo. . y . >• .; 
Luises. . . . . . . . 
Peso plata española. . 
iQ centavos plata id. 
20 centavos plata id. 







V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E e's»ERAN 
Junió 
" 1—Monserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—P. Bismarck, Hamubrgo y esc. 
„ 2—Flandre, St. Nazaire. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 4—Ipiranga, Veracruz. 
„ 5-—Exceisior, New Orleans. 
„ 6—Santa Theresa. Liverpool. 
" 6—Arcturus. Bremen y escalas. 
" 9—-Cayo Soto. Londres. 
„ 12—Teodoro de Larrinaga, Liverpool. 
„ 13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
SALDRAN 
Tunio 
„ 3—Chalmette, New Orleans. 
„ 3—Flandre, Veracruz. 
„ 5—Ipiranga, Harmurbo y escalas. 
„ 7—Saratoga, Ne wYork. 
„ 10—Exceisior, New Orleans. 
„ 10—Balmes. Canarias. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
BÜQÜES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Mayo 29. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
éJonso". 
Para New York, vapor danés "Kotonia". 
Para Cayo Hueso, vapor americaaio 
*Mascotte". 
Día 30. 
Para Antilla (Ñipe), vapor cubano "Me 
Mía". 
Para Matanzas, vapor inglés "Ravels-
ton". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Para Tampa, vapor americano "Olivet-
te". 
Para Mullet Key, goleta Inglesa " E . O. 
-tight". 
1 7 3 3 
Vapor noruego "Karen", procedente de 
Mobila y escalas. 
Para la Habana 
Morris y Ca.: 35 cajas puerco y 75|3 man 
teca. 
Fernández García y Ca.: 10 cajas puer-
co y 200 sacos harina. 
Loidi Erviti y Ca.: 1050 sacos maíz. 
C, M. Pérez: 100 id. harina. 
Galbán y Ca.: 500 id. id y 250 id. trigo. 
. Sobrinos d« Quesada: 250 id. maíz. 
J . Otero y Ca.: 250 id. afrecho. 
Beis y Ca.: 250 id. id. 
A. R. Arellano: 184 tubos. 
Crusellas Hno. y Ca.: 10 barriles grasa. 
S. Piñán: 250 sacos harina. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. Id. 
Havana Electric R. y Ca." 51 pilotea. 
Armours y Ca.: ISOjS manteca. 
F . Bowman: 1 rollo tapete y 86 cajas 
huevos. 
Swift y 300|3 manteca. 
E . Ortiz Torres: 2 huacales alimento y 
2 cajas id. 
B. Fernández M.: 500 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Corsino Fernández: 250 id. id. 
L . Maza: 250 id. id. 
Torrance y Portal: 90 tubos. 
Purdy Henderson: 376 id. 
Tabeada y Rodríguez: 4880 id. 
F . Taquechel: 16 bultos efectos. 
J . González y Ca.: 65 id. id. 
Hermanas Fernández: 48 id. id. 
M. Eirea: 85 id. id. 
M. Johnson: 5 id. id. 
Orden: 150 sacos harina; 253 id. afre-
cho; 1679 tubos; 1.335 id.; SI bultos efec-
tos; 69 id. id.; 1 caja id.; 607 bultos hierro. 
Orden: 150 sacos harina; 253 id. afrecho. 
Para Nuevitas 
García G. y Ca.: 5 bultos efectos. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 2513 manteca. 
Para Cárdenas 
L . del Valle: 200 sacos harina. 
1 7 3 4 
Vapor noruego "Ottar", procedente da 
Baltimore. 
Para la Habana 
J . Huarte: 360 sacos avena; 1068 Id. 
maíz. 
Llamas y Ruíz: 250 id. avena y 250 fd 
maíz. 
Loidi Erviti y Ca,: 750 id. avena y 1250 
id. maíz. 
Carbonell Dalmau y Ca.: 250 id. id. 
Horter y Fair: 430 atados arados y ac-
cesorios. 
J . M. Otero: 55 bultos aceite. 
J . Gallarreta y Ca.: 50 cajas maíz. 
Linares y Garín: 13 bultos lona. 
Tabeada y Rodríguez: 7 id. hierro. 
Sobrinos de Quesada: 250 sacos harina. 
Suriol y Fragüela: 119 pacas paja y 250 
sacos avena. 
A. Puente: 100 id. papas. 
J . M. Crespo: 10 cajas efectos. 
Coca Cola y Ca.: 10 id. id. 
J . Otero y Ca.: 500 sacos avena. 
1 7 3 5 
1 Vapor americano "Chalmette", proce-
dente de New Orleans. 
Para la Habana 
Garín Sánchez y Ca.: 250 sacos harina. 
C. M. Pérez Rodríguez: 125 id. id. 
Yen Sancheon: 75 id. id. 
Galbán y Ca.: 750 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. id. harina y-236 
id. arroz. 
M. Nazábal: 300 id. maíz. 
Mufiiz y Ca.: 250 id. id. 
C. Lorenzo: 300 id. maíz. 
S. Oriosolo y Ca.: 250 id id. 
Llamas y Ruiz: 30 id. id. y 100 id. arroz. 
Genaro González: 250 id. maíz. 
Alvarez Estévanez y Ca.: 30 id. sal y 10 
barriles camarones. 
H . Astorqui y Ca.: 1000 sacos sal y 108 
id. arroz. 
Bonet y Ca.: 1.000 id. sal. 
R. Torregrosa: 100 id. arroz; 5 barriles 
camarones. 
Fernández Trápaga y Ca.: 150 sacos 
arroz. 
Romagosa y Ca.: 50 id. id. 
Santeiro y Ca.: 50 id. id. 
E . Hernández: 102 id. id. 
Ribas y Ca.: 50 barriles resina. 
Swift y Ca.: 50 cajas quesos; -40 cajas 
manteca; 6 id. salchichón; 10 id jamo-
nes; 349 bultos carne; 20 cajas jabón; 255 
id. huevos; 15 cajas aves y 93 cajas man 
toquilla. 
Suero y Ca.: 30 cajas manteca. 
Cueto y Ca.: 200 barriles aceite. 
Viuda de López: 47 cajas calzado. 
N. Sánché: y Ca.:z 11 id. id. 
E . Retto y Ca.: 11 id. id. 
Bartolo Ruiz: 5386 atados cortes. 
Compañía Cervecera: 253 id. id. 
C. S. Buy: 3 cajas efectos. 
J . García Martínez: 19 bultos id. 
D. Milanas: 17 id. id. 
J . Prieto: 19 id. id. 
R. R. Campa: 5 id id. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 6 barriles cama-
rones. 
G. Gómez: 1 caja jamones y tocino; 
cajas manzanas y 1 jaula aves. 
M. Hibino: 3 cajas efectos. 
K. Ohira: 1 id. id. 
P. Óeteker: 1 id. tejidos. 
J . Alvarez: 3 cajas calzado. 
Barrera y Ca.: 7 bultos efectos. 
A. Revuelta: 13 id. id. 
A. C. Bosque; 9 id. id. 
Vouda de M G. y n Ca.: 18 id. id. 
Lykes y Hno.: 1 yegua, 325 cerdos y 2 
terneros. 
M. Paetzold y Ca.: 10¡3 manteca; 50 ca 
jas id. y 12 huacales jamones. 
Orden: 50 sacos harina y 5 cajas efec-
tos. 
Para Camagiiey 
J . Alien: 1 caja efectos. 
Para Matanzas 
N. Sarria: 200 sacos sal. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar y Ca.: 2 cajas efectos. 
Para Antilla (Nlpe) 
E . Valdés: 3 cajas efectos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 6 cajas efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Serrano y Hno.: 40 cajas manteca. 
R. Ramos: 11 bultos efectos. 
M. González: 8 id. id. 
C. Pérez: 11 id. id. 
1 7 3 6 
Vapor inglés "Cayo Bonito", proceden-
te de Amberes y escalas. 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
Consignatarios: 500 garrafones vacíos y 
cuatro cajas efectos. 
F . Carroño: 2 id. papel. 
ZAFRA D E C U B A 1913-1914 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 23 de Mayo de 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 



































Fara New York, vapor cubano "Baya-
mo"; con 1.356 sacos azúcar, 18478 huaca-
les piñas, 975 huacales legumbres, 760 hua-
cales frutas, 19 barriles tabaco en rama, 
79|3 tabaco en rama, 3 cajas tabacos tor-
cicos, 11 cajas efectos. 
Día 29. 
Para Mobila, vapor noruego "Karen"; 
con 24 huacales legumbres, 12.203 huaca-
ies pifias. 
Para Nueva York, vapor danés "Koto-
Tiia"; de tránsito. 
Para Antilla (Nip^, vapor cubano "Ra-
veiston"; de tránsito. 
Para Matanzas, vapor Inglés "Ravels-
•ton"; en lastre. 
Para Mullet Key, goleta inglesa " E . G. 
Hight"; en lastre. 
Día 30. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
**Miami": en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 30. 
Banes, godota "Rodolfo",; con, 300 ca-
Anterior « s « y- w s 15 SÉ 
Total hasta la fecha . 
Nuevitas. . , .- . -.- < 
Manatí . 
Puerto Padre. . . . . 
Gibara. . . . . . . *. 
Antülá ¿ Ñ i p e Bay-
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. . 
Júcaro 
Zaza 








1.418,992 754,408 30,859 633,725 





Consumo Bxistenoia s 
P. Fernández y Ca.: 2 Id. id. 
R. Torregrosa: 200 id. almidón. 
E . Sarrá: 326 bultos botellas. 
Vilaplana B y Balbó: 14 fardos papel. 
A. Estrugo: 15 id. id. 
Suárez Carasa y Ca.: 35 id. id. 
A. Fernández: 1000 garrafones vacíos; 
49 fardos botellas. 
Fandifio y Pérez: 15 id. id. 
J . Rodríguez: 22 id. id. 
Compañía Vidriera: 313 sacos ácido. 
Ibern y Ca.: 25 cajas añil. 
Barandiarán y Ca.: 20 id. id. 
Landeras Calle y Ca.: 50 id. id. 
González Maribona y Ca.: 1 caja teji-
dos. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
Burés y Tey: 5 id. efectos; 70 pacas 
paja. 
Compañía Litográfica: 4"' fardos papel 
Majó j Colomer: 5 cans drogas. 
Sjlana y Ca.: 2 cajas -oapei y 5 id. po-
bres. 
Nazábal y Sobrinos: 5 id. tejidos. 
Fábrica de Explosivos: 200 sacos ácido 
J . P. Montes: 17 bultos efectos. 
F . Fernández Solís: 2 id. id. 
J . R Pagés: 59 id. id. 
T. Machín: 25 id. id. 
T. Ibarra: 11 id. loza. 
Barañano Gorostiza y Ca.: 5 W-, id. 
C. Romero: 3 id. id. 
G. Pedroarias: 25 id. id. 
Pomar y Graiño: 9 id. id. 
Méndez y Gómez: 16 id. id. 
E . García Capote: 20 id. id. 
M. Humara: 57 id. id. 
V. Miranda: 13 id. id. 
P. Alvarez: 11 id. id. 
Viadero y Velasco: 28 id. id. 
E . Gelí: 949 id. hierro. 
Moretón y Arruza: 200 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 11 id. id. 
Capestany y Garay: 390 id. id. 
Marina y Ca.: 37 id. id. 
H. Abril: 11 id. Id. 
J . Fernández: 20 id. id. 
J . Alvarez: 124 id. id. 
Araluce Martínez y Ca.: 300 id. id. 
Orden: 33 id. maquinaria, 80 id efectos, 
1 caja tejidos, 100 cajas ginebra, 500 cajas 
malta, 100 barriles cemento, 8 cajas papel, 
110 cajas añil, 100 sacos judías, 3 barriles 
ocre, 1700 pacas pasta de madera. 
Para Antilla (Ñipe) 
J . A Betancourt: 3 cajas efectos. 
Orden: 4 id. papel y 71 bultos maquina-
ria. 
Para Puerto Padre 
Orden: 16.928 railes y accesorios. 
D E NEW C A S T L E 
Para la Habana 
The Uvalde A P. y Ca.: 558.000 adoqui-
nen. 
H DE IRMAS 
Y 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. SO, da 1 a 9. 
T E L E F O N O A-7989. 
'A. J1.-1 
LABORATORIO DEX 
Doctor L . Piase n c i a 
A-SíSO 
30-1 
Dr. Félix Pagés 
Cirujía en general Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Sol 66, altos, teléfono A-3370. 
1885 May.-l 
£ DE LA M I E N T E 
1 7 3 7 
Vapor cubano "Julián 
dente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1 7 3 8 
Vapor inglés "Heredia'1 
Alonso", proce-
procedente de 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: «CODELATO' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1854 Mauy.-l 
M. Aiirelío Ssrra 
Médico Ciruí-ano 
Del Ceníro AsfoflaaD y del Dispeisirio TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 , A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
. May.-l 
Doctor Manuel Pérez Bealo 
MEDíCQ. CIRUJANO 
aslada<io a Ia Cálzala del Oe-
C o A S J T Í / a ^ m b n i 0 ' Teléfto0 A-7976. 
JOSE £ F E R R A H 
Ca4e«ra,,co de Ia Escilela de MedIclim 
Trasladado a Trocadero nto». 10®. 
CONSULTAS D3S 1 A 2 
1S72 May..! 
Pdayo Garca y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo nQm. 53, aJtos.—Teléfono A-5153 
do 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1881 May.-l 
D r . R . C h o m a t 
CONSULTAS DE 13 A a 
May.-l 186« 
0 8 . J U A N P A B L O 6 A R C U 
1864 May.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
74-—TELEFONO A-3582. 
1884 May.-l 
D r . l u á n Santos f e r n a i d e z 
Y D E 1 A S. PRADO SfUM. X05. 
1867 May.-l 
fir. S . Alvare? y Guanay 
OCULISTA 
Rcmy 80' altos,—Teléfono A-28ñ3 1880 May.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
tUJIRURGlCAS. coWülta* 
1870 M«.y..l 
DR. L A G E 
ENFERMEDADES D E LA PTFT 
^ ^ ¿ ^ f ? A ALTOS. 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
6906 Teléfono A-S627. 
• 30-8 
i . 0 E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
2126 CONSULTAS DE 1 A 4 
New Orleans, 
Para la Habana 
L a Alemana: 23 bultos efectos. 
B. Barrié: 10 id. id. 
Cuban E . Supply y Ca.: 34 id. id. 
A. N. Rodríguez: 10 id. id. 
E . Alvaredo: l'S id. id. 
A. Vega y Ca.: 13 id. id. 
Kent y Kingsbury: 2447 atados cortes. 
Crusellas bno. y Ca.: 174 barriles resi-
na. 
Armour y Ca.: 100 cajas salcbicbon. 
Alvarez Estévanez y Ca.: 10 cajas puer-
co. 
Morris y Ca.: 20 id. id; 2 cajas jamo-
nes; 35 cajas salchicbas; 5 cuñetes man-
tequilla; 2|2 barriles carne. 
S. S. Zambrana: 36 bultos efectos. 
A. Pérez Pérez: 600 sacos papas. 
A. Armand: 7 jaulas aves. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Seeler Pí y Ca.: 250 sacos barina. 
J . Gallarreta y Ca.: 5 barriles camaro-
nes. 
Nadal y Saavedra: 2446 tubos. 
Horter y Fair: 115 bultos efectos. 
Swift y Ca.: 1750 sacos abono y 225 ca-
jas jabón en polvo. 
E . Sarrá: 1 caja té; 1 Id. mostaza y 3 
cajas drogas. 
G. Stepbenson: 1 piano. 
Orden: 35 cajas puerco; 2500 atados cor-
tes y 1 caja efectos. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar y Ca.: 20 cajas puerco. 
Para Cárdenas 
Obregón y Arenal: 10 cajas puerco 
Swift y Ca.: 1.000 sacos abono. 
Para Caibarién 
R. Ramos: 30 bultos efectos. 
Martínez y Ca.: 250 sacos harina. 
M. 19 
D R . J . D I A G O 
medrado ufitmero 19 
1875 M^y.-, 
rntorio dei Dr. Pérez Veito 
PORTAR AL E A F i £ ^ ^ ^ S -
Barreto 63, GaauebacoT ~ ^ - 0 
DERIVABA 82. n j ^ ^ j j * 1 * ™ * ™ ^ 
TELEFONO A^64a ^ a a 
May. 
DocroR f i l t o R i m o 
May.-l 1850 
P . A . V E N E R O 
¿a rlfifin. C o n ^ t ^ ' ^ x e £ ° r l * * *» ca-
de < y media a 6. T e l T ^ n o ^ ^ f ' 
- 18$6 May.-l 
. Casariego 
1 7 3 9 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Cayo Hueso. 





























Anterior . . . v y 
Total basta la fecha 
Semana. . . . . . . . <? 








778,109 636,861 6,936 






Co na orno Existencia 
53 54.260 64,040 810 768,637 
2.197,101 1.391,269 37,795 768,037 





ción Conauao Exiatencia 
Total hasta Mayo 23, 191S, 
Total hasta Mayo" 24, 1S12. 






Habana, 26 de Mayo de 1914. 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entr?-
Ao en los puertos y que puede ascender í unao 20,000 toneladas dc? añes se dará 
1 7 4 0 
Vapor inglés "Romtord", procedente de 
Sagua. 
Con a,zúcar de tránsito. 
1 7 4 1 
Vapor americano "Olivette", proceden-
te de Tampa y escalas. 
D E TAMPA 
Para la Habana 
L . B. Ross; 4 cajas plantas. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 2 huacales. 
Southern Express y Ca.: 1 arca impre-
sos; 3 cajas anuncios; 1 caja prendas y 3 
jaulas aves. 
D E K E Y W E S T 
M. A. Gunst y Ca.: 1 paca tabaco. 
Bengochea y Hnos: 4 barriles lisas. 
J . Castellanos: 200 cajas hueros. 
M. Oliver: 296 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 250 id. id. 
Swift y Ca.: 3013 manteca; 12613 puer-
co y 15 cajas id. 
Barraqué Maciá y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 250 sacos harina. 
1 7 4 2 
Vapor americano "Peter H. 
procedente de Norfolk. 
E n lastre. 
Crowell' 
1 7 4 3 
Vapor alemán "Olivant", procedente de 
Cárdenas, 
Con 22.000 sacos azúcar de tránsito pa-
ra Londres. 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Cirujía. 
Bspeoialista en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Sanatorio "Covadongv" 
1865 May.-l 
DR. HERIi&NOO S E B U ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Y O I D O S 
3, todoa íoa 
Consultas y 
en el Hospital Merced 
viernes a U 
1856 
D R . 
r -̂ado n&mero 88, de 




J ^ m o s m i . de Velisc» 
Lealtad núm. 117 S* " i^WaM,*. 
1S74 Te,éfon« A.5418. 
May.-l 
Vías P E R O O M O 
*e la orina. 
ínyeccl<in ^el^ee. ' T ^ ' l J r f t f ú & Por ^ 
1S57 «ttmero as. May.-l 
e r t S a n a t o r i o d e í D r . M a l b 
«ASA PARTrOTOA?51^110 
1871 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
Se practican 
esputos. 
s s ^ r ^ t e f e s s ? t r r -
May.-l 
c 0 ^ i . A T í r ¿ m l i - i r - " " " 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Centro A r t n r l . L 5 S L u l ^ í * | i " ' « » ««' 
1873 May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S c T 
en srenevaL CONSULTAS de ^ l ^ * * 
May.-l 1S68 
oofiroR b . n n m m í í s 
1877 May.-l 
miércoles y vlernea"a U T * ^ ? ^ 6 8 ' lu»ea. 
ae ia mañana 
May.-l 
Corisulado riúm. 60 
G. 
J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero 1- Consultas de 1 a S. 
Teléfono A-4544. 
líov.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consúl tase le 1 2 a 3 Carlos 111 
JPiel, Cirujía, Venéreo y Sífllet 
Aplicación Especial ¿ei BOS-Neosaivasín 9 U 
C 2097 30-10 My. 
8 B. 
1969 May.-l 
D O C T O R J U S T O V E R D U G O 
Especialista de -p^rt̂  en la , 
des del estómago ^ i n W , ^ l ^ ' ^ ^ a -
monte. C<msult¿? do 1 2 ? ^ ^ exoluslva-
ntlm^ro 76. E l empleo de l l ^ ^ •Pr*do 




D í i A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1863 May-1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
CrRACION RAPIOA POR SISTEMA 
l>ERNISIMO^=CONSüLTAS DE 12 a 1 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO OJ 
TELEFONO A-1333 
1862 May.-l 
IGNACIO B. P U S E N G U 
Cirujano del Hospital Nflmcvo t 
EspaclaUsta de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en greneraL Consultas d« 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2568. t>earaao 
1876 May.-l 
D R . Q A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en bUIUi, bernias, Impoten. 
cía y eaterlUdad. Habana nfin». 4a 
Coaanltaa de 11 a 1 y de 4 a S 
Espedal para los pobre* de 514 a «5 
19*3 May.-l 
D r . Claudio B a s t e r r e c h e a 
AInmso de los Hospitales de París y Vlena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas da 12 a 2. Para pobres, lunea, 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12 t« 
léfono A-88S1. * ^ 
16608 1B6-1 E . 
P R O F E S I O N E S 
D R . M A N U E L D E L F I R 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a S. Cbaofin afina. 11, Mk. 
«nina a Aaraaoate.—Teie/^a o A>aS64 
O ' R E I L L Y 5 6 
P " * " ^ » ^ " n - m ^ suíBsiente de profesores para que el público. NO TENGA 
por la 
QÜ£ E S P E R A R • 0 1 
noche.~EXTRACClSNES0VPoSapp8a??^? S ^ * ^ ,as oP^^icnc , 
^ v . u i u n e 8 Y OPERACION E S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. Eztraocáoaee, ebesde. 
jUimpie*a3. deede. \ 
Bmuastes. d«6de. , -, 
Orlflcaclones, desde. n. 
I > J R B C X O 




Dietttea de «apiea. desde. . -
Carona» de oro, deede. M s ¿ 
IncruataciTOeB, deede. a « s 
I>aitadiu«. deede. . . . -
D » O M O , desdo 9 4 - 2 4 p l e s a 
TRABAJOS QARANT1ZADOR 




E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
M a y o 30 d e 1 9 1 4 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s ocho a . m . d e l 
m e r i d i a n o 75 de G r e e n w i e h : 
B a r ó m e t r o : 
P i n a r , 7 6 4 . 4 8 ; H a b a n a 7 6 3 . 0 6 ; M a 
t a n z a s , 7 6 3 . 0 6 ; I s a b e l a , 7 6 3 . 5 5 ; S a n -
t iago , 7 6 2 . 3 9 . 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l m o m e n t o , 23o6, m á x i m a 
SSoe , m í n i m a 2 0 o 2 ; H a b a n a , d e l mo-
m e n t o , 24o0, m á x i m a 28o2, m í n i m a 23 
o 0 ; M a t a n z a s , d e l m o m e n t o , 25o0, m á 
x i m a 29o2, m í n i m a 18o0 ; I s a b e l a , d e l 
m o m e n t o , 26o0, m á x i m a 28o0, m í n i m a 
2 1 o 5 ; S a n t i a g o , d e l m o m e n t o , 24o4, 
m á x i m a 28o0, m í n i m a 2 3 o 0 . 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y v e l o c i d a d en 
m e t r o s p o r s e g u n d o : 
P i n a r , N E . 4 . 0 ; H a b a n a E . 4 . 0 ; 
M a t a n z a s , S E . f l o j o ; I s a b e l a , E . flo-
j o ; S a n t i a g o , N E . 4 . 0 . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : 
I s a b e l a , 5 . 3 ; S a n t i a g o , 3 8 . 0 . 
E s t a d o d e l c i e l o : 
M a t a n z a s y S a n t i a g o , d e s p e j a d o ; 
P i n a r , H a b a n a y l a I s a b e l a , p a r t e c u -
b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e n S a n N i c o l á s , A l q u i -
z a r , B a b i a H o n d a , O r o z c o , C o l o m a , 
C a n d e l a r i a , R e m e d i o s , V u e l t a s , N r 
q u e r o , M e d i a L u n a , C a m p e c h u e i a , 
B u e y c i t o , G u a m o , C a u t o , H o l g u í n , 
A n t i l l a , S o n g o , S a g u a de T á n a m o , 
C a i m a n e r a , T i g u a b o s , L a M a y a , C r i s -
to, D o s C a m i n o s , S a n L u i s , P a l m a r i t o 
y S a n t i a g o de C u b a . 
Contra la i m o i a n t a c i ó n 
T a p a s t e , v í a S a n J o s é de l a s Laja .3 , 
• 30 M a y o , a l a s 6 p . m . 
C o n esta f e c h a hemos e levado nues -
t r a p r o t e s t a c o n t r a l a a p r o b a c i ó n d e l 
p r o y e c t o de l e y d e l d ivorc io , p o r con-
d u c t o de l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r E n r i -
que R o i g . 
C á n d i d a , R o s a , A l o n s o , O l e g a r i o T e -
j e r a . 
u m c a c i o n e s 
N U E V A E S T A C I O N D E C O R R E O í S 
H a q u e d a d o a b i e r t a a l s e r v i c i o p ú -
ibiioo y o f i c i a l l i m i t a d o , u n a o f i c i n a lo-
c a l de C o m u n i c a c i o n e s e n C a b e z a s . 
P r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
Partido Conservador Naciona 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
J u n t a Nacional 
D e o r d e n d e l s e ñ o r pres idente se c i ' 
t a p o r este medio , s i n p e r j u i c i o de ha" 
cer lo t a m b i é n a domic i l io , a los s e ñ o -
r e s m i e m b r o s de l a J u n t a N a c i o n a l 
d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l , 
p a r a l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que se 
h a de c e l e b r a r e l domingo 14 de J u n ' í o 
p r ó x i m o v e n i d e r o a l a s 2 de l a t a r d e 
e n e l l oca l de cos tumbre , G a l i a n o n ú -
m e r o 78 ( a l t o s ) , c o n objeto de t r a t a r 
de l a a p e l a c i ó n e s tab lec ida p o r e l R e -
p r e s e n t a n t e s e ñ o r A r m a n d o A n d r é 
c o n t r a a c u e r d o d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
sobre m i e m b r o s p o l í t i c o s , de mod i f i car 
p a r c i a l m e n t e los E s t a t u t o s y de c a a -
l e s q u e r a otros p a r t i c u l a r e s que se es-
t i m e n i m p o r t a n t e s . 
Se r e c o m i e n d a l a m á s p u n t u a l as is -
t e n c i a . 
H a b a n a , M a y o 30 de 1914, 
J . J . Maza y A r l ó l a . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
P U B L Í O p O N E S . 
A v i s o a los a m a n t e s d e l a s I m e n a » 
l e c t u r a s . 
B i e n c o n o c i d a s s o n de l a s f a m i l i a s 
•habaneras l a s m a g n í f i c a s n o v e l a s de 
" H e r d e r " en tre l a s c u a l e s f i g u r a 
^ L u c i o F l a v o o l a D e s t r u c c i ó n de Je* 
r u s a l é n p o r T i t o , " y l a c u a l v e n í a 
p u b l i c a n d o " L a I l u s t r a c i ó n C a t ó l i -
c a . E s t a r e v i s t a h a a c o r d a d o r e t i r a r -
Be de l a c i r c u l a c i ó n , p r e c i s a m e n t e 
c u a n d o s e g ú n e l d i c h o de v a r i a s d a -
m a s y d a m i t a s , l a n o v e l a e n t r a b a en 
s u f a s e m á s i n t e r e s a n t e . 
P o r e l lo t e n e m o s s u m o gus to en po-
n e r en c o n o c i m i e n t o de todos que e l 
c i t a d o l i b r o que c o n s t a de dos t o m o s 
c o n m á s de 800 p á g i n a s , se h a l l a a l a 
v e n t a e n " R o m a , " O b i s p o 63, a l mo-
desto p r e c i o de $2.40 los dos tomos , 
c o m p l a c i é n d o n o s e n r e c o m e n d a r s a 
l e c t u r a , e m o c i o n a n t e y v e r í d i c a . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
ÜNIQN DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETURIOS DE CA3HS 
^tamlta cuanto » • relaciona con solares 
T casas de vecindad, tales como desahucio a 
y asuntos que oean d» la competencia dal 
Ayuntamiento y I>epartimento dt Sar.Kiaxl 
Cuota mensual. SI plata. Secretarla, altas 
del Politoama Habanero, Telf. A-7443. 
1»25 May. - l 
DIARIO DE LA MARINA. 
JUNIO F DE 1914 
C o n v o c a t o r i a 
S A S T R E R I A S Y C A M I S E R I A S 
L a C o m i s i ó n e j e c u t i v a e n c a r g a d a 
p a r a f o r m u l a r u n r e g l a m e n t o p a r a 
l a n u e v a A s o c i a c i ó n p a r a l a d e f e n s a 
de n u e s t r o s in t ere se s , c i t a a u n a r e u -
n i ó n g e n e r a l que se c e l e b r a r á a l a s 
O C H O de l a n o c h e d e l p r i m e r o d e l 
mes de J u n i o , en e l s a l ó n de ses iones 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , a todos los que 
e j e r z a n l a s i n d u s t r i a s de 
S a s t r e r í a c o n g é n e r o s y t a l l e r de 
c a m i s e r í a . 
S a s t r e s s i n g é n e r o s . 
C a m i s e r í a s . 
T a l l e r e s de s a s t r e s . 
P a r a a p r o b a r d i c h o r e g l a m e n t o y 
c o n s t i t u i r l a A s o c i a c i ó n ; r o g a n d o l a 
a s i s t e n c i a de todos , d a d a l a i m p o r t a n -
c i a de este a s u n t o . 
H a b a n a , 29 de M a y o de 1 9 1 4 . 
P o r l a C o m i s i ó n , 
L u i s R . R o d r í g u e z , 
P r e s i d e n t e . 
C 2308 3t 30 3 d 30 
HOTELES Y FONDAS 
Subasta voluntaria 
A las dos de la tarde del día veinticua-
tro de Juniovdel actual año 1914, y en 
la Notar ía del señor Adolfo B. Núñez, ca-
lle Habana, núm. 61, tendrá, lugar la su-
basta voluntaria de l a finca urbana, propie-
dad de Camilo León y Puentes, situada en 
esta ciudad, punto titulado L a Víbora, ba-
rrio de Arroyo Apolo, con (rente a la ca-
lle San Francisco, entre las de Buenaven-
tura y San Lázaro, o sea un terreno de 
cuatrocientos metros cuadrados, con las 
fá,bricas que contiene, que son dos casas 
contiguas de ladrillo, altos y azotea en 
las plantas altas, valorizadas en diez mil 
pesos oro español . No se admit irán pos-
turas que no cubran el avalúo. E l precio 
del remate habrá de entregarse al conta-
do y los licitadores depos i tarán el cinco 
por ciento del precio de tasac ión para ha-
cer proposiciones. Los t í tu los de domi-
nio, as í como las cargas de la finca cons-
tan de la certif icación del Registro de la 
Propiedad, de manifiesto en la Notaría , 
con todos los demás datos y documentos. 
7052 2-31 
R . S u á r e z y C a . h a n t r a s l a d a d o p r o -
v i s i o n a l m e n t e s u d e s p a c h o a O ' R e i i l y 
n ú m e r o 10, d o n d e c o n t i n u a r á n s u s 
negoc ios s i n i n t e r r u p c i ó n . 
C 2307 6 30 
Calle de Paseo. TeI«fouo K-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 'i»años familiar, $3 , y 30 
personal, $1. F í jese usted en que son las 
mejores aguas por su s i tuación, s e g ú n cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
E X S E C R E T A R . I O - A T J X I I . I A R D E L C E N T R O 
D E C A F E S AMARGURA NUM. 2» 
A L T O S , T E L E F O R T O A-2S37 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
1»38 May.- l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t s n e m o s en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajciaoropia custodia 
de los interesados 
Para m á s ir)formes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o i. 
H . U P M A N N & C © . 
B A N Q U E R O S 
1059 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y iasalquilamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaHes que se de-
seen. 
Habana, Asrosto 8 de I9i0 
A G Ü I A R N o . 108. 
NL G E L A T S Y COiVIP, 
B A N Q U E R O S 
1058 
U3VA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E UOjV-
dres), da clases a domicilio y en su morada 
a precios módicos, de Idiomas que e n s e ñ a -
rá a hablar en cuatro meses, dibujo y m ú s i -
ca, (piano y mandolina), é ins trucc ión; otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y co-
mida en cambio de lecciones en la Habana. 
Dejar las s e ñ a s en Escobar, 47 
7031 4.31 
inSA. S E S O R 1 T A A M E R I C A N A , P R O F E -
sora práctica, desea dar clases de ing lés . 
También desea cambiar clases por habita-
ción y comida, 2n casa de familia distingui-
da. Se cambian referencias. Direcc ión: Miss 
"Worr, " D I A R I O D E L A MARINA". 
7018 4.31 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E MUCHA 
ex-periencia, dá clases de inglés , f rancés é 
instrucción en general, en Vedado y la H a -
bana. Te lé fono F-1854. Calle 2, entre 23 y 
25 . 6883 8-28 
PROFESORA DE PINTURA 
O e f e r i n a D . de L u q u e 
admite un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 so-is 
L A U R A L D E E E I I A R D 
Clases de Ing lés , Francas, Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N i S I I L E S S O N S — 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, A L T O S 
6639 1 m—5 
H O T E L E A R L Í N G T O N 
R I C H F I E L D S P R I N G S 
N U E V A Y O R K 
H o t e l de l a . c la se con t o d a s l a s co-
m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
B a j o N u e v a A d m i n i s t r a c i ó n . 
N o se h a o m i t i d o n i n g ú n gas to p a r a 
a s e g u r a r l e todo e l c o n f o r t y e n t r e t e -
n i m i e n t o pos ib les . 250 h a b i t a c i o n e s 
c o n s u b a ñ o p a r t i c u l a r . T o d a c l a s e de 
d i v e r s i ó n y r e c r e o . G o l f s , T e n n i s , c a -
b a l g a t a s , paseos en coches , p e s c a , p a -
seos en bote, paseos p i n t o r e s c o s , b a i -
les . 
L o s f a m o s o s b a ñ o s s u l f u r o s o s s o n 
r e n o m b r a d o s en e l m u n d o e n t e r o p o r 
s u e f i c a c i a en el r e u m a t i s m o , e n f e r m e -
d a d e s n e r v i o s a s y d e l e s t ó m a g o . R e c o -
m e n d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s m é d i -
cos. 
P r e c i o s , P l a n A m e r i c a n o de $15 a 
l a s e m a n a e n a d e l a n t e . 
P í d a s e c a t á l o g o . 
P u e d e n p e d i r s e r e s e r v a d o s a l H o -
te l A s t o r , N e w Y o r k . 
CALLE17,NÜMER0,55,ESQÜ1NAAJ. 
¥ E S i4 s i e 
P a r a pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-115S. 
C 2274 30-27 My. 
G R A N H O T E L ¿MERIGA 
Industria, 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su' baño de 
agua caliente, luz, timbre y elevador e léc -
trico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios convencio-
nales. Te lé fono A-2998. 
6177 30-13 
{Lost que d a t e n alquilar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.^ 
S E ALQUILA 
en lo m á s a l t o e h i g i é n i c o d e l a V í -
b o r a , l a e s p a c i o s a y m o d e r n a c a s a E . 
L a g u e r i i e l a , 30. " V i l l a A r a c e l i " . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 0 - 3 6 . 
7027 8 d . 
LOCAL DE ESQLJIjVA, SE ALQLJILA L1VA 
con dos puertas a cada calle, suelo de 
marmol y servicios; luz eléctrica. Amargu-
ra, esquina a Habana. 7039 4-30. 
Los amplios é h ig i én icos bajos de Consu-
lado, 63, casi esquina a Colón, servibles 
para establecimientos, oficinas o familias 
Informes en los altos. Te lé fono A-1555. 
Podr ía hacerse contrato. E n el mismo lu-
gar se compra una caj^. de hierro para di-
nero, usada. 7021 4-21 
S E A L Q L I L A N , POR. H A B E R S E CA>Í-
biado de dueño, las grandes y frescas habK 
taciones, para personas de respeto y mora-
lidad, en Neptuno, 31. altos, entre Industria 
y Amistad. 7040 8-31 
S E ALítLELAlV LOS A L T O S , RECIE1V 
pintados, de O'Reilly, 15, izquierda, en quin-
ce centenes L a llave e informes en los ba-
jos, "Ferretería Francesa". 
7017 4-31 
B E R A I A Z A , 6 2 
Se alquila una cocina y un local, propio 
para dar comidas. También hay una sala 
independiente a la calle. 
7058 1531 
S E ALQLILAjV, E N 5 CEBÍTEIVES C A D A 
una, las bonitas casas Clavel, 12 B, y C l a -
vel, 14 A, a dos cuadras de Be lascoa ín , con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Informará, en 
Clavel, 12, el encargado. 
7059 4-31 
ORAtií>3VES, »6, D E CONSTRUCCION M O-
derna, recién pintada, con sala, comedor y 
cinco habitaciones grandes cada piso; reú-
ne todas las comodidades . para familias de 
gusto; se alquilan los altos y bajos, juntos 
o separadamente. Informes: Te lé fono 1-2659. 
7028 5-31 
Los altos de la casa Florida, núm. 74. L a 
llave en la bodega. Gana $21-20. 
7065 4-31 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquilan dos pisos altos, de modeinia 
construcción, con terraza, sala, saleta, co-
medor, siete ha;bltaciones, cuarto de baño 
completo y demás servicios. Y otro m á s pe-
queño, por Campanario. 
7026 4.31 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
una casa con sala, comedor y 4 cuartos. Lí-
nea, núm. 125, entre 14 y 16. Su dueño en 
Agujar, 56, café. 6998 4-30 
S E A L Q U I L A 
l a casa Obrapía, 28, propia para a lmacén 
o casa de comercio. L a llave en eJ. número 
24. Su dueño: Baños , núm. 10 A. Informan: 
Galiano, 31, (por Animas.) 
8-30 
A , altos 
Se alquilan estos fresquís imos altos. So.. 
modernos y se componen de cuatro habita-
ciones, sala y comedor. Entre Gervasio y 
Belascoaín . L a llave en íos bajos. Informan-
T e l é f o n o F-1449. 7008 8-30 
EN MALOJA, 105, 
(al lado del Prec'nto), se alquila la hermo-
sa y nueva casa (sin estrenar), propia pa-
ra familias de gusto: compuesta de 6 habi-
tac iónes , recibidor y sala en cada uno de 
los pisos altos y bajo. Decorado moder-
no, luz e léctr ica y todas cuantas comodi-
dades exige la higiene moderna. Informan 
en los altos de la misma. Su dueño en 
Dragones, 10, (por Amistad), fon^a, 
7»13 s.30 
3 I O X T E , 463. S E A L Q U I L A N E S T O S Mo-
dernos y cómodos altos: con sala, saleta 
cuatro cuartos, comedor y servicios indepen-
dientes. Precio: 10 centenes. L a llave en los 
bajos. Su dueño: café " L a Flofida." T e l é f o -
no A-2931. 6992 4.30 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O UNA B O N I -
ta casa, acabada de construir, en " L a Ro-
sa", entre "Vista Hermosa" y el paradero 
de Tul ipán, y otra también nueva en Vi s -
ta Hermosa", entre " L a Rosa" y Tul ipán, 
próx ima al parque. Informarán en Tul ipán, 
núm. 28. 7007 4-30 
M A L E C O N , E N T R E E S C O B A R Y G E R V A -
sio, con fachada a Malecón y a San L á -
zaro, escalera por las dos calles, se alquilan 
dos pisos altos, con sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina, baño moderno comple-
to ¿y servicio de criados. Informan en E s -
cobar, 38, bajos. 7012 8-30 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
Aguacate, 61, esquina a Muralla: con sala, 
saleta, tres habitaciones, mas una de cr ia-
dos, comedor y servicios amplios y moder-
nos. Precio: 560 m. a. Tiene 35 mts. de 
balcón corrido. L a s llaves en el Banco. 
6984 4-30 
S E A L Q U I L A N , E N C I E N P E S O S , LOS 
altos de Be lascoa ín , 105%, dan a tres calles, 
fresóos y saludables, acabados de restaurar 
y capaces para una famil'a numerosa. Se 
pueden ver a todas horas é informan en la 
calle 2, núm. 12, Vedado. Te lé fono F-1205. 
7024 4-31 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Principe Alfonso, 447, entre Fernandina y 
Castillo, gran local, propio para cualquier 
industria. Informan: calle Quinta, núm. 102, 
esquina a Seis, Vedado. 
7,000 10-30 
S E A L Q U I L A , A R E D U C I D A F A M I L I A , 
el bonito piso principal de la moderna ca-
sa Escobar, 3. L a llave en la bodega, esqui-
na a San Lázaro, é informes en Manrique, 
128. Te lé fono A-6S69. 7005 5-30 
V I V E S , NUM. 119. S E A L Q U I L A UNA C A -
sa de planta alta, con sala, saleta, tres 
cuartos y demác servicios; es "moderna y 
ventilada. Informes en los bajos. 
6961 4-29 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Luz, 70. L a llave en los bajos. I n -
forma..: Monte, 43, Pe le ter ía . 
6978 8-29 
V I V E S , NUM. 156. S E A L Q U I L A UNA SA-
la y saleta con uso de un pasillo en los ba-
jos, es moderna, fresca y barata. Informan 
eu el 154. 6962 4-29 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A C A -
s á Consulado núm. 45. Informarán en loa 
altos. 6959 8-29 
QUEMADOS D E MARIANAO. R E A L , 45, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio de cemento y servicio lo 
más moderno en el pueblo, en $31-80. Su 
dueño en San Rafael, 20. 
697fi 5-29 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS P A R A E S -
táblec ini iento , en Infanta, 106, entre San 
Miguel y San Rafael: una para familia, 
compuesta de 4 cuartos, s'ala, comedor y 
todos los servicios sanitarios. 
6975 10-29 
I N D U S T R I A , NUM. 4, A L T O S , S E A L Q U I -
lan: con saia, dos saletas y 7 cuartos; pró-
ximos al Malecón . L a llave en los bajos. 
Informan: San Nicolás , 28 A, altos. 
6945 4-29 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E T E N I E N -
te Rey, 88 y Lampari l la , 57, en 11 y 13 cen-
tenes. 6968 4-29 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E SA-
lud , 'núm. 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios modernos. L a llave en 
la botica. Informarán: Obrapía, 15, t e l é fo -
no A-2956. 
6943 15-29 
S E A L Q U I L A , E N 20 C E N T E N E S , L A C A -
sa calle de Consulado, núm. 85, altos. L a 
llave en la peletería . Informarán en Obra-
pía, 15. Te lé fono A-2956. 
6942 16-29 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , CON 
8 habitadores, propio para Garage, en la 
calle de Gloria y Zulueta. Informarán en 
Zulueta, 44. 6948 8-29 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
Jesús María, 100, con 2 cuartos, sala, come-
dor y demás servicios, en 7 centenes y 61̂ . 
Enfrente la llave y para tratar: San Be-
nigno, 16, Jesús del Monte. 
6952 4-29 
S E A L Q U I L A N LOS N U E V O S A L T O S D E 
esquina Lealtad y Maloja, con 3 cuartos, 
sala y demás . E n 7 centenes. E n la bodega 
la llave y para tratar: San Benigno, 16, Je -
sús del Monte. 6951 4-29 
SITIOS, 20, E N T R E A N G E L E S Y R A Y O . 
Se alquilan los bonitos, cómodos y frescos 
pisos, acabados de fabricar: el bajo en 6 
centenes, el principal en 7 centenes, el '-e-
gundo en 6 centens y un luis. L a llave en 
la bodega. Informan en Obispo, 104. 
6949 4-29 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , L E T R A B, 
de la casa Habana, 183, fabricac ión moder-
na; abundante agua y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en los bajos, letra 
A, y para informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
de Herrera. 6904 8-28 
B E L A S C O A I N , n ú m . 8 8 
Propia para a lmacén de tabaco o cualquier 
otra industria análoga , se alquila esta es-
paciosa casa, situada en el lugar más cén-
trico de la Ciudad. Informarán en el n ú -
mero 86, bodega . 6876 5-28 
Se alquilan estos frescos, cómodos y her-
mosos altos: compuestos de sala, recibi-
dor, cinco cuartos, comedor y servicio com-
pleto sanitario, casi esquina a San Láza-
ro, con tranvías por el frente. L a llave en 
la bodega esquina a Colón. Informan, úni -
camente, en Bufete Sola y Pesslno, Amar-
gura, 21. Te lé fono A-2736. 
6921 8-28 
692.2 
SE ALQUILA UN LOCAL 
OBISPO, 98 
8-28 
G R A N OCASION, E N E L V E D A D O , C A -
lle 15, núm. 20, esquina a Baños , se alquila, 
en precio módico, por todo el verano o se-
gún se convenga, hermosa casa amueblada, 
gran jardín y huerto. Informan en la mis-
ma. 6840 ^8-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
calle Obispo, esquina a Bernaza, en precio 
módico. Excelentes para Secretarla de So-
ciedad .comisionista, profesión, etc. Infor-
man: en los bajos. Montero, Casa de Cam-
bio. 6631 8-28 
S E A L Q U I L A N , E N S E I S C E N T E N E S , los 
bajos, con todas las comodidades, de E s t r a -
da Palma, núm. 5 5. Informarán en la mis-
ma. 6824 8-26 
S E A L Q U I L A 
Próximo a terminarse el arreglo de la 
casa de Jesús del Monte, esquina a A l tarr i -
ba: compuesta de amplia sala, antesala, co-
medor, 7 cuartos-dormitorios, con patio y 
servicio sanitario, con un gran portal corri-
do en toda la casa donde dan 8 ventanas a 
la brisa pertenecientes a las mismas habita-
ciones. Para más informes dirigirse a Obis-
po, 56, altos, Martí. 6846 6-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COMPOS-
tela, núm. 189, acabados de fabricar; todos 
decorados, propios para familias de gusto, 
con amplias habitaciones que dan frente á 
la Armería Nacional. L a llave en el nú-
mero 191. 6806 8.26 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A , CON P U E R -
tas de hierro .propia para Lechería, puesto 
o Barber ía; todo tiene vida propia, por mu-
cha barriada. Informes: Maloja, 197. 
6823 15-26 My. 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L QUI L A N LOS 
magní f i cos altos de San Lázaro, 340 con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta 
seis cuartos y tres más en la azotea. Infor-
man en los bajos r fiSóJ» S-27 
E N G A L I A N O 
Se alquila un local, en el 123. E n la mis-
ma informan. 6858 8" 
S E A L Q U I L A N : SAN R A F A E L , 141, A l -
tos y bajos, y 163. altos. L a s llaves en la 
bodega, esquina a Marqués González. I n -
fórman: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 
núm. 500, quinto piso. 68̂ 54 s"" ' 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
COS bajos Lealtad, 42; acabados de pintar; 
a 2 cuadras del Malecón; tiene sala, saleta, 
comedor. 4 cuartos grandes, uno de cria-
dos y doble servicio. L a llave en la bodega, 
esquina a Animas. Informes: Obispo, 121. 
6905 8-2S 
T R O C A D E R O , 13, E S Q U I N A A CONSULA-
do, se alquilan los frescos y modernos a l -
tos, compuestos de 3 cuartos, sala, come-
dor, cocina y baño. Llaves en los bajos. I n -
forman: Telé fono 5070, Guanabacoa. 
6499 8-28 
ÍE, 211, altos 
Se alquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. Informarán: Nazábal , Sobri-
no y Ca., Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-3860. 6849 8-27 
S E ALQUBLA 
el piso bajo de la casa 13, esquina a F , Ve-
dado. E n la misma informarán. 
6821 15-26 My. 
VEDADO. EN LA CALI-E M, ENTRE 
Calzada y 5a, se alquila un piso muy venti-
lado y muy claro; tiene 6 cuartos, doble 
servicio, sala y salón para comer. L a l la-
ve é informes en los bajos. 
6766 S-26 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Amistad, número 45, con terraza, cielo 
z-aso, cuatro cuartos, con hermosos lavabos, 
sala, saleta y comedor. Ins ta lac ión e léctr ica 
y de gas, propia para personas de gusto. 
L a llave y d e m á s informes en la bodega de 
Amistad y San Miguel. Te lé fono A-7658. 
6819 S-26 
S E A L Q U I L A , PROXIMOS A D E S O C U -
parse, los magn í f i cos altos, de nueva cons-
trucción, de la casa Damas, núm. 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas, con ins ta lac ión 
para gas y eléctricidad. L a llave en la bo-
dega. Informan: Rodríguez , núm. 7. 
6773 15-26 
E S C O B A R , 70, S E A L Q U I L A N LOS A Ti-
tos de esta casa, acera de la brisa, con todas 
las comodidades. Precio: diez centenes men-
suales. Informan en los bajos y el Ldo. 
Baños , en Campanario, 70, altos . 
6784 8-26 
EN 14 CENTENES Y A DOS CUADRAS 
del Malecón, se alquilan los bonitos y fres-
cos altos, acabados de pintar. Lealtad, 42; 
tienen sala, saleta, comedor, 4 cuartos gran-
des, un sa lón alto, ga l er ía de persianas. Do-
ble servicio. L a llave en la bodega, esqui-
na a Animas. Informes: Obispo, 121. 
6780 S-26 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Merced, i 63, antguo, entre Habana y Com-
postela. Informes y la llave en Egido, 4 y 
6. Teléfono A-,4296. . 
6723 . 8-26 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N L A C A -
lle 8, esquina a 2.1, a la brisa, con 7 habi-
taciones y dos más para criados, jardín, ga-
rage ,con calentador para el baño. Entre 
las l íneas 17 y 23. Informarán: J . A. V . 
Robleño, Cuba, 66. Te lé fono A-4516 
6799 8-26 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa calle 12, entre Línea y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz e lcéctr ica y gas. E n los 
altos de la izquierda la llave. Informan en 
Aguiar. 132, altos. Te lé fono A-4421. 
6767 S-26 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L , 119, UNA 
gran casa para familia de gusto. Informan: 
Malecón, 15, bajos. 677 S-26 
SE A L Q U I L A N . F L O R I D A , 9, A L T O S , MO-
dornos, independientes: sala, recibidor y 
3 habitaciones, $30 Cy. Todos lo tranvías 
pasan por delante. L a llave en la bodega, y 
para informes en Muralla y Bernaza. 
6752 8-26 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A C A -
sa recién construida, calle del Rayo, núm. 
62, entre Reina y Estre l la ; punto muy cén-
trico; ia llave en los bajos: su dueño: en 
Galiano, 104, locería " L a República." 
6749 8-26 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS E N L A P L A -
ya de Marianao, de Mampostería, piso de 
mosaico y servicio sanitario, para la tem-
porada en módico precio. Informan en San 
Lázaro 2 43. Teléfono A-4334. 
6811 8-28 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , E N Neptu-
no núm. 258, moderno, amplios, con buenas 
habitaciones y excesivamente frescos, con 
instalaciones de gas y eléctricidad. Mere-
cen^verlos, pues se dan muy baratos. L a l la -
ve en los bajos, derecha. 6748 8-26 
EN 10 CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de Misión, 
63, a familia de moralidad; compuestos de 
sala, saleta, 4 amplios dormitorios, cielos 
rasos y demás servicios modernos. Informan 
en los bajos. 6747 8-26 
e n u n b n e n s i t io de l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o , u n e s p l é n d i d o p i so a l to , t ie-
n e c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s 
d e b a ñ o , g-as y e l e c t r i c i d a d , g a r a g e , 
t r a n v í a s a l a m a n o , c u a r t o s , s e r v i -
c ios y e n t r a d a p a r a c r i a d o s a p a r t e ; 
180 m e t r o s de p o r t a l , c o n m a g n í f i c a 
v i s t a a l m a r y a todo e l V e d a d o . I n -
f o r m a r á n e n A g u i a r , 130 y 132, a l tos , 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
6768 8-26 
S E ALQUILA 
e n e l V e d a d o , u n a e s p l é n d i d a c a s a , 
p r o p i a p a r a p e r s o n a de gus to , c o n 
c o n t r a t o n o m e n o r de u n a ñ o . I n f o r -
m a n e n A g u i a r , 100, E s c r i t o r i o d e 
R a f a e l M o n t a l v o . 
6791 3 0 - M . 26 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y fires-
cos altos de Estrel la , núm. 53; compuestos 
de sala, saleta, ga l er ía y terraza, seis ha-
bitaciones, baño con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electricidad y. escalera de mármol. 
Alquiler: veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma, de 8 a 11 a. na. y de 
1 a 4 p. m. 
ACABADO DE CONSTRUIR 
Se alquila el ventilado segundo alto de 
Estre l la núm. 79: compuesto de sala, sa-
leta, gabinete .tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo, servicios sa-
nitarios modernos. Alquiler: doce cente-
nes mensuales. Informan en Estrel la , núm. 
oo, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Se alquila un local magnífico, construido 
paja ese objeto, con la vent i lac ión que se 
desee dar al tabaco; pisos a prueba de ra-
h^i-tn P.ara 3,500 tercios- Patio cu-
E s t r e n í ^ H ^ l ^ ^ a d e s Informan en 
Estrel la , num. 63, de S a u a. ni. y de 1 a 
* P- «»- 6665 — V ¿ . v 
SE ALQUILA. LOS HE I O ! O SOS Y P R e s 
eos alto^ de Escobar, ¿.8, entre Animas" C 
Lagunas. Informes y la llave en los ba-
jos de la misma. Teléfono A-GT9S 
6754 8-2R I 
ACOSTA, 32, BAJOS, SE A LQL ILAnTsaJÍ 
la, saleta, cuatro cuartos grandes y fiüs' ^ 
criados ,salón de comer, doble -servicio; to, 
da de mosaico; muy espaciosa y frésCa" 
próxima al Colegio de Belén. Informes etí 
Acosta, 64, bajos. 6703 8-25 9 
SE ARRIEXÜA UA'A ESQUIXA, EN 
Reparto Las Cañas, calle Infanta y Pezuej' 
(Cerro), con un local espléndido para dol 
establecimientos, y una pequeña accesoria 
Informan: Aguila. 188. 6710 15-24 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L CAI 
"Centro Alemán", con sus entresuelos/S™ 
do. número 93; y los bajos do Belascoalr"" 
número 613, con un gran salón, propio pal 
cualquier clase de establecimiento, con u ¿ 
accesoria anexa. Informará: Prado, 65, 
sé Pujol. 6183 30-15 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE E S C O B j 
núms. 10 y 12, antiguo, propios para famil 
lia de gusto; la llave en los altos. Su due-; 
ua: Calcada, entre H e I, Vedado. Teléfo- í 
no 1 -̂2165. 6627 ' 10-2.1 
N S A N IGNACIO, n ú m . 76, 
FfiENTEALA PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oficina. Informes en ia 
misma casa, en los altos. 6508 15-20" 
CIENEUEGOS, 17, ALTOS, SE ALQUILaI 
L a llave en Corrales y Cienfuegos, fonda. 
Informarán en Revillagigedo, núm. 15 
6666 10-23 \\ 
I H i T E i S E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolación del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc. 
y el resto para cría de ganado; e s tá situada' 
a la orilla del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene nna parte-
de monte. Informa: R. Benítez , Belascoaín . 
número 32, Habana. 6194 30-113, 
ARRENDAMIENTO DE UNÍ 
F I N C A 
E l Z-inco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-í 
mi t irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-í 
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í / 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y seis caba l l er ía s de buen terreno, 
buenas aguadas y fác i l e s medios de comu'j 
n i cac ión . Darán informes en la S e c r e t a r í a ! 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y i 
83, en esta ciudad. 
C 198¿ 3. M7> 
E S 
DOS HABITACIONES CHANDES, skZ 
guldas, una con vista a la calle, so a l - ' 
quilan en cinco centenes; a d e m á s varia» 
con balcón a la calle e interiores a 2 y 3 
centenes. " E l Niágara," San Ignacio, 65, en-
tro Luz y Aoosta. Te lé fono A-S906 ' J 
7051 * 8 - 3 J i 
Se ñlquiíeo 
Mifecioíies 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e í l a . 
^ = = = = = = = i 
1929 May.-l-
SE ALQUILAN; EN SOL, NUM. 6, AL-
tos, habitaciones y departamentos buenos, 
baños y fabricación moderna.—Sol, 112 y 
114 una sala alta, cuartos a $9-00 y $10-00 
luz te léfono.—Misión, 67, cuartos a $10-61) 
con cocina y fregadero.—Maloja, 131, cuar-
tos a $7-00.—Baños, 15, antigua casa Blan-
ca, entre. Línea y Calzada,, reformda por el 
nuevo dueño, habitaciones y departamentos 
desde $5-30 a $15-90 oro, con mamparas / , 
pisos de mosaicos y luz, a personas de nio- i 
ralidad; se da Uavín; se piden referencias i 
7030 10-31 
HABANA, OS, E N T R E OBISPO V O B R A -
pía, se alquila un departamento alto, do» 
habitaciones, azotea, luz e léctr ica y servif 
cios; entrada independiente por Obrapía, 
núm. 44%. Informes: Habana, 98 
7038 4-31 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, A L T O S , 
varias habitaciones frescas y cómodas a 
hombres solos o matrimonio sin niño»' 
7033 8-31 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON 
dos balcones y otra en la azotea, con . o sin 
mueble^. Cárcel, núm. 21 A, entre Prado y' 
San Lázaro. 6994 4.30 
SE A L Q U I L A , EN CASA DE F A M I L I A 
respetable, una buena habitación, coi to-
da asistencia, propia para hombre so:o. 
Se cambian referencais. Galiano, 95, a l to í 
6966 S-29 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y V E N T I L A -
das habitaciones: lavabos de agua corriente 
y luz eléctrica. Egido, 10. 
6937 s.29 
REINA 17 y 19, E R E N T E A LA PLAZA 
del Vapor, se alquilan hermosas habita-
ciones: las hay con balcón a la calle, ,luz 
eléctrica, baños, cocinas y lavaderos* mo-
dernos; todo de mosaico. Informan en l a 
misma. 6927 8-28 
H A B I T A C I O N E S CON BASO E INODORO 
privado en cada una, ún ica casa con esta | 
comodidad, claras, frescas, luz e léctr ica y 
timbres, bien amuebladas, se alquilan des- I 
de $12 Cy. al mes.. " E l Cosmopolita," Obra-
pía 91, te lé fono A-5839. 
6825 8-2« 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
habitación, a una cuadra de los teatros y 
planta baja un departamento de sala y 
parques. Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 6928 6-2« 
EN L A NEW-YORK, AMISTAD, 61. S E 
alquilan habitac'ones con o sin muebles; 
de dos centenes hasta cinco, y se admiten • 
abonados a la mesa .Teléfono A-5621. 
6775 S-26 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
acabadas de construir, a comisionistas, hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Reina, 
números 97 y 99, bajos. 6SS2 8-28 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y D E -
partamentos de sala y cuarto, con o sin; 
muebles, para matrimonios sin n iños 
hombres solos, en Compostela, 132, esquina 
a Merced. Informan en-los bajos, Sres. Pfi 
ñas. 6899 8-28 
S E ALQUILAN 
Frescas y cómodas* habitaciones, altas í 
oajas, propias para hombres aolos o familias 
de moralidad, con luz e léctr ica: a 8, 8-50 
y 9 pesos, Neptuno, 160. Y espaciosas y fres-
cas habitaciones, con todas las comodidades 
y luz e léctr ica a 10 y 11 pesos, a personas | 
formales. Animas, 149. 6841 . 8-27 
Reina, 20, esquina a Rayo. Departamen-
to y habitaciones con palcón a la calle. 
Gran rebaja de precios en estos meses de, 
verano. Habi tac ión interior $29, co» toda': 
asistepcia. Se exigen referencias. 
6fi5Q 15-23 My-
J U N I O lo D E 1914 
D I A R I O D E LÁ M A R I N A . P A G I N A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P C E T K ) C O L O C A R S U D I N E R O , SIT» c o » -
to a l g u n o para , us ted , c o n g a r a n t í a s s 6 U -
d a - T h i p o t e c a a desde e l 1 p o r 100 a l 5 p o r 
100 m e n s u a l d « i n t e r é s , en p a r t i d a s desde 
» 1 0 0 h a s t a $10.000, con g r a n r e s e r v a . P a s e 
a d o m i c i l i o , l^ago L a c a l l e . P r a d o . 101 e n t r e 
e l P a s a j « r T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-6500 . 
C 2S66 8-26 
Anselmo Rodr íguez Cadavid 
F a c i l i t a d i n e r o en m p o t e c a s . C o m p r a y 
v e n d e tocas. D e 2 a 4 de l a t a r d e en s u 
e s c r i t o r i o : G a l i a n o . n ú m . 124. a l tos , y de 
8 a 10 de l a noche e n a u d o m i c i l i o : 21, n ú -
m e r o 329. e n t r e A y E , V e d a d o . 
« 7 2 0 30-24 
" «l.OOO.OOO. D O Y D I N E R O E X H I P O T E C A S 
d e l 6 a l 9 p o r c i en to a n u a l , s e g ú n p u n t o y 
c a n t i d a d , desde $100.00. D i n e r o con p a g a r é s . 
a l Q u i l e r e s y a - u t o m ó T l l e a . C o m p r a - v e n t a de 
p r o p i e d a d e s . A c t i v i d a d y r e s e r v a . L a k e , 
y r a d o . 101. e n t r e P a s a j » y T e n i e n t e R e y -
T e l é f o n o A-5500. 
Ct ?026 26 
ARTES Y OFICIOS 
Mercedes Varona de González 
M O D I S T A 
S e h a c e c a r g o d e t o d a c l a s e de c o n f e c -
c i o n e s p a r a n i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R e i L L Y 8 8 ( a l t o s . ) — P a r a ' n f o r n e s 
l l a m a r a l T e l é f o n o A-3632 " P A L A I S R O -
Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 30-28 
U REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES LA 
TEiNTURA " I D E A L E " 
P o r s e r l a m á s I n o f e n s i v a , la? m á s p u -
r a en s u s c o m p o n e n t e s y l a de m e j o r e s r a -
sultaxios; s i endo s u a p l i c a c i ó n l a m á s s e n -
c i l l a y r á p i d a en s u s efectos . C u i d a d o con 
l a s tmi tac iones . „ 
D e v e n t a en todas l a s S e d e r í a s . P e r f u m e -
r í a s y F a r m a c i a s . 
5937 30'8 
LIBROS E IMPRESOS 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
R e d u c c i o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , c h e l i n e s , 
peniques , m a r c o s , f r a n c o s , oro a m e r i c a n o y 
p l a t a e s p a ñ o l a a oro e s p a ñ o l , y v i c e v e r s a . 
O b r a c o n v e n i e n t e y m u y ú t i l p a r a los co-
m e r c i a n t e s , b a n q u e r o s , of ic inas de l g o b i e r -
no, c a s a s de c a m b i o , etc.. etc. U n g r u e s o 
t o m o de m á s de 500 p á g i n a s , e n r ú s t i c a , 
v a l e $2.00 p l a t a e n l a c a p i t a l , y m o n e d a 
a m e r i c a n a , f r a n c o de porte , en e l i n t e r i o r . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R i c a r d o V e l o s o 
G a l i a n o , N ú m . 62, A p a r t a d o 1115, H a b a n a 
6367 30-15 
1GENGIA DE COLOCACIONES 
D i r e c t o r : R O Q X ' E OAL-LEíVO. 
D r a g o n e s , 16. T e l é f o n o A-2404 . 
E n 15 m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s f a c i l i t o 
¿ r i a d o s , depedientes , c r i a n d e r a s y t r a b a j a -
dores . 5818 30-6 My. 
S O L I C I T U D E 
{ S i desea usted encontrar 
ráp idamente criados u otra 
clae* de empleados que nece-
site, anuncie en etta sec-
c ión. ) 
— — g mnm ibbmimwm—B——> 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA una cocinera-repos-
tera, que tenga referencias. Infor-
man: Neptuno, 34, bajos. 
4-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
STilar, p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a 
d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S o m e r u e l o s , 
53, a n t i g u o . 7061 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P&HilMSV-
l a r , p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r -
t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S o m e r u e l o s , 53, a n -
t iguo . 7061 4.31 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N C A , 
a s e a d a , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a -
r a c o r t a f a m i l i a . I>ebe t r a e r r e f e r e n c i a s 
y a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . S u e l -
do: t r e s c e n t e n e s . I n f o r m e s e n Oficios, 22, 
( a l t o s ) . D e p a r t a m e n t o s 12 y 5. d « 3 a 5 
de l a tarde . c 2310 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ Q U E E N -
t i e n d a a l g o de r e p o s t e r í a ; que s e a a s e a d a 
y f o r m a l y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . T e n i e n -
te R e y , n ú m . 55, ba jos . 7023 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
Q'u-e s e p a s u o b l i g a c i ó n y que s e p a a l g o de 
c o c i n a . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
V e d a d o : c a l l e 17, e n t r e F y G , n ú m . 224 
7I>22 4-31 
U N S O C I O I N D U S T R I A L , S O L I C I T A U N 
socio con poco c a p i t a l , p a r a p o n e r u n a 
F u n d i c i ó n de bronce . I n f o r m a r á n : C e r r o 
^53. 7035 4 . 3 ! 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E N I N -
s u l a r , que q u i e r a v i a j a r p a r a m a n e j r dos 
n i ñ o s . I n f o r m a n : H o t e l " L o u v r e , " S a n R a -
fae l y C o n s u l a d o . Sue ldo , c o n v e n c i o n a l 
7010 4:30 
A H O R R A N D O 
PUEDE VP. EHRIQÜECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m á e q u e u n h o m b r e q u e n o 
g a s t a t o d o l o q u e h a g a n a d o 
c o n e n t r a b a j o . " :t tt i ; 
ABRA VB. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAflOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S s e ü q u l -
d a n c a d a d o s m e s e s p u d i o n -
d o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o , u n tt 
SE APMITES DEPOSITOS DESDE ON 
PESO ES ADELANTE Y SE PASA 
E l 3 5 % DE INTERES. 
P U E D E N a b r i r s e l a s c u e » > 
tas d e a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n v i a n d o l e t r a s o c h e -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
d e n d e l B a n c o E s p a f t o U « 
CIEOS T CASTAS DE CEEOITB 
SOBRE ESPAÑA. 
1907 M a y . - l 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A , C A L L E 17, 
n ú m . 285, e n t r e C y D , V e d a d o , p a r a 4 da 
f a m i l i a ; no h a y n i ñ o s ; h a de d o r m i r en l a 
c a s a . S u e l d o : 3 centenes . 
6971 4-2S 
I M nuevos espejuelos, de dos 
vistas a precios razonables. 
rvioderno. A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Ouba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de carca con un solo 
cristal sin división ni inedia luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos ai cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejoras; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
B A Y A -
San Rafael esq. a Amistad 
V E N I A . B Ü E F N E G O C I O 
S e v e n d e n 2 c a s a s , en e l m e j o r punto da 
l a H a b a n a ; prec io 55,000,00 pesos oro e s p a -
ñ o l . R e n t a n m á s d e l 8 p o r c i e n t o ; t r a t o d i -
rec to ; no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . D i r í j a n s e a 
Ouba , n ú m . 24, o f i c i n a de l abogado M a ñ a o h . 
H o r a s : de 10 a 12 a .m. y de 2 a 4 p. m 
X o t a : se v e n d e n s e p a r a d a s y se d e j a d i n e r o 
en h i p o t e c a a l 7 por c i e n t o a l a ñ o . 
7014 8-21 
¡ a v i s o : se v e n d e u n a v i d r i e r a , 
en uno de ios m e j o r e s p u n t o s de l a c i u d a d ; 
v e n t a de 12 a 14 pesos d i a r l o s de b i l l e te s , 
de 400 a 500 pesos todos los sor teos . P a r a 
i n f o r m e s en Obi spo n ú m . 2, p o r M e r c a d e -
res , v i d r i e r a . C a f é " L a C u e v a . " 
7055 8-31 
I B O D E G U E R O S ! E N 9050, S E V E N D E 
u n a bodega; s u d u e ñ o no es de l c o m e r c i o ; 
poco a l q u i l e r y c o n t r a t o . E n l a m i s m a se 
vende u n a c a s a , en l a H a b a n a , de m a m -
p o s t e r í a , en $2,200. C o n s u d u e ñ o , de 3 
a 6, en T e n i e n t e R e y . 104, f r e n t e a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
7056 4-31 
¡ G a n g a ! 
T o d o o u n a p a r c e l a , se vende , a p lazos , 
l a e s q u i n a de » y C o n c e p c i ó n ( f r a i l e ) de l 
r e p a r t o L a w t o n , a $5-00. I n f o r m a e l due -
ñ o e n E m p e d r a d o , 31, de 10 a 10 112 o de 
2 a 3. F . E . V a l d é s . 7049 8-31 
N E G O C I C . C A S A M O D E R N A D E D O S 
p l a n t a s , l o z a por t a b l a , e s c a l e r a de m á r -
mol , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , dos c u a r t o s en 
j c a d a piso, g a n a n d o $63-60, $7,000, c e r c a de 
R e i n a . L a k e , P r a d o ,101, e n t r e e l P a s a j e y 
T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-6500. 
C 2314 4-13 
— T E L E F O N O 
C 3596 
A - 2 2 5 0 -
365-0-17 
DESEA COIjOCARSE UN ESPASOU DE 
c a m a r e r o de ho te l o c r i a d o de c a s a fina. 
R a z ó n , O b r a p í a , n ú m . 95. 
7067 4-31 
SE SOLICITA UNA JOVEN, D E 14 ASOS 
o m á s edad, p a r a a y u d a r , con l a c o c i n e r a , 
a l os q u e h a c e r e s de l a c a s a . S u e l d o : $5-30 
y r o p a l i m p i a . S a n t o s S u á r e z , 44, en J e s ú s 
d e l Monte . 6892 8-28 
Apcia de Golocaoiones "U PALMA" 
H a b a n a , 108. T e l é f o n o A - 6 8 7 S . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i -
l i t a r á p i d a m e n t e c u a n t o p e r s o n a l neces i te , 
b i e n r e c o m e n d a d o . 6378 30-7 M y . 
S E S O L I C I T A U N A S E 5 Í O R A D E H I E D I A -
n a edad, fuerte , p a r a c a m a r e r a . S u e l d o : $30, 
c a s a y c o m i d a . B a ñ o s C a r n e a d o , a todas ho-
r a s . P a s e o y M a r , V e d a d o . 
6983 4.3(> 
S E S O L I C I T A , E N T E N I E N T E R E Y , 102, 
a l to s , u n a n i ñ a de doce a c a t o r c e a ñ o s , p a -
r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a . 
6982 4.30 
P A R A S E R V I R A U N A C O R T A F A M I L I A 
©n l a c i u d a d de M a t a n z a s , se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a y c r i a d a de m a n o ? . I n f o r m a r á n 
M u r a l l a , 83, H a b a n a . 
6979 4-30 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q L E E x -
t i e n d a de j a r d í n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a 
l i e A e s q u i n a a 21, V e d a d o . 
« 9 6 3 4-29 
U N A C R L 4 . D A , F I N A , QX"E S E P A L E E R , 
p a r a espec ie de a m a de l l a v e s , con r e f e r e n -
c i a s . R e i n a , 131, de 12 a 3. 
6964 4-29 
S E O F R E C E N 
(8 i desea usted colocarse 
rápidamente , a n ú n d e s e en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E N I N -
e u l a r , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y co -
er; t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n : C o m p o s t e l a , 20. 7063 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o s y u n e x c e l e n t e p o r t e r o ; h a n 
t r a b a j a d o en c a s a s b u e n a s y finas, de l a s 
c u a l e s t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a r i -
l l a , 57. T e l é f o n o A-7502. 
7048 4..31 
S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R -
SE p a r a c r i a d a de m a n o s ; ' e s p e r s o n a f o r -
m a l ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s : 
c a r n i c e r í a , M a r q u í s G o n z á l e z y F i g u r a s . 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n o s o m e n a j a d o r a ; t i ene re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e de R a y o , 116, 
b a j o s . 6987 4-30 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -
c u l a r , en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; s a -
be a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y r e p o s -
t e r í a ; con l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s c a s a s donde h a es tado. I n f o r m a n : Monte , 
12. c u a r t o 22. 65)83 4-;!0 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 24 ASÍOS, C O N 
e x t e n s a p r á c t i c a en e l r a m o de L i c o r e s , lo 
m i s m o que cobros y v e n t a s , d e s e a co locar -e . 
I n f o r m a n : V i v e s , n ú m . 138, a n t i g u o . 
6981 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
p e n i n s u l a r , que c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o ; en l a m i s m a se co loca u n a 
c r i a d a de m a n o s . T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y , 32. 6997 4-30 
U N J O V E N , D E 23 AftOS D E E D A D , P E -
n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e 'le c r i a d o p a r a 
m a n d a d o s , por tero , c o b r a d o r o c a r g o a n á -
logo. E s de i n m e j o r a b l e c o n d u c t a . I n f o r m a n : 
E s p e r a n z a , 111, bodega. 
6999 4-30 
G B A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V U l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 13. T e l . A-2348. 
L a s c a s a s p a r t i c u l a r e s que deseen te-
n e r u n b u e n s e r v i c i o de c r i a d o s que s e p a n 
s u o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o de e s t a 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a ; a los d u e ñ o s de 
hote les , fondas , c a f é s , bodegas , p a n a d e r í a s , 
etc. se l e s f a c i l i t a n coc ineros , a y u d a n t e s , 
a p r e n d i c e s y depend iente s en todos g i r o s : 
se m a n d a n a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a , y 
a los h a c e n d a d o s y colonos , c u a d r i l l a s de 
t r a b a j a d o r e s p a r l i l a s f a e n a s de l c a m p o . 
7001 4-30 
702t 4-31 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A ; M A D R I L j ^ -
ñ a , d e s e a c a s a f o r m a l ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y c r i o l l a ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
g a n a b u e n sue ldo y no d u e r m e en l a co lo-
c a c i ó n . D r a g o n e s , 58, a n t i g u o , a l t o s 
7020 4 . 3 ! 
U N A J O V E N , M A D R I L E Ñ A , D E S E A C A -
s a f o r m a l p a r a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s como 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . I n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A m a r g u -
r a , 16, c u a t o n ú m . 10. 7051 4-31 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r , de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
T i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : A n i -
m a s , 161, moderno . 7034 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , P E -
n l n s u l a r , de m e d i a n a edad, en c a s a s de co -
m e r c i o o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a . D a n r a z ó n : E m p e d r a d o , 45. 
7002 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E 
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s ; s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 
66. 7003 4-30 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , de 19 a ñ o s ; t iene 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , y t iene cer t i f i ca 
do de S a n i d a d ; t i ene qu ien r e s p o n d a por 
e l l a . I n f o r m a n : C a l l e F n ú m . 33, V e d a d o , 
e n t r e 3 r a .y 5ta. 
6974 4-29 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O : E L , J A R -
d i n e r o ; e l l a , c r i a d a o m a n e j a d o r a . S a b e n t r a -
b a j a r ; b u e n a s r e f e r e n c i a s , c a l l e 17 y C , V e -
dado, b o d e g a . 7044 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O M A -
n e j a d o r a , u n a s e ñ o r a j o v e n . I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 291. 7042 4.31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S « L A l a . 
de A g u l a r " , Monte , 67, t e l é f o n o A-3090. L a 
que m e j o r p e r s o n a l t i ene p a r a c u a n t o s e m -
pleos y t r a b a j o s se l e s so l i c i t e . D i r í j a n s e a 
J . A l o n s o . 7029 g-gi 
C O C I N S I I O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r , se ofrece p a r a hote l , c a s a p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; c o c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; t i ene I n f o r m e s de donde l i a t r a b a j a -
do; t a m b i é n puede s a l i r a l c a m p o . D i r e c c i ó n : 
C o m p o s t e l a , 24 . 7041 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E , E N U N A C A S A 
p a r t i c u l a r , u n a j o v e n , de color , p a r a l a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s , de u n a c o r t a f a m i -
l i a . Sabe coser . D e s e a d o r m i r e n s u c a s a 
P a u l a , 47, c u a r t o a l to . 7037 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
de c r i a d a de m a n o s ; s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a . 
I n f o r m a n : L u z , 36, pues to . 
7043 4-31 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a c i ó n e n c a s a p a r t i c u l a r ; c o c i n a a 
l a m a d r i l e ñ a y f r a n c e s a . H a b l a f r a n c é s . 
4 c e n t e n e s . E n l a m i s m a c a s a c r i a d a de 
m a n o s , b u e n a . S o l e d a d y V i r t u d e s , bo-
d e g a . 7960 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
de 32 a ñ o s de edad, de c r i a d a de m a n o s 
o m a n e j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d ; t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a l u d , 41, 
bajos . 7066 4-31 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
l o c a r s e de p o r t e r o o c r i a d o de a l m a c é n o 
e s c r i t o r i o s de c o m p a ñ í a s ; es de s u m a c o n -
f i a n z a ; t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a r á n : P r a d o , 107. 6990 5-30 
S E D E S E A C O N O C E R E L P A R A D E R O D E 
C a y e t a n o M a n z a r f n de l a J o s a , que h a c e 3 
tiñoa e s t a b a p o r e l c e n t r a l " S i l v e i r a " ; lo s o -
l i c i t a s u m a d r e H e r m e n e g i l d a de l a J o s a , 
c e n t r a l " R e s o l u c i ó n , " Q u e m a d o s de G ü i n e s . 
C 2273 8-27 
Trabajadores de Campo 
E n l a s fincas de F e d e r i c o Banonns , " E l 
G u a y a b a l " y o tras , s i t a s en e l k i l ó m o t r o 26, 
de i a - c a r r e t e r a a G ü i n e s , Jajna' .ea . nol i -
c i t a n t r a b a j a d o r e s de c a m p o q u e s e p a n i r u a -
t a q n e n r caf ia . L o s t r a b a j a s p.>!" a j u s t e . 
5853 60-7 M a y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q , U E 
a y u d e en los q u e h a c e r e s y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . H a de t r a e r buofrios i n f o r m e s . 
S u e l d o : t r e s centenes , S a n t o s S u á r e z , 44, 
J e s ú s d e l Monte , 6893 8-2* 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N B -
ro y r e p o s t e r o ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , f r a n -
c e s a y c r i o l l a , en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r ; t a m b i é n v a p a r a e l c a m p o ; h a c e 
f i a m b r e s y he lados de t o d a s c l a s e s . I n f o r -
m a r á n : C u a r t e l e s , 4, c a f é . 
6991 4.30 
U N A S E S O R I T A M E C A N O G R A F A Y C O N 
m u c h a p r á c t i c a en e l dlcta/phone, s o l i c i t a 
empleo e n o f i c i n a o c a s a de c o m e r c i o s e r i a . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a E . M. 
A p a r t a d o 1328. 6988 3-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o ; t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . K n 
l a m i s m a h a y u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , 
p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : c a l l e de C o m p o s t e -
l a , n ú m . 16. 7011 4.30 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E 
n l n s u l a r e s , de c r i a d a s o m a n e j a d o r a s ; t i e -
nen b u e n a s r e f e r e n c i a s : u n a sabe de c o s t u 
r a : d e s e a n c a s a de m o r a l i . l a - I . I n f o r m a n en 
Sol , S. 
« 0 3 4.S0 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C A S A 
de m o r a l i d a d donde p r e s t a r s u s s e r v i c i o s 
como c r i a d o . T i e n e I n m e j o r a b l e s antece 
d e n l e s y r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 17 y 
G . S I , V e d a d o . 6973 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U 
l a r , de c r i a d a de m a n o s ; en t i ende a l g o de 
c o s t u r a ; pref iere u n a c o r t a f a m i l i a ; t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r e l la . I n f o r m a n en 
S o m e r u e l o s . 42. 6972 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E E N -
t i e n d a a l g o de r e p o s t e r í a ; y u n a c r i a d a , que 
s e p a s e r v i r a l a mesa , que s e a l i s t a p a r a 
e l t r a b a j o . R e f u g i o , n ú m . 4, I n f o r m a r á n . 
6970 4-29 
H E R M O S A C A S A C E R C A D l ^ N E P T U N O 
y G a l i a n o , f a b r i c a c i ó n de lo m e j o r , 10 x 40 
v a r a s , b r i s a , z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , se ' s 
c u a r t o s , comedor , s e r v i c i o s dobles, c ie lo r a -
so, s a l ó n a l to a l fondo y p r e p a r a d a p a r a 
a l tos , en $15,200. L a k e , P r a d o , 101, e n t r e 
e l P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A - ' '0. 
C 2415 4-31 
E N $4,000 A M E R I C A N O S . S E V E N D E 
u n a c a s a , en P e r s e v e r a n c i a , de a l to y bajo , 
g a n a n d o $47-70 y se d a n $30,000 en h i p o t e -
c a sobro f i n c a s r ú s t i c a s , en e s t a P r o v i n c i a . 
O ' R e i l l y , 38, de 2 a 5. 6888 4-28 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo m e j o r de l a " L o m a de l M a z o " ( P a -
troc in io , e s q u i n a a J. A_ S a c o ) , se v e n d e n 4 
s o l a r e s con 1,600 m e t r o s c u a d r a d o s . O c u p a n 
un á r e a p r e c i o s a de 40 por 40. Se d o m i n a to-
d a l a H a b a n a , R r . g l a , C o j í m a r , G u a n a b a c o a , 
S a n a t o r i o L a E x p e r a n n a , C a l v a r i o , I n g e n i o 
T o l e d o , P o g o l o t t I , M a r l a n a o y d e m á s a l r e d e -
dores de l a H a b a n a . E s e l m e j o r punto p a -
r a q u i e n desee h a c e r u n bonito "chalet" . 
P r e c i o é I n f o r m e s : R i e l a , 66 y 68 T e l é -
fono A-3518. 6852 8-27 
N E G O C I O S O P O R T U N O S 
Se v e n d e n : u n a c a s a en el b a r r i o M e d i n a 
( V e d a d o ) y u n a b o d e g a en p u n t o bueno. 
B u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m e s : 
Oficios , 54, hote l " G r a n C o n t i n e n t a l . " 
6857 15-27 
V E N D O U N C A F E Y F O N D A , E N E L M E -
j o r punto de G u a n a b a c o a Se d a bara to , 
p o r m o t i v o s de s a l u d . I n f o r m a : Ado l fo C a r -
neado, v i d r i e r a de l c a f ó " M a r t e y B e l o n a . " 
6865 8-27 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , L A C A S A 
de F i g u r a s , 107, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
dores , p a r a f a b r i c a r o a l q u i l a r . I n f o r m a n en 
M i s i ó n , 63 . 6760 8-26 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E A R R E N D A -
m i e n t o de l m a g n í f i c o l o c a l , s i t u a d o en S a -
lud, e s q u i n a a R a y o . L a s d i m e n s i o n e s de es -
te l o c a l s o n : 14 v a r a s de f ren te , por 36 v a -
r a s de fondo. E s l u g a r m u y a d e c u a d o p a r a 
t i e n d a de ropas , c a f é , c i n e m a t ó g r a f o , etc. 
I n f o r m a n en S a l u d , n ú m . 7. 
6783 8-26 
V E N D O , C E R C A D E L P A R Q U E C E N -
t r a l , h e r m o s a c a s a m o d e r n a de dos p l a n t a s , 
con e s t a b l e c i m i e n t o , g a n a n d o 29 centenes , 
$18,000. L a k e , P r a d o 101, e n t r e el P a s a -
j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-5500. 
C 2416 4-31 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , U N A M A G -
n j f l c a c a s a , de s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , a l a b r i s a , con dos p i sos c o m p l e t a -
m e n t e independ ien te . R e n t a m á s de t r e s 
m i l pe sos a n u a l e s , y p u e d e n d e j a r s e i m -
pues tos en l a p r o p i a c a s a l a m a y o r p a r t e 
de l prec io a p a g a r en ocho a ñ o s . P a r a de -
m á s i n f o r m e s en e l b u f e t e de l doctor M a -
rio D í a z I r i z a r , T r o c a d e r o , 55. 
7057 15-31 
U N A G A N G A V E R D A D 
P o r d i v i s i ó n de i n t e r e s e s , se v e n d e n c i n -
co s o l a r e s , a 400 pesos C y . , 210 v a r a s c a d a 
u n o ; dos c u a d r a s c a l z a d a V í b o r a , y me-
d i a de l a c a l l e L u z ; g a s t o s de e s c r i t u r a 
pagos . T r a t o con s u d u e ñ o : D r a g o n e s y 
G a l i a n o , B a r b e r í a de P l a n a s , de 1 a 3 y en 
D e l i c i a s , e n t r e P o c i t o y L u z , l e t r a F , V í -
bora . 7045 4-31 
O A S I O N 
puede us ted a ú q u l r i r p a n t e ó n t e r m i -
nado y a en e l C e m e n t e r i o , con m á r -
moles de u n a y dos b ó v e d a s y o s a r i o s . 
F é l i x E s t e b a n , B e r n a z a , 55, m a r m o -
l e r í a . 
6334 30-16 My . 
S E V E N D E U N O D E L O S M E J O R E S 
pues tos de f r u t a s y v i a n d a s de l p a í s y ex -
t r a n j e r a s , de e s t a c i u d a d ; h a c e 25 a 30 pe -
s o s d iar io s . C a l z a d a de m u c h o t r á n s i t o ; 
e s t á b ien s u r t i d o y s i e m p r e t iene 200 pe-
sos de m e r c a n c í a s a d e n t r o ; se d a b a r a t o , 
p o r q u e es de u n a s e ñ o r a y no lo puede 
a t e n d e r . I n f o r m a r á n : Monte , 259, v i d r i e r a . 
7047 10-31 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A E N 
p u n t o c o m e r c i a l que h a c e de v e n t a $12, p a -
g a poco a l q u i l e r y b u e n c o n t r a t o . Se d á en 
400 pesos . R a z ó n a t o d a s h o r a s en el c a f é 
de l "Polo," v i d r i e r a de tabacos , G e n a r o de 
l a V e g a . 6989 9-30 
VEDADO. SE VENDE, NO A CORREDO-
res , u n c h a l e t a u n a c u a d r a de l a L í n e a 
de 9 en l a p a r t e a l t a . E s esejuina, con 
1,133 metros . P r e c i o , $12,500 C y . E l t e r r e -
no v a l e m u c h o m á s . I n f o r m e s , S a n M i g u e l , 
80, de 9 a 12. 7015 4-30 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A ; B U E N 
p u n t o ; se d á b a r a t a ; t i e n e c o n t r a t o . I n f o r -
m a n : A, C a r n e a d o , v i d r i e r a de l c a f é " M a r t e 
y B o l o n a . 7004 4-30 
M u y b a r a t o s i endo a n t e s del 15 de J u n i o , 
u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s f inos 
con c a f é - c a n t i n a , l a m a y o r v e n t a de cant i -
n a ; b u e n c o n t r a t o , b u e n punto y b a r a t o a l -
q u i l e r . I n f o r m a r á n : P r a d o , v i d r i e r a , c a f é 
" E l J e r e z a n o . " 6996 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n -
dante l e c h e ; puede r e c o n o c e r s e donde se es-
t i m e oportuno . I n f o r m a r á n : c a l l e de S a n 
L á z a r o , 269, b a j o s . D o l o r e s P é r e z . 
6960 5-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , 
p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i c u l a r , b i e n s e a p a -
r a el c a m p o o p a r a l a c i u d a d . D i r i g i r s e a 
J e s ú s de l Monte , S a n t a C a t a l i n a y A r m a s , 
n ú m . 34, ( s o l a r ) h a b i t a c i ó n n ú m . 3, o por 
C o r r e o : R . I . 6969 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
de m a n e j a d o r a . K n l a m i s m a , o t r a p a r a 
l i m p i e z a de los c u a r t o s ; a m b a s s a b e n c u m -
p l i r . I n f o r m a n : A g u i a r , n ú m . 11, a n t i g u o . 
6967 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r , de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . V i l l e g a s ,99. 
6938 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O M A -
n e j a d o r a , u n a j ó v e n , p e n i n s u l a r , de 18 a ñ o s 
de e d a d ; t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : L u -
c e n a s , I S i ^ . T e l é f o n o A-4878. 
6936 " 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N 
d e r a , de dos m e s e s de d a r a l u z ; s u n i ñ i t a 
se puede v e r ; con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s c a s a s donde h a c r i a d o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 21, a n t i g u o . 6953 4-29 
S E V E N D E U N T E R R E N O , D E 15 X 14, 
con dos c u a r t o s de l a a c e r a de l a b r i s a 
u r g e l a v e n t a y se d a b a r a t o . I n f o r m e s en 
el m i s m o , D o l o r e s , e n t r e L a w t o n y S a n 
A n a s t a s i o . 7046 4-31 
V E N D O D I R E C T O U N A C A S A E N C O N 
c e . p c i ó n de l a V a l l a e n $2,400; o t r a c e r c a 
de B e l a s c o a í n , $3,300. O t r a de a l to y bajo , 
$6,500 y 2 c e r c a de J u l i á n A l v a r e z , $2,200 
c a d a u n a . 
a 12. 
I n f o r m e s : S a n Migu;-! , S.i, do 9 
7015 4-30 
BUEN NEGOCIO 
Se v e n d e u n a c a s a , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
a l a m o d e r n a , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
tro' c u a r t o s , coc ina , b a ñ o y s e r v i c i o s , dos 
c u a r t o s y j a r d í n a l fondo, en s i t i o c é n t r i c o . 
I n f o r m e s en P e ñ a P o b r e , 10, Sr . C a b a n a , 
de 6 a 11 y de 1 a 4. 6950 8-29 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E i S O A L O S 
E s t a d o s U n i d o s , se vende l a c a s a ca l l e de 
F á b r i c a , n ú m . 11, con 15 m e t r o s 30 c m . 
de f rente , p o r 36 m e t r o s de fondo, dando a l 
f r e n t e u n a c a s a y u n a a c c e s o r i a , m á s 7 c u a r 
tos con u n e s p a c i o s o pat io . S a j i P e d r o , 14, 
Mundet . 6958 4-29 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monte , n ú m . 398, se a l q u i l a y se v e n 
de l a c a s a donde e s t u v o el a n t i g u o y a c r e 
d i tado e s t a b l e c i m i e n t o " L a C o l m e n a " , t r a t o 
d i r e c t o con s u d u e ñ o A r t u r o R i g a u , M l l a 
gros , e n t r e P . P o e y y San. A n t o n i o , R e p a r t o 
P á r r a g a . T e l é f o n o 1-2630. 
6957 10-29 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E I N M E -
j o r a b l e s a n t e c e d e n t e s , d e s e a c a s a p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o donde p r e s t a r s u s s e r v i c i o s 
como c r i a d o o por tero . B u e n a s r e c o m e n d a -
c iones . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 50 o por el t e l é -
fono A-4049 6954 4-'29 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
F é l i x P o n t ó n V i l a , por r e c l a m a r l o s u h e r -
m a n a C a r m e n , que r e s i d e en el V e d a d o : c a -
l le J , e s q u i n a a L í n e a , n ú m . 17. 
6745 8-26 
Y 
V E N T A D E F I N C A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
T R A S P A S O , P O R N O P O D E R A T E N D E R 
l a u n a p e q u e ñ a c a s a de i n q u i l i n a t o , c a s i to 
da a m u e b l a d a y con b a l c ó n todas l a s h a b i t a 
c lones . C o n m u y poco t r a b a j o , d e j a b u e n a 
u t i l i d a d . U n a m u j e r s o l a puede a t e n d e r l a 
I n f o r m a n , de 3 a 6, en A n i m a s , 30, a l tos de 
l a m u e b l e r í a , e n t r a d a por I n d u s t r ' a , 77. 
6995 4-30 
Reparto "LAS CANAS" (Cerro) 
Se v e n d e u n s o l a r , en l a m e j o r c a l l e y 
l a b r i s a : mide 11 m e t r o s de f r e n t e por 38'10 
de fondo, con a c e r a s ; a g u a y a l u m b r a d o . 
I n f o r m a : L . Ló-pez, S a n R a f a e l , n ú m . 36, 
" L a E m p e r a t r i z . " 6920 8-28 
S E V E N D E . V E D A D O . U N A M A G N I F I C A 
p r o p i e d a d , de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y m o -
d e r n a , r e n t a m á s de t r e s m i l pesos a n u a l e s . 
P u e d e a d q u i r i r s e p a g a n d o u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d de contado y e l r e s t o en u n pe -
r í o d o de ocho a ñ o s . I n f o r m a n en el bufe te 
de l doc tor M a r i o D í a z I r i z a r , T r o c a d e r o , 55. 
6570 15-22 
>3M S E V E N D E U N B O G G I B A C C O B C O J 
b u e n c a b a l l o y l i m o n e r a ; todo en m a g n I - 4 
ñ c a s cond ic iones , p a r a p a s e a r y t r a b a j a r ^ 
U r g e s u v e n t a , por no n e c e s i t a r s e . Infor—j 
m a n : de 12 a 1 y m e d i a : M. E s p i n o s a , Aram-«( 
b u r ó , 48A, bajos . 7053 4-31 1 
V E N D Ó U N A U T O M O V I L , U L T I M O ^ 
m o d e l o de 1913, luz e l é c t r i c a , 7 asientos, .1 
m u y c ó m o d o y e l e g a n t e , c o m p l e t a m e n t á j 
e q u i p a d o , 2 g o m a s d e r e p u e s t o . P r e c i o ba--
r a t í s i m o . I n f o r m a n e n l a t i n t o r e r í a W a s l W 
i n g t o n , P a s a j e , 4. 
7062 4-31 
S E V E N D E U N " A E R O P L A N O " , Q U E » 
puede s e r v i r a u n P h o t h o g r a f o ; u n a críar-í 
de G a l l i n a "Whlte L e g h o r n , y u n a M o t o c i - i 
c l e ta , I n d i a n , 7 H . P . con c a m b i o de v e l o c l - ' 
dades . I n f o r m a r á n : T a m a r i n d o y S a n Inda^4 
lec io . bodega . J e s ú s del Monte . 
6958 4-29 
[ j C a m i ó n K O E H L E R 
B A R A T O . M E J O R 
CAPACIDAD 2.000 LIBRAS, 
24 CABALLOS DE FUERZA. 
A G E N C I A G E N E R A L 
Bernaza 35, ApL909, Habana. 
Se Mlicitaa agentes solventes para el interior. 
7009 8. 30. 
En San Indalecio y Serafines, 
u n a c u a d r a del P u e n t e de A g u a D u l c e , se 
v e n d e u n a e s q u i n a de dos p l a n t a s , r e n t a 16 
c e n t e n e s ; s u v a l o r diez m i l pesos ; y se v e n -
den en l a m i s m a c a l l e s e i s c a s a s de u n a 
p l a n t a con p o r t a l , s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s ; r e n t a $25, s u v a l o r , 
?2.500. P a r a s u i n f o r m e en los a l t o s de l a 
m i s m a c a s a . T e l é f o n o 1-2454. S i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . 6517 30-20 M y 
V E N D O , EÜN H U E N A S C O N D I C I O N E S , L A 
c a s a S a l u d , 150, moderno , de m a n i p o s t e r í a 
y a z o t e a ; mide 13.75 por 37.62 y u n a s u p e r -
ficie de 517.38 m e t r o s p l a n o s . A d m i t o p r o -
pos i c iones en M a r q u é s G o n z á l e z , 43, a n t i -
guo, de 10 de l a m a ñ a n a a u n a de l a t a r d e 
y de 5 de l a t a r d e a 8 de l a noche, y en C u -
ba, 66, a l tos , de 3 a 4 de tarde . J . H e r m i d a . 
6268 30-15 
V E N D O , E N « ^ , « 0 0 U L T I M O P R E C I O , L A 
c a s a de m a n i p o s t e r í a , n ú m . 47, de G e r t r u d i s . 
R e p a r t o R i v e r o , V í b o r a . S u d u e ñ o : V i l l e g a s . 
4, a l tos . G708 15-24 
S E V E N D E U N B U E N P O T R O , D E C O -
l o r oscuro , 7|4 y dos dedos de a l z a d a y 5 
a ñ o s de edad. B u e n c a m i n a d o r y a r r o g a n t e 
f i g u r a ; propio p a r a p e r s o n a de gus to . S » ! 
d á b a r a t o . Monte , 385, C l í n i c a V e t e r i n a r ' a * 
6911 8-28 i 
D O . j C A S A S B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
to e n t r e el c o m p r a d o r y e l vendedor . Se 
a d m i t e l a m i t a d o m e n o s a l contado y l a 
o t r a se d e j a en h i p o t e c a , a l 7 por c iento , 
pudiendo el c o m p r a d o r p a g a r los i n t e r e s e s y 
el c a p i t a l c a d a se i s m e s e s v e n c i d o s ; con l a 
m i t a d de l a r e n t a s o b r a p a r a p a g a r c a p i t a l 
i n t e r e s e s . P r e c i o s : $9.200 y $8.200. R e n t a s : 
$71.10 y $65.80. S i t u a c i ó n : J r - s ú s del Monte 
c a s i e s q u i n a a T e j a s y S a n J o a q u í n e n t r e 
O m o a y C a l z a d a del Monte . T e r e n o s : 6 p o r 
.0'? m e t r o s y 7 p o r 22. C o m o d i d a d e s de "las 
dos: dos p l a n t a s , p o r t a l y t e r r a z a , s a l a , c o -
medor, t re s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o c a d a 
p l a n t a . I n f o r m e s : C o m p o s t e l a , n ú m . 141, 
p r e g u n t a d por A l v a r e z . 
C 2157 16-17 My . 
S E V E N D E 
u n a finca de dos c a b a l l e r í a s , m u c h o s á r -
boles f r u t a l e s de todas c l a s e s . B a s t a n t e 
agur, , p e r c a de l a e s t a c i ó n y no l e jos de l a 
H a b a n a . E l d u e ñ o en Z u l u e t a , 34, a n t i g u o . 
6340 30-16 my. 
MUEBLES y P R 
LA E S T R E I U DE COLON 
Gal iano, 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
L i q u i d a m o s , d u r a n t e este mes , m i m b r e s 
finos, j u e g o s de c u a r t o y comedor , c a m a s 
de h i e r r o , s i l l e r í a de c a o b a en r e j i l l a y 
cuero , p a r a s a l a y comedor . H a g a u n a v i -
s i t a a e s t a c a s a a n t e s de c o m p r a r en o t r a . 
G 2313 a l t . 15-1 J n . 
CERDOS DE PURA R A Z A , 
G R A N Y O R K S I R E 
E n l a q u i n t a "Santo D o m i n g o , " en G i H « 
r a de M e l e n a , se v e n d e n l echones , seleccIo-'• 
nados , p a r a r e p r o d u c t o r e s , b lancos , de p u r a 
r a z a Y o r k s i r e , que a l c a n z a n , en poco t i e m - í 
po. un peso e x t r a o r d i n a r i o . L o s a s o e n d l e n -
tes f u e r o n p r e m i a d o s en C h i c a g o , y los p a -
d r e s de los que se venden , lo f u e r o n en C u -
ba, en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n G a n a d e r a . E s -
t á n c o m p l e t a m e n t e a c l i m a t a d o s , h a b i e n d o 
nac ido y a los b i s a b u e l o s en este p a í s . E l 
e j e m p l a r m a c h o o h e m b r a : c inco c e n t e n e s . 
Se pones b ien a c o n d i c i o n a d o s en el l u g a r 
que se des igne de e s t a C a p i t a l , p r e v i o p a g a 
de l i m p o r t e de l pedido. Se p u e d e n v e r , e m -
b a r c á n d o s e por l a E s t a c i ó n C e n t r a l o p o r 
l a l í n e a de a u t o m ó v i l e s de J e s ú s d e l M o n -
te, que d e j a a l v i a j e r o en l a p o r t a d a de la» 
Q u i n t a . D i r e c c i ó n p o s t a l : L i c e n c i a d o D o -
m i n g o H e r n á n d e z y M á r q u e z , R e a l , 43, G ü U 
r a de M e l e n a . 6801 10-26 
S E V E N D E U N 3 Í O T O R D E 7 y 1|3 C A - ; 
ba l lo s . P u e d e v e r s e en T e n e r i f e , 31, dar! 
8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
7050 8-31 
S E V E N D E N , E N P R O P O R C I O N , U N A P A - ) 
r a t o v e r t i c a l de T r i p l e - e f e c t o , de t r e s m i l ; 
p i e s de superf ic ie c a l ó r i c a , con s u m á q u i n a i 
de bombas , p l a t a f o r m a y todos s u s a c c e -
s o r i o s ; t re s D e f e c a d o r a s de doblo fondo, d a 
2,000 g a l o n e s c a d a u n a , s i s t e m a H a t t o n , con! 
todos s u s a c c e s o r i o s ; y dos P i l t r o - p r e n s a s » 
a l e m a n e s d e . a g u j e r o c e n t r a l , de 20 p l a t o s 
de 30 x 30. T o d o e n b u e n estado. E n M e r -
caderes , 36, e s c r i t o r i o de los s e ñ o r e s F e r « t 
n á n d e z de C a s t r o , i n f o r m a r á n de prec io yf 
d e m á s p o r m e n o r e s . 6804 10-26 
S E V E N D E N D O S M A Q , U I N A S " S I N G E R " 
de g a b i n e t e , por l a m i t a d de s u p r e c i o ; m u y 
b a r a t a s ; con todas s u s p i e z a s n u e v a s . O ' R e i -
l ly , n ú m . 77, ba jos . 7064 4-31 
M U E B L E S F I M O S 
H e c h o s en E u r o p a . Se v e n d e n , m u y b a r a -
tos, por a u s e n t a r s e l a f a m i l i a del p a í s . C a -
l le 17, n ú m e r o s 177 y 179, m o d e r n o , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 6947 15-29 
S E V E N D E N , E N S A L U D 28 : 1 E S C A P A -
r a t e de n o g a l , con dos l u n a s ; 1 l a v a b o m e -
diano, con espe jo ; 1 m e s a de n o c h e ; 1 n e v e -
r a ; 1 m e s a de e x t e n s i ó n , de c o m e r ; 6 s i l l a s 
V i e n a , 6 s i l l a s c o l o r n o g a l ; 2 s i l l o n e s r o -
ble; 2 s i l l o n e s V i e n a ; 2 s i l l o n e s m i m b r e . 
6917 8-28 
que desee s u s m u e b l e s , b i en a c a b a -
, que se d i r i j a a l a c a r p i n t e r í a j 
tau r a c i ó n del 8 r . C a r l o s G u l t a r t , 
p H a b a n a , n ú m . 76. T e l . A-7142. 
6345 30-7 My. 
S E V E N D E : L O S M U E B L E S D E U N M A -
t r i m o n i o modes to : c a m a , e s c a p a r a t e , c o n -
so la , s i l l a s , s i l l o n e s y v a r i o s objetos m á s . 
P u e d e n v e r s e en A m a r g u r a , 53 .a l tos . 
6847 6-27 
M E S A D E B I L L A R 
S e v e n d e u n a , d e c l a s e p r i m e r a , m u y b a -
r a t a , c o n todos s u s e n s e r e s y e n p e r f e c t o 
e s t a d o . I n f o r m a n e n S a l u d y R a y o ( e l c a n -
t i n e r o d e l c a f é . ) 6873 8-27 
i N O V E D A D ! j N O V E D A D ! 
M á q u i n a de e s c r i b i r , e c o n ó m i c a , p r á c t i c a 
y ú t i l . P o r cor to t i e m p o se e n v í a por E x -
p r e s s a l rec ibo de $5.95 C y . 3,425 v e n d i d a s 
I n d i c a c a l i d a d y p r e c i o . A r c a d i o S a r d i ñ a , 
A p a r t a d o 1786. H a b a n a . 
6854 8-27 
I E C A R R U A J E 
E N L A L O M A D E L V E D A D O . V E N D O 
c a s a , m a m p o s t e r í a y t e j a , p i s o s f inas , con 
688 m e t r o s ; p r e c i o : $7,000 C y . C a l z a d a de l a 
V í b o r a , c a s a m o d e r n a , con p o r t a l , S. S. y 
en $3,950, y u n a p a r c e l a en $1,300 C y . 
P e r a l t a . Oblapo 32, de 9 a 1. 
7 0 3 « fl-a" 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A C A B A -
l l e r í a c u l t i v a d a : cont i ene a g u a c o r r i e n t e y 
p a l m a r , c a s a de v i v i e n d a y c o r r a l p a r a c e r -
dos, y le p a s a l a c a r r e t e r a p o r l a p u e r t a ; 
t a m b i é n se v e n d e n v a r i o s a n i m a l e s . P a r a 
i n f o r m e s en l a " V i l l a M a r í a " , bodega, c a r r e -
t e r a de S a n t a M a r í a a G u a n a b a c o a . 
6944 4-29 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 l a h o r a ; uno m u y g r a n d e , de 
50 c a b a l l o s , p a r a s i e te p e r s o n a s , $3.50. E l 
c h a u f f e u r h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se v e n d e n a u t o m ó v i l e s de c i n c o d i f e r e n t e s 
c lases . B o r r l l l , Z u l u e t a . 34. T e l é f o n o A-1531. 
6340 3oi6 m y . 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C1GA-
rros , s i t u a d a en u n i m p o r t a n t e c a f é de l a 
ca l l e de Obispo , con b u e n a r e n t a poco a l -
qui l er , y c o n t r a t o , se vende , por no po-
d r e l a a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a n : D r . E s -
c a n d e l l . B g i d o , 55. 6848 10-2? 
A . B E L L O 
FABRICANTE DE CARROS DE TODAS CLASES V FORMAS 
Se h a c e n t o d a c l a s e de r e m o n t a s en c a -
r r u a j e r í a y autos . H a y c a r r o s n u e v o s y de 
uso ,y c a r r i t o s de m a j i o p a r a p a n . G r a n r e -
b. j a de prec ios , s i n c o m p e t e n c i a . Se g a -
r a n t i z a n l o s t r a b a j o s . Z a n j a , 68. 
683^ i . } ? 
C 2242 alt. 15-24 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-r 
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo^ 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Teló( 
fono A 3268 
1903 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a aJ :ontado TI-
BÍ p lazos . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m e r o 67, te-« 
l é f o n o A-3268. 
1904 M a y . - l 
M I S C E L A N E A 
¿ E S T A U S T E D E N O B R A S f Se v e n d e n 
como 50 c a r r e t a s de c o c ó t erc iado . H u e c o s j 
de p u e r t a s , p e r s i a n a s de c a o b a y cedro, r e -
j a s de h i e r r o , l a d r i l l o s co lorados , m o s a i c o a 
y techos , p u e r t a s m e t á l i c a s , todo en m u y 
b u e n estado. A p r o v e c h e n e s t a o c a s i ó n . In-* 
f o r í h a n e n " L a V e r d a d , " c a s a de M a l u f , 
M o n t e y C á r d e n a s . 
C 2317 4-31 
l m i 
X p a r a l o s A n u n c i o s P r a n c e s e s r 
i I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s 
t S*M L M A Y E N G E A C I E I 
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Liga Nacional 
EN CINCINNATI 
Con la victoria obtenida hoy sobre 
IfeL Pitt&burg-, el Cinci se encuentra en 
segruido lugar del escalafón. 
Rojos y Piratas libraron un reñido 
ídoble header con el siguiente resul-
E l primer juego lo ganó el Cinci 
¡porque su lanzador Ames pitcbeó al-
igo mejor que Hannon. 
E l segundo encuentro fué tablas, 
¡suspendiéndose el desafio a la conclu-
sión del noveno inning, por falta de 
¡luz, con el score 5 por 5. 
En el primer encuentro, con dos 
fccncillos y un sacrificio, el Cinci hizo 
juna carrera en el segundo inning. 
I E l Pittsburg empató en el octavo 
Icón un triple de Leonard y un hit de 
Wagner. 
Los rojos hicieron la decisiva en el 
toctavo con tres sencillos, uno detras 
«bel otro. 
Marsans tomó parte e neste desafío, 
habiendo tenido la desgracia de ha-
berlo declarado out el umpire en el 
sexto inning al querer estafar la se-
gunda. 
! Convencido el cubano de que el um-
¡pire había cometido un error de apre-
ciación, lo llamó mentiroso, siendo ex-
[pulsado del juego. En los seis inníngá 
jen que tomó parte, hizo una carrera, 
dió un par de rectilíneos y mofó un 
ifly. 
En el segundo encuentro el Pitts-
íburg, con tres sencillos, un pase y un 
¡doble, hizo tres carreras en el cuarto 
inning; con un doble y un wild, otra 
ien el quinto, y con un doble y un sen-
icillo la última en el octavo. 
E l Cinci, por su parte, con tres hits 
íhizo dos carreras en el quinto inning; 
¡otra en el séptimo con un triple de Ea 
ftes y un hit del bateador de emergen-
jcia, Olarke, empatando el desafío en 
aa última entrada con un pase, dos 
Bencillos y un infield out. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
5 RESUMEN DE LOS JUEGOS f SITUAGIOH DE LOS CLUBS j f BESUMEH DE LOS JUESOS [ SITUACION DE LOS CLUBS 
Cincinati2; Pittsburg 1. (1) 
Cincinati 5; Pittsburg 5. (2) 
Chicago 11; San Luis 5. 
6. P. Ave. 
f 
New York. . . . 21 11 
Cincinati 25 15 
Pittsburg . . . . 21 14 
Füadelfia. . . . 15 18 
San Luis . . . , 19 23 
Chicago 18 22 
Brooklyn . . . . 14 18 











í Chicago 6; Cleveland 1. 
• San Luis 4; Detroit 1. 
G. P. Ave. 
Füadelfia . 
Washington 
Detroit . . 
San Luis . . 
Boston. . , 
New York . 


















D E T A L L E S D E L O 
El Cinci en segundo lugar 
que también entró en home en un do-
ble robo. 
Baumgardner pitcbeó colosalmente. 
Anotación por entradas: 
C H. E. 
San L u i s . . . 100000030— 4 6 0 
Detroit . . . . 000010000— 1 3 2 
Bateríafi: Baumgardnecr y Agnew '̂ 
Dubuc y Stanage. 
Liga Federal 
^ i r JUEGOS D E HOY 
San Luis 3; Kansas City 5. 
Chicago 1; Indianapolis 0. 
Cada equipo utilizó los servicios de 
tres lanzadores. 
Miguel Angel González catcheó to-
do el segundo desafío y se distinguió 
quebrando en unión de Herzog un bri 
liante doble robo del Pittsburg en el 
primer inning. 
Miguel Angel no pudo conectar con 
las lanzadas de Me Quillan. 
Anotación por entradas: 
i Primer juego 
C. H Fi. 
Cincinati . . . OlOOOOOlx— 2 8 3 
Pittsburg . . . 000000010— 1 5 1 
Baterías: Ames y Clarke; Hannon 
y Gibson. 
Segundo juego 
C. H. S. 
Cincinati . . . 000020102— 5 13 1 
Pittsburg. . . .000310010— 5 11 2 
Baterías: Douglas, Lear, Benton y 
González; Conzelmna, Cooper, McQul 
lian y Gibson. 
EN CHICAGO 
Los locales abusaron hoy de los 
Cardenales, haciéndoles un total de 
once carreras. 
Perritt hizo explosión en el séptimo, 
substituyéndole Niehaus con las bases 
llenas, y con igual suerte que su ante, 
cesor, anotando el Chicago siete carre 
ras antes de terminar el inning. 
Zimmerman, con dos dobles y uu 
^sencillo, empujó cinco carreras. 
Leach se distinguió con dos dobles 
y un sencillo, Johnston con un home 
run y Dolan con otro home run y un 
doble. 
E l San Luis pudo hacer una carrera 
en el inning inicial, que lo salvó de la 
lechada. 
Anotación por entradas: 
C. H E . 
Chicago . . . . 10000271x—11 12 0 
San Luis . . . . 100000000— 1 5 1 
Baterías: Zabel, Hargrove y Archer 
—Perritt, Niehaus y Wingo. 
Liga Americana 
EN CLEVELAND 
Benz estuvo esta tarde intocable y 
a sus excelentes lanzadas deben las 
Medias Blancas su victoria. 
E l Cleveland impidió el srut out en 
el cuarto inning, haciendo una anota-
ción con dos errores y un hit al cua-
dro. 
Sólo un Napoleón pudo pasar de la 
primera en todo el desafío. 
Bowman fué retirado en el tercer 
tercer inning y Blanding, como care-
ció de control, fué convertido en pul-
pa. ' ' • J^J.;^.; 
Anotación por entradas : 
C. H. E . 
Chicago . . . . 102000300— 6 13 3 
Cleveland . . . 000100000—1 0 3 
Baterías: Benz y Schalk; Bowman, 
Blanding y O 'Neill. á i 
E N SAN LUIS 
Crawford, el gran bateador dd De-
troit, impidió que los tigres quedaran 
en blanco proyectando una película 
de cuatro esquinas en el quinto in-
ning. 
Los Carmelitas, en el octavo inning, 
hicieron tres carreras; dos de ellas fue 
ron empujadas por un batazo de Pratt 
ESTADO DIH, CAMPEONATO 
Baitimóre . . . . ..; . . . , . . 22 11 
Chicago 18 16 
Buffalo 17 18 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . 17 19 
Kansas C i t y . . . . . . . . . . . . , . 16 15 
Brooklyn . . . . . . . . , . . . . . 15 15 
Indianapolis 16 19 
Pittsburg , . . . . . . . . . . . . , 17 15 
Liga de! Sur 
JUEGOS DE HOY 
Memphis 0; Mobile 10. 
Montgomery 6; Atlanta 2. 
Nashville 5; New Orleans 0. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Ohattanooga 26 17 
Birmingham . . . . . . . . . . . . 26 20 
New Orleans 25 20 
Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 
Atlanta . . . . . . . . . . .... . . . . 22 22 
Nashville . . . . . . . . . . . . . . 23 23 
Memphis.. . . . . . . . . . . . . 18 21 
Montgomery . . , . 19 30 
NOTAS DE REGLA 
Una 
Antes de anoche se celebró en los 
jpalones de la Sociedad "Progreso Re-
plano'' el tradieional baile de las fio-
tes. Esta fiesta que tenía la doble sig-
friifieación, de ser fiesta tradieional y 
¡empeño do toda una sociedad para sns-
¡traer del decaimieíito a la Sociedad 
donde se efectuó, resultó como lo 
anunciamos!,, fiesíía de feclia:̂  fiesta d* 
gla, dirigida por el profesor Romeu. 
Ya su paso, presagiaba su triunfo, 
especiante todo el pueblo, asombrado 
ante su soberano paso lo anunciaba. 
Llegada toda la comitiva a los salo-
nes del Progreso, la reina y sus damas 
ocuparon el trono verde que en el es-
cenario levantaron. A l posesionarse 
del trono fué ovacionada la reina y sus 
damas. E l contemplarla, admiraba. 
la juventud entusiasta que allí acudió, 
blancos los músicos, en fin, todo blan-
co, No hay conjunto más delicado. 
Lo más selecto de la sociedad se ci-
tó para ostentar el color de la pure-
za. 
Distinguir la más bella, la más ele-
gante, imposible... 
A las 10 entró la reina del brazo del 
presidente señor Vidaurrázaga y se-
Berna y da 
A las nueve, próximamente, ya es-
taban los espaciosos salones del Laceo 
y la casa sita en la calle de Fresneda, 
lugares estos donde habían de reunir-
se los bandos atestados de damas y 
i jóvenes, Según se acercaba la hora se-
ñalada para la salida, los ánimos se 
manifestaban más ansiosos y alegres. 
A las diez, el bando verde formado 
en parejas en el crecido número de 59 
parejas de damitas, todas integrantes 
de este bando, recorrieron su itinera-
rio hasta llegar al Progreso. A su pa-
so se iluminaban los establecimientos 
'<y eran saludadas con aplausos, la rei-
ina y su corte. Bajo un palio verde por-
tado por jóvenes simpatizadores del 
verde, marchaba la reina señorita Ri-
ita Feliú, custodiada por sus damas 
¡de honor, seguida de su corte y a los 
acordes de la Banda de música de Re-
mas de honor de los bandos Blanco y Verde. 
La señorita Rita Feliú (reina), ves-
tía lujoso traje de palle y gasa atavia-
do de valiosas prendas. De su cabelle-
ra rubia resaltaba un cintillo de bri-
llantes formando un conjunto encan-
tador de belleza y elegancia sugestio-
nadora. Su belleza sobreponiéndose a 
las elegancias de su porte, encantaba. 
Las cuatro damas vestían de palle 
blanco con adornos verdes, la belleza 
se congregó en este conjunto; custo-
diando a su reina, lucían primores de 
sus encantos y gracias de sus deida-
des. Figuraban de damas las señori-
tas Amparo Miranda, Amelia Benja-
mín, Elena Padilla y Juana Vicetto. 
El- Liceo presentaba ospecto deslum-
brador. 
Los salones son blancos, adornados 
con sencillez y elegancia lucen bien, 
el bando allí congregado fué blanco, y 
y blancos eran también los trajes de 
guida de sus cuatro damas de honor, 
las señoritas María Zaballa, Rosario 
A-lvarez, Sarha Amaya Adelina Gon-
zález . . . los aplausos, ovacionaron su 
entrada, lucían elegantes trajes. La 
reina señorita María del Carmen Ca-
bezola, vestía elegantísimo traje de 
soirée blanco, hechura de renombrada 
casa de esta capital. Era su traje de 
crepé de la china con adornos de pallé 
y encajes de chantilly. Completaban el 
lujo de su toüet t una preéiosa coro-
na de brillantes y prendas de fantasía 
antigua, recordatorias de estirpes rea 
les. Bella como siempre, exponiendo 
sus gracias, resaltando sus encantos y 
prodigando sus simpatías, conquista 
ba a su majestuoso andar la admira 
ción de sus vasallos, la celebración de 
todos y la congratulación de su corte 
Las cuatro damas vestían valiosos tra 
jes de pallé blancos. Bajo un palio 
blanco portado por seis jóvenes sim-
patizadores del bando salieron en di-
rección a la Sociedad Progreso, todo 
el trayecto fué iluminado con profu-
sión de bombillas eléctricas y colora-
das luces de véngalas. Durante el tra-
yecto no cesaron las ovaciones. 
Corte tan selecta y bella, reina orgu-
llo de su corte, damas que forman 
cuatro divinidades, hicieron su entra-
da en la Sociedad Progreso entre ova-
ciones delirantes. Las dos reinas y su 
corte ocuparon sus tronos en el esce-
nario, mientras se efectuaba el escrim 
tinio. Poco después fué proclamada la 
señorita Rita Feliú reina del Bando 
Verde. Una vez proclamada la reina 
del baile, la reina del Verde, la reina 
del Bando Blanco con sus damas y. la 
directiva de este bando, bailaron dos 
piezas de cudro (Rigodóh), en honor 
al bando triunfador. 
Sería prolijo el enumerar la con-
currencia, con significar, que el Ban-
do Verde llevó 135 damitas, el Bando 
Blanco 90 y se han calculado en 150, 
más las neutrales, ya se podrá consi-
derar el éxito de la fiesta. 
El trabajo efectuado por la directi-
va del Bando Blanco ha sido muy elo-
giado, pueden sentirse satisfechas. 
Entre la concurrencia vimos al doc-
tor Loredo, Alcalde; al Representan-
te Coyula; doctor Bosch, teniente co-
ronel de la Marina, Fernández Queve-
do; el capitán Cañas; Ramiro Mon-
fort representante de la prensa; Lla-
neras, ,Feliú, Vidaurraga, Alvarez y 
una interminable lista que haríamos si 
continuásemos anotando nombres. 
D E Í B Í R l í i f Y 
20 de Mayo.—Incendio. 
La colonia cubana, ha celebrádo la 
fecha, para ella memorable, del 20 de 
Mayo con una magnífica velada, or-
ganizada por la Asociación Cívica Cu-
bana, en combinación con el "Círcu-
lo Cubano." 
En la primera parte, pronunciaron 
discursos alusivos al acto los señores 
Valdesip'ino, Martín Caraballo y el re-
presentante del Centro Asturiano de 
la Habana, señor Dionisio Peón, ha-
ciendo el resúmen el Cónsul, señor 
Ibor; el Presidente del Círculo, doctor 
Kohly, hizo la ipresentación del señor 
Peón, declarando abierta la velada. 
Los oradores fueron muy aplaudidos 
con especialidad el señor Peón y el 
señor Ibor. El espacioso salón del tea-
tro del Círculo Cubano, resultó peque-
ño para contener la inmensa concu-
rrencia que asistió al acto. Las comi-
siones oficiales y la prensa, invitados, 
fueron obsequiados espléndidament.í. 
La segunda parte fué llenada por 
selectos números de canto, desempeña-
dos por los artistas de la óipera que 
tantos aplausos están recibiendo en es-
ta ciudad, aplausos justificados. 
En conjunto resultó una brillante 
fiesta. 
Un violento incendio, declarado a 
las dos y media de la madrugada del 
lunes 2o destruyó, reduciéndolo a ca-
ñizas, el precioso edificio que en la 
séptima avenida, habían levantado ha-
ce apenas dos años, los miembros de 
la sociedad italiana "La Unione." El 
fuego adquirió en pocos momentos 
gran intensidad, faltando poco para 
que se produjera una conflagración. 
Los bomberos trabajaron con denue-
do, acudiendo con precisión todo el 
material de incendios. Mientras tres 
bombeaos estaban en la escalera ipor 
el frente del edificio, ima de las pa-
redes superiores se derrumbó y cayó 
a la calle, salvándose aquellos tres 
hombres por casualidad. A l ocurrir 
una explosión en la parte del fondo 
del edificio, resultaron heridos los 
bomberos Moblej7', Stump y Broadc-
rie; un italiano, 'cuyo nombre se igno-
ra, también resultó herido. 
El fuego, parece haberse originado 
en el escenario, donde había gran ean-
|idad de pinturas, aceites y telones. 
Ocurrieron varias explosiones, debidas 
seguramente a los productos quími-
cos, bebidas espirituosas y alcoholes, 
que estaban deipositados en la cantina, 
que ocupaba la planta baja y perten?-
cía también a la sociedad. 
Representan las pérdidas más de 50 
mil pesos. El edificio estaba tasado en 
40 mil y asegurado en 25,000; los 
muebles en 8,000 y las existencias y 
mobiliario del "bar roon" en 15,000 
pesos. 
No se sabe cual sería la causa del 
incendio, ñero se calcula que fuese al-
guna colilla de cigarro arrojada al 
descuido pues la noche anterior había 
celebrado función en aquel lugar ia 
compañía de ópera. 
De sentirse es, este siniestro, que 
hace desaparecer uno de los edificios 
que eran ornato de la ciudad y redu-
ele a escombros en un corto espacio de 
tiempo, la obra realizada por el es-
fuerzo y la abnegación de un núcleo 
de trabajadores, que allí tenían el so-
corro mútuo, el solaz y descanso del 
continuo bresrar por la existencia y 
im hogar social, que les recordaba el 
hogar de la f.iTni1ia y la leiana patria. 
M. C.—Corresponsal. 
S s u c e s o s 
" E N BOLO ÑA" 
En la madrugada de ayer fueron 
conducidos a la séptima Estación, 
por haber sostenido una reyerta en 
el baile que la sociedad "Boloña" ce-
lebraba José Izquierdo González y F í 
•lipe López Domínguez; ambos vecinos 
de Desamparados 26. 
Los dos resultaron lesionados leve-
mente, manifestando que el móvil de 
la riña fué unas ¡palabras que tuvie-
ron en la cantina de dicha sociedad 
NIÑA PRECOZ 
Viendo el vigilante especial S. Suá" 
rez, que una menor mestiza trataba 
de ocultar una paquetico en los mo 
n en tos que salía del Bazar "Nueva 
York", procedió a su detención. 
A l ser .conducida a la Estación j 
en un momento de descuido que tuvo 
el vigilante en Galiano y Neptunor; 
emprendió la fuga dicha menor, arríj 
jando el paquete que llevaba. 
Abieldo el paquete resultó conten^ 
tres pares de medias y una blusa de l 
señora, sospechando sean producto 
de un hurto. 
MAL JINETE 
En la Estación de Jesús del Monte , 
hizo entrega Luis Gómez Picó, de 
Madrid B. de un certificado en el que 
consta haher sido asistido de varias 
desgarraduras en ambas manos y ¡pe-
cho, que dice recibió al caerse de un 
caballo que montaba en Reina y Canu 
panario. 
BOTELE AQUE SE ROMPE 
Vicenta Venta y Cardin, de Consu-
lado 108. fué asistida en el primer 
Centro de Socorros de una herida in-
cisa en la mano derecha que recibió al \ 
rompérsele una botella de gaseosa que 
trataba de abrir. 
EN EL NUEVO CENTRO 
; Trabajando en las obras que se efec-
túan én el nuevo Centro Gallego, re-
cibió una herida incisa en la región 
plantar del pie izquierdo Marcelino 
Salón y Perera, de Aramburu 21, la 
que recibió al pisar una tabla que te-
nía una puntilla. 
SE PRESENTO 
La tercera Estación envió ayer una 
comunicación al señor Juez Correccio-
nal de la segunda Sección, manifestán-
dole que Evelio Nuza y Carcaces, de 
Neptuno 50, el cual se encontraba cir-
culado por vejación y lesiones, se ha-
bía presentado. 
Quedó en libertad por haber presta' 
do fianza de $25. 
BEODO LESIONADO 
A consecuencia de hallarse en com-
pleto estado de embriaguez alcohólica, 
recibió lesiones leves al caerse en Z w 
lueta y Monserrate, Manuel Castro 
Martínez, sin domicilio. 
Fué remitido a la enfeí-nería de la 
cárcel. 
MIENTRAS DORMIA 
A la policía manifestó Angel Arias 
y González, de Oficios 11, que mien-
tras dormía la siesta le llevaron de m 
habitación un pantalón de cachemira 
negro, que aprecia en siete pesos, ei 
cual tenía en un bolsillo siete fraccio-
nes de billetes de la Lotería Nacional 
cuyo número era el 1.920. 
FRANCESA QUE VEJA 
Encarnación Gutiérrez y Martínez, 
de Paula 87, participó en la segunda • 
Estación que constantemente es insul-
tada por la francesa María Smith, de 
Paula 104. 
DESDE NUEYA YORK 
Se desea saber el paradero del Sr. Pedro 
Perera Carbonell, hijo de Juan y Trinidad 
natural de España, que lleva ocho años en 
Cuba y se supone que esté en Guantána-
fno. Lo procura su hermano José Perera. 
que se halla en esta residencia: Sr. José 
Perera, Fulton Street, 94. E . U. A. Nueva 
York. ftS*' s-27 
